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Ante un importante problema municipal 
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ge reunió ayer, a las siete—ama 
hora después ció la anunciada— 
^ sesión exlraoirdinaria la Co-
gggión miimici'^ii Permanente, ba-
jo la presidencia d d alcalde, don 
Rafael de la Vega Lamerá , y con 
asistencia de los señores Giúmla, 
pino, García. Giítiérrez, Negrete, 
Solís' Cagigall, A^udo, Fneye y 
Lavin-
islote tannibién el interventor m-
¿riño, don Norberto Baei^aJuipi. 
El seoretario de la Cor7>oraciÓTi, 
don Pedro Boistamante, da lectu-
pa de la sesión ordinaria ante-
rior, que es apro-bada. 
El presupuesto de gastos con 
relación al empréstito. 
Antes de comenzar la disousión 
de este asimito el señor Labin ilice 
que como ha sulrgido en, la re-
¡gáyn del sábado un hecho nue-
cual es el del nombramiento 
iit' iina Comásion especial que -se 
lilpargará de hacer las gestiones 
con los acreedoires del Ayunta-
Jiiiento, para la forma de la l i -
quidación de suis drédiícsi, pivle 
que sea aplazada la discusión de 
este asuinito para dar lugar a que 
dicha Con isión dé cuenta de las 
gestiones que ha llevado a cabo 
respecto al fin que se les enco-
mendó. 
Intervienen brevemente casi to-
dos los concejalies, exponiendo 
cada uno su crRerio iesi>ecto del 
a^azamiento, incfoso el alcalde, 
que dice ((¡ue no tiene inconvenien-
fe alguno en acceder a lo que se 
soMcila, haciendo constar que él 
ha cumípJido con su deber trayen-
do el presupuesto de gastos con 
relaoión a la operación de crédito 
que se proyecta, porque entenriía 
que así lo exigía el ca rác te r de 
verdadera urgencia del asunto. 
Pide el alcalde que en esta se-
sión se dé ca rác te r oficial a la 
Comisión qiue ha de realizar las 
gestiones cerca de los aereedores 
a fin de que así tenga el aval del 
Ayimtaaniiento, y solicita, a la vez, 
im voto de confianza para la 
Diisina. 
Después de breves manifestacio-
nes de algunos concejales se to-
ma el acuerdo de aplazar la dis-
cusión del presupuesto de gastos 
iasta dentro de ocho d ías . 
Y no habiendo más asunitos de 
qué tratar se levantó la sesión a 
las ocho de la noche. 
* » • 
Como pueiden ver los lectores, 
fcsBsfcfo criterio de que se debía 
k a una gest ión cerca de los 
creedores del Ayunlamiento an-
tes de concertar un emprés t i to 
ían gravoso como el anundado, 
no se apartaba en nada de la rea-
cia d. 
pfi la reunión celebrada el sá-
^íio en la Aleadidía para tratar 
^•1 empré.sidilo, el señor Negrete 
Propuso lq fónuaila del nombra-' 
fcfewto de esa Comisión especial 
<para ciuntpilir aquel fin. fórmuia 
1 ^ la mayoría de los concejales 
esí'>':ó como m á s beneficiosa y 
reptada. 
Y la Comisión nombrada ha co-
menzado sus trabajos con la ac-
tividad que corresponde a asunto 
de semejante impontaTiicia. 
Noiso&i'cs erceiiuiüls. sinceramento 
—teniendo en cuenta que los 
acreedores de 'mayor entidad son 
sanilanderinos—que la COOHÍSÍ&ÍI 
••••".c'j/ai l;a-!Jyrá las facilidades 
precisas para resolver un proble-
ma serio que de modo tan eviden-
te afecta a la ciudad. 
lista Coimsión ruega la pu>bli-
aacióin de La islguicnte convoca-
toria: 
«Se convoca a lodos los tene-
dores de Deuda del Munidipio, de 
los que no se conocen los nom-
bres, ni domicilio, y a los que no 
se ha podido citar por escrito, a 
una rauniión públ i ia que en el sa-
lón de sesiones municipal se ce-
i.bbrará el próximo miércoles, a 
las once de la m a ñ a n a . 
Para las seis de la tarde del 
mismo .se convocará a los acree-
dores ciiyos crédi tos sean meno-
res de 1.500 pesetas .» 
En el penal del Ducso. 
A! capturar a un re-
cluso que pretende 
fugarse resulta un 
militar herido. 
Ayer le fué demimciado a.l go-
bernador civi l el siguiente sueeáo: 
EU recliuso en La Peni tenciar ía 
del Hueso, Ramón Murillo Landea, 
intentó fugarse. . 
I-ais fuírzai* den (regimiento de 
Amdaliuicía, que se dieron cuenta, 
salieron en busca del peñado , al 
que hicieron aigamos disparos pa-
ra in i i.ni ida ríe. El fugado se es-
coníli(') enire unas chaipas de Éie-
rro, donde fué caipturado. 
A coiii-icuenciia de los disparos 
•nesiuPvó heddo die iln balazo en 
la pierna deireeha el soldado Ho-
norio Prieto Casa no va. Su estado 
ail parecer, no reviste graveiai i , 
por fortuna. 
Del suceso se han instruido las 
pertinentes diligencias. 
Del Gobierno civil" 
V i s i t a n d o u n a b i b l i o t e c a . 
E l gobemiadlar i n t a r i n o d o n J o s é 
S a n t a l ó , acomjpiafiadio d e l p r e s i d e n -
te de l a D i p u i t a c i ó n s e ñ o r L ó p e z 
A r ^ ü i e l l o , viai i tó a y e r l a h i l j l i o t e c a 
KiManéiiidiez PaLavo)) saJiendo^ sat isfe-
c h í i s i m o . 
P a r a ©I R e f o r m a t o r i o . 
Coa i ' th iúaa i l o s A y u n t a m i e n t o s do | 
l a p r a v i n o i a r e m i t i i e n d o d o m a l i v o s 
é m í l i e s t i n o a l RfM'oaniator io de pe- I 
q u e ñ< HS d e l imcue ín t e s . 
E l MUIÍ!L'Í¡J¡O de C a e t a ñ e d a e n v i ó j 
•ayer ísoó) t a l fin 35,50 pesetas. 
U n a m u l t a . 
Ed yOibeinnadOT (Mii l i a i m p u e s t o 
a m a m u i l t a a l a Enupresa l ie a u t o -
buaeis <cLa S a n t o ñ e s a » p o r l l e v a r ex-
ces<i> dle viia j e ro s . 
P A N T E O N E S , LAPIDAS, CRUCES. — L A S T R A , P e r i n é s , 11 . 
E L S E Ñ O R 
D . A n t o n i o M a r í a C o r t í g u e r a M a z o r r a 
f a l l e c i ó e l d í a 6 d e l c o r r i e n t e 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXIMOS EcíPlKITÜALES 
S U P p a d r e s D . J u l i o C o r t i g n e r a y r>,ft B u e n a v e n -
gH'a M a z o r r a ; h e r n t a n o s D.a M a r í a . D J o s é y d o f . a 
b u e n a v e n t u r a , ) e rma .na p o l í t i c a d o ñ a A n g e l a L a -
^^la ; t i o s p r i ' j . o s . s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
Ruegan a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Sefwr en 
$Us " ' a c iones y asistan n os funerales que. pfr el eterno rlescnnso de 
alma se celebrarán hoy. •• artes a íns ái*z y media, en la ig'esia 
Parroquial de Santa Lucía; favor por el cual les quedarán recono-
l-<¡ misa de alma s? dirá hoy, a las ocho y media, en la citada 
Wesia. 
Santander 8 de marzo de IQ27. 
El excelemisimo e Uustrísimo. señor obispo de esta diócesis se ha \ 
l9naao conceder indulgencias en la forma de costumbre. 
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En el Palacio de la Bolsa. 
El Rey interviene en 
varias operaciones 
como agente. 
MADRID, 7.—Hoy, a la una y 
media de la tarde, el Hoy, acom-
pañado del ilutfue de Miranda, 
llegó al Palacio de la Bolsa para 
tomar poisasión de su cargo de 
síndico presidente honorario, que 
hace poco 4e (\>noedió aquel Ce?i-
t ro . 
Fué recibido en la puerta por 
d jefe del Gobierno, el ministro 
de Hacienda, los SJJKIÍ-:OS de Ma-
drid, Barcelona y ll i ibao, y por 
ledos los aigeinles y corredores de 
la piam. 
En lia salla de actos ê celebr'i 
el banquete que se ofrecía al !!.•> 
(jineu sentí) a amibos lados al pre-
sidente del Consejo, al mimsiro 
de Hacienda y a los símlicos dé 
Bolsas. 
T m ni nado el banquiole el sín-
dico dé Madrid prommejó un d i ^ 
curso para oíreeer eil a^asapo y 
agradecer.al Rc\ y al Cohierno 
que se hubieran diMuado concmrir 
a él. 
.En el curso de su peroración 
el síndico de Madrid expuso la 
idea de iniciar una su.-ci ipción 
cón objeto de recaudar íoiulos (ja-
ra coinsfenuir la ciudad I j i ivers i -
taria. 
Ternisinó refiriéndose a la ges-
tión que los corredores lian co-
menzado cerca del Gobierno. 
El ministro de Hacienda reco-
gió las frases principailes del dis-
curso del s índico y aludiendo a 
la economía nacio-nad dijo que en 
los momentos actuales se encon-
traba en estadio próspero, que ha-
cía posible que en plTazo hueve 
aouldiiera España a las naciones 
de Aiméfrica latina papa presíar-
les dinero, no con fines usurarios, 
sino con car iño de madre. 
Se oruiipó inggq de asuntos que 
afecila'n a la bolsa y habló con 
elogio de las Enipresas extranje-
ras que expilalan el suelo nacional. 
Después deil banic.jVe'ie pasó el 
Rey al «parquet» , donde presen 
ció las con'!rataciones de Bolsa. 
Allí se le dió cuenta del acuerdo 
de los corredores de Valencia de 
destinafr cinco mil pesetas a la 
construcción de la ciudad Univer-
sitaria. 
Taimbién se le notificó que las 
Bolsas dle Madrid, Bairoelona y 
Bibao apo r t a r án cada una pese-
tas 25.000 al mismo fin. 
Luego intervino el Rey en d i -
versas operaciones en calidad de 
agente, siendo la m á s iimporlanle 
la comipra de 150.000 péselas do 
valones del Interior para los Pre-
visores del Porvenir. 
I-'.I Moiia-ca pasó más tarde al 
conx) de moneda, dmide ¡presen-
ció la comipra de diveisas divisas 
y , por últinno, presidió la sala de 
coitázación. 
Su Majestad abandonó el Pala-
cio de la P.olsa a las cinco de la : de. 
Los estudiantes católicos. 
Una briiiante iic^ía 
en ei teatro de la 
Zarzuela. 
M A D R I D , 7 .—A l a s sieis y i n e d i a 
de l a tao-de se c e l e b r ó en e l t e a t r o 
de ka Z a r z u e l a el ac to o r g a n i z a d o 
t o n oiaaisián de l a fiesta de S a n t o 
Toanávs die A q u i i n o , B a t r o n o de l o s ^ 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c u s . 
•Aisr. ilió l a f ami i l i a R e a l y e l ip i ; 
die.l Gióftjierttb. 
PirieeidiÓ el nii .nip ' tro de I n s t r n o -
c i ó n p ú b l i c a y ;i;.s^,:;eroii- e l d i r e c -
l 1. ir 710,1 a l de E n s e ñ a n z a S u p e r i o r , 
•el rectoir die l a Uri ivGirskl 'ad , e l p r e -
s i d m t o die la C o n í o d i / r a c i i u i de Es-
t m l á i a n l e s C a t ó l i o o t s y o t r a s d i s t i n -
y u . d ; 1 | CM sMi'iiilidad'es. 
i.vn i c i n n e r tónniiivo h a b l ó e l pre- ' 
si'tlwiffi r- • ! : i f lo i i i . r« l s ra< , ión diieien-
áo au-e en lois n i m n e i d o s p in '^enlcs 
se obs.?;rviá u n rep.iirig-iiniento de lá 
U n i v e r s i d c d . En el i n o m e n t o a c f n a l 
]>8 l"ii¡v.ri!,.,;:..!.;nl i ' f d i r a a. la. en'se-
ñ a n ? , a y m a lia l a b ^ r [i1 i'.ÍUea. 
E l pieñor R o y o V i l l a nova p r - m i n -
c i ó u n ex tenso d i aca rao , d i o i e n d o e n 
p r i m e r h ' r n ' i n o qu-e en l a b a n d e r a 
d e l o s e s U i d w m t o s c a t ó l i c o s se l e í a 
onamoi Ijomná: Ci'pwcla, l a b e r t a d » , 
QMO pi q-n0 a c o p l a en todias sus 
a c t u a c i o n e s . 
L o s h é r o e s d e l a a v i a c i ó n . 
U n r a d i o r e c i b i d o p o r l a m a d r u -
g a d a a n u n c i a l a l l e g a d a a C a b o 
J u b í d e l o s a v i a d o r e s u r u g u a y o s . 
La gratitud dei ministro. 
MADRID, 7 . - E l ministro del-
Urugiíay ha estado a visitar al 
presidente del Consejo para ex--
prcisa.r*e la. gjpaá#ud de su p a í s 
por las gestiones que nuestro Go-
bienno ha hecho ixna salvar la 
vida de los aviadores, uruguayos. 
£1 «Uruguay« rjuiolcado.^ 
RABÁt, 7 . - El hidro de la Com-
pañía ((Latecoere)), a disposición 
ciel delegado español de Cabo Ju; 
bí, ha renuolea'.lü el «Uruguay» 
luu-'la dicho puerto. 
Esto hace suponer que las ave-
rías del aparato no son de la im-
panlancia que se creía. 
Las gestiones del rescate. 
MADRID, 7. Da Conii añía de 
Telegrafía sin Hilos ha coinunica-
do el siguicnle despai lio: 
«I.AS PAEMAS, a las 18,05.--
8e reciben noticias de Cabo Jub í , . 
de las cuatro de la tarde, segúü 
las ca l e s los aviadores urugua-
yos se encueFutiran en Riar Tigui-
d i l , cerca de Puerto Caiisado, en 
perfecto estado de salud y espe-
ráriJose uilé hoy o mañana .se 
consiga el rescate por medio del 
delegado gienerail del alto comi-
sario. 
Los uruguayos están bien. 
MADRID, 7.—El delegado de la 
Alita Comisaría en Cabo Jubí , en 
telegrama dirigido a la Dirección 
de Colonias y Marruecos dice lo 
siguiente: icEfl .n.iiidante del avión um-
liiiayo, señor Tello Lavre Borge, 
me comiunica por medio de carta 
que me envía por un indígena, 
(pie se en'cuemran, tanto él como 
el resto de los tripulanites, en per-
féeto !kslaílo de salud y atendidos, 
rogiiudc.iue qne se lo comunique 
así a sus famiiliares en Montevi-
deo y a su Gobierno. 
Lo que é ice ftulz de Alda. 
BARCELONA, 7.—Ruiz de Alda 
habló hoy con un periodista sobre 
la hiportancia del avión metálico 
y dijo que marchan a Alemania 
a ver uno de esos aparatos y que 
si es bueno harán en él el viaje 
de la vueMa al mundo; pero que 
anles de esto, y con el consenti-
¡Keuro dtíl Real Aero' Club, rc i -
lizarán viajes de propaganda lia-
ra ta iiiteusiücación del tráfico aé-
reo español y para convencer a 
las gen les de lo cómodo y seguro 
que es, por ejeniipilo, realizar un 
viaje a Palma de Mallorca, invir-
liendo sólo dos horas. 
Los aviadores portugueses. 
MADRID, 7.—Se ha recibido la 
noticia de haber llegado a Bala-
uta (Guinea portimguesa) los avia-
dores lusilanos. 
Pe Balama sal(lr;in m a ñ a n a , a 
las diez de la m a ñ a n a , con direc-
ción a Nataj (Brasil), atravesando 
ol Atlánlico en 
:5.000 kilómetros. 
¿Están en Cabo Jubí? 
una longitud de 
MADRID, 8 madruga da).-
Se acaba de recibir un radio dan-
do cuenta de la llegada a CaJ)o 
Jubí de los aviadores uruguayos. 
No se añaden más detalles, m 
la noticia ha sido confirmada por 
niugim centro oficial. 
F i g u r a s y f i g u r i l l a s . 
V á z q u e z M e l l a c r e e q u e P r i m o 
d e R i v e r a g o b e r n a r á t o d o e l 
D o n J u a n V á z q u e z M e l l a es uno 
de los pocos p o l í t i c o s que t o d a v í i 
no h a d a d o a conocer su o p i n i ó . i 
s o b r e l a f u t u r a A s a m b l e a N a c i o n a l . 
Y o h o y he p o d i d o i n t e r v i u v a r l e y 
m e h a hecho las s igu ien te s dec l a r a -
c iones : 
— Y o creo—ideclara—que l a Asaan-
U o a N a c i o n a l se c o n s t i t u i r á . N o ha-
go caso de los r u m o r e s ; m á s t a r d e 
o m á s t e m p r a n o s e r á u n hecho .. 
Q u i z á no sea p r o n t o ; l a s negoc iac io -
nes de T á n g e r y l a r e o r g a n i z a c i ó n 
c n i p o r a t i v a p r e o c u p a n a h o r a a l Go-
b i e r n o ; p e r o , a l fin, l l e g a r e m o s a 
e l l a . . . 
— j C ó m o le parece a u s t e d que de-
b í a c o n s t i t u i r s e ? 
— P a r a m i el i d e a l s e r í a u n a re -
p r e s e n t a c i ó n t o t a ] de t o d a s las c l a -
ses sociales . . . P e r o no c reo que l l e -
g u é a r ea l i za r se este i d e a l m í o . . . 
—f lü i s f cd y sus amigos p i e n s a n i r 
a l a A s a m b l e a ? 
— E s t o depcnicle de c o m o se cons-
t i t u y a y de l a s c i r c u n s t a n c i a s p o r 
nue a t r avesemos entonces . H a s t a 
a h o r a no puedo d e c i r n a d a - en con-
c r e t o p o r q u e no t ? n g o m á s e lemen-
tos de j u i c i o , sobre l a f u t u r a A s a m -
b l e a , que las n o t i c i a s que h a n p u -
b l i c a d o los p e r i ó d i c o s ; es dec i r , va -
guedades . . . 
— E n e l caso ide que l a A s a m b l e a 
se f o r m a r a a base de l a r ep re sen t a -
c i ó n t o t a l de todas las clases socia-
les , corno os su i d e a l , j , i r í a u s t ed? 
D o n J u a n t a r d a unos i n s t a n t e s en 
con te s t a r . -
—'Si f u e r a a s í — d i c e , a l fin—podría 
i r ; no h a b r í a o b s t á c u l o p a r a e l lo . 
P o r m i gus to no i r í a , pe ro •psto, en 
s i t a fia, d i c i e n d o que es u n cuen-po 
' o , (Un ó r g a n o f i sonsildcs. 
r m s u i r ó y yeñ a l ó l a s inh-an^I-
gjeÉGíáS quie sp o p u s i f ' n u i a qü.e ¡"J 
p r o y e c t o diel snfbor SdífÓ fuera, a p p 
cado . 
E l mimsrt . ro de T n s t i r u c c i ó n p ú b l i -
ca h i zo t & o de la p a l a b r a f e l i c i t a n . 
d o a ídjsi üfStliáiaaíitGiS y mostrándose 
' i i p i l i n i i s t a d e l p i c rve ru r do la ü n i -
VP — irl.nd. 
(En oi ia jnto a l a a n t o n o m í á « r m i v e r -
Sditarfia d i j o qiue se e n c u e n t r a abo -
tria en u n m o m e n t o p r e p i c i o p a r a 
s u í>.T>ljif.noidn v mi:? a eso ?*» n e f o r n . 
E l aob. paauflfta . m u y f > r ñ l a n l n y 
Se o c u p ó de l a a u t o n o m í a i i n i v e r - j i concuar ido . 
ú l t i m o t é r m i n o , depende de las eir-
c u n s t a n c i a s ; s e g ú n sean las cii-cuns-
tanc ias . . . 
• — ' i Cree u s t e d p r ó x i m o e l fin del 
a c t u a l G o b i e r n o ? 
R o t u n d a m e n t e , con e n e r g í a , V á z -
q u e z M e l l a , c o n t e s t a : 
— N o . 
Y ag rega , l u e g o , l e n t a m e n t e : 
—'Creo q u e a no ser que o c u r r a n 
sucesos e x t r a o r d i n a r i o s , q u e no es 
t á n sujetos a c á l c u l o , e l g e n e r a l 
P r i m o de R i v e r a p e r m a n e c e r á e n el 
P o d e r t o d o el t i e m p o que q u i e r a . 
— - i C u á l es su o p i n i ó n sobre a 
o b r a r e a l i z a d a p o r el G o b i e r n o ? 
—Es esa u n a p r e g u n t a m u y com-
p l e j a que no puedo c o n t e s t a r d e b i -
d a m e n t e p o r q u e p a r a h a c e r l o a s í 
t e n d r í a que i r a n a l i z a n d o l a l a b o r 
d e l G o b i e r n o , y en ese caso, lo que 
y o d i jese l l e n a r í a t o d a s l a s c o l u m -
nas de un p e r i ó d i c o . M e pa rece acer-
t a d a l a l a b o r que ha r e a l i z a d o en 
e! o r d e n i n t e r i o r , en M a r r u e c o s , en 
P o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l y en a lgunas 
cues t iones de c o n j u n t o y do H a c ica -
d a , como la ú l t i m a c o n v e r s i ó n ; y 
h a y o t r o s p u n t o s que . como le de 
c í a antes , t e n d r í a rpie a n a l i z a r m u y 
id espacio pa ra d e s l i n d a r el a c i e r t o 
d e lo que n o lo es. 
iCuídado con los inventos! 
Por ganarse cien 
pesetas se cae des-
de veinte metros de 
altura. 
MAiDRTD, 7.—iEn ed c i r c o de P<rU 
ce sie enisayiaiba esta t a r d e u n p a j a -
cia íd ias inviemtado p o r F e l i p e F e r n á n -
dez. 
P ü m a híicer l a s pruiebais se t e n í a 
que t i r a r c o n e l a jparato, desde v e i n -
te mot i ros dle alituina, l a j o v e n D o l o -
r e s P i i da l G a i r c í a , de d i e z y ochen 
a ñ o s , na i tu ra i l dle Z a r a g o z a . 
Se t i r ó e n efecto, l a m u i o l i a c h a , 
p e r o el p a i r a o a í d a s no lleigó a a b r i r -
l ee , p d r l o c u a l Doiloires f u é a es i re-
l lanse c o n t r a e l suaio . 
R e c o g i d a manediiataimen.te IOPS m é -
d i c o a de ]ia Eimpi lesa l a r eoondc ie -
tt-on viendlo qoie t e n í a u n a p i e r n a 
coaniplietaimieniite f rac t iu i rada y los* 
<I i en tes r e tos . 
So l l evó a lia l e s i o n a d a a l a P o l ! 
c l í n i c a diel C e n t r o , d o n d e l a o p e r a -
r o n , y dielsde a i l í a l Hospii tai l en ur^a 
caimiiillia,. 
Doloines h a d e c l a r a d o que »e que-
d ó hace u n o s d í a s s i n doi loc iac ión , 
p u e s e s í a h a s i r v i e n d o en u n a casa 
de l a oafllie de Mfonifcatbán; que el d i -
n e r o que g a n a b a s-p lo e n v i a b a a 
sais pad res , coai n a i ¡ m m > s a f a m i l i a 
y en s i t m a e d ó n d i f í c i l , y que a l l ee r 
e l an iunc io en q u e se o f r e c í a n c i e n 
Te setas a q u i e n se p r e s t a r a a ' h a -
fev lela p r u e b a s deil p a r a c a í d a s , se 
o f r e c i ó a. r e a l i z a r l a s , h a b i e n d o , an 
t es d e etatia p u W i e a de tóoy, e f e c t u a -
d o o t r a s s in el m e n o r c o n t r a t i e m p o . 
E l Banco de España. 
Junta general de 
— accionistas, 
MADRID, 7.—En ed Banco de 
E s p a ñ a se reumió la junta de ae-
oionistas bajo la presidencia del 
gobernador de la enitidad, señor 
Vengara. 
Se dió lectwa a la Memoria del 
ejercicio y se acordó que consta-
ra en aiota el sentimiento de la 
entidad por la muerte del subgo-
bernador, señor García Escudero, 
haciendo gmnides elogios de su 
acíiuación durainte los cincuenta 
años de traibajo ejemiplar en el 
Banco. 
¡Se acordó comiceder una pen-
sión vitnlicia a la viuda de dicho 
señor , por un total de 12.000 pe-
setas anuales. 
Las existencias de oro, según 
la Memoria, alcanzan la cifra de 
2.448.45.000 pesetas. 
Los cródirtos con g a r a n t í a de» 
valores han sufrido un descenso 
de millón y medio de pesetas, y 
los de ga ran t í a peirsonal han au-
mentado. 
El Estado ha obtenido una u t i -
lidad de 2.038.000, mas por im-
puestos 25.035.000. 
Los beneficios lítioiidos del ü a n -
co se elevan a 103.497.775 pese-
tas, de cuya canitidad hay que de-
ducir im dividendo de 7.749.000. 
— í V o l v e r á n los a n t i g u o s p o l í t i -
cos? 
— N o , no . A q u e l r é g i m e n f r a c a s ó 
y a u n q u e v o l v i e r a n a l g u n o s de sus 
h o m b r e s no p o d r í a v e n i r e l r é g i m e a 
s i n p r o v o c a r u n a r e v o l u c i ó n . 
J a v i e r S A N C H E Z - O C A Ñ A 
M a d r i d , m a r z o 1927. 
E L S E Ñ O R 
( C O N T R A T I S T A D E O B R A S ) 
Falleció en el dia, de ayer* 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
i ^ » ! • I r * . 
Sus hyos Francisco, Adela, Catalina, T r i n i d a d y Milagros: hijos polí-
ticos Esperanza Diego, Eduarto fítvia (muquivhtu de la marina 
mercante), J o s í Muñoz de Bustillo (oficial f e la marina mercante) 
(ausentes) y Manuel Plonchuelo: hermanos, hetwunos políticos, 
nietos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades se sirvan tenerle pre-
sente en sus oraciones y asistan al funeral que. vor 
el eterno descanso d* su alma, se celebrará maña-
na miércoles, día Q. a las D I E Z , en la igtetm pa-
rroquial de este pueblo. 
Astillero. 8 de marzo de 1927. 
m m , m m 
AÑO XIV.—PAGINA DOS E L PUEBLO CANTABRO 
E l c r i m e n d e R a m b o u i l l e t . 
L o s a s e s i n o s s o n c o n d e n a d o s 
VKRSALLES.—Se lia ce. 
1-a íMinTu sesión del prodéso de 
los asésílios de Ramboiuillcl, ante 
mi público q¡ue se apretujaba en 
ia sala de Auidieneia, 
En la primera línea del pi'ibü-
eo, teniendo cada una a su hijo 
.sahre las rodillas, ss e i R o n l r a b a n 
la viuda del guard ián asesrniado 
en la prisión y la liennana del 
acusado Montfort. 
Coiuenzada la vista el t i - -a l há-
20 un di^opráp (fu? cCiinienza ile 
t) slgNeintie fo-rni'n: 
.'SeiV.Me.s jurados: No es sino 
coi) uSéí grai) euicciién. co.no se 
t e ^ E M a tiimé el áibo^ado de 
la fta^úbiijca. Kl drau'a que vais 
a mzgar yo le he vivido. M-A H -
irad<3 en !a Aindiencia de Ham-
iKXiiiit't. asislí a las primeras i'ñ-
•daiiaitorias. Conocí ai {íiiardíá^ 
asesinado, ponqiie todos Jos díus 
itm a mi desjjaieíb'ó. Kra u n ln u -
hre lionrado y yo me inc lino a ule 
.su viuda.)) 
Después el fiscal présenla a los 
acubados. 
• "Harrere. dice en füi'ina ¡¡Vini-
« í , un yíiilieníe, / . a n c a se 
i-rtia para a i rás . Mnailíii-l está 
!siem-|j-re ditipwssio al ciiuien, y 
Mív'-illou, el iMwwbire a Cjiuden ••' 
r . i ^ {\v\ú\ de espírét'ii, llene una 
tcirili 'le ¡sangre IVía para ejeciftar 
el plan concebido por o l io . 
Ig-uailes lovs tres en la v ^ r u r l ñ n 
0 del'ito, daban ger iguales en 
el casligo y pera ellos yo pido 
la pena de'nmerte. (Sensación.^ 
La viuda del guardián asesina-
do oeuü'la. la cara, en!re sus iiiajiós 
y llor-a fuerieiucuíe. 
El fiscal sigue d'.e.lemlo que hay 
fyue condenar a nnierte J los tres 
asesinos popqíiie constituyen un 
g;u\c peligro social. Son incapa-
re-s, añade , de enmendarse, y por 
lo misui!) hay laie reservar p ^ p 
ellos ini castigo ¡Riiplaicabie, por-
Í M É en é l lihi;aremos de su con-
U.u Ni a los ekiueuics sajios de la 
.snondad.» 
É áéfiemsor (M ,areclino Ma-
ifbel López pide a l g u n a s cü'cuns-
tuncias al "únanles para su clien-
te, que niegra enérgica nenie toda 
iparlicinación en r l delito. 
K:l abiigado de Harrére rinde un 
hojireuaje a la nie.üioria del tíuar-
d'iáu a-esinaclo en la cáic.'l de 
•Rtójboaillet. v' se esterza en pré-
tender alenuar la rasponmbiJidad 
de su clienle. {pie no fué el jel'e 
.siino el asociado de sus eónníJices. 
l'Á abogado de Motillou ni te cle-
u i ' i • ia paira ,su defendido!, que 
inat('» <\n conciiencia porque pade-
ce debilidad nM-nlal. 
. \ , su vez. el defensor de Moní-
fórt reiaunda la dclorosa infancia 
de MI l ü a a w i u a d o , (fue q ios sajlg 
afios, careciendo de faiuilia y de 
hogar, se encontró lirado en me-
dijo de la. vida, lia sido preciso 
a i l ade—señoc s juradi s, la reali-
zación del cr inan de Hamb uutlc! 
ipara que la hermana de mi elien-
te (••onociese la existencia de su 
hermano y el delito (pie había co-
metido. Aban dona do de todos én-
cOn'r.) a l íarrére y se déjo an-as-
Í !/,!•. 
P'r-r.'f'.n.i i-aii.;.Mríe emoeionade el • 
deíeiisor pklc cleinencia a los j u -
í ade^ . 
^ j to to l ae ío ílarrére. se le.vacita 
y l lo r ; ' . ; i h> déhide ente. OOil \cz a; i -
g'nytiosa, hace la .sigaiien'e éstéte* 
' laciim: 
«(Quiero (feciir qVi/e ..siendo pro-
füaití'aamnte lo qre ha ocuw'iáqf. 
NfJiSfcftixys no quisimos malar al 
Í-'I^IIdi;ín. Si (fuereis, ¡madíis . una 
cabeza, tomad la m í a ; pero os 
pado ([me tenjgjaá's iCKjmpíisión de 
im's compañeros .» 
i t t T f f i N u . - m i i m u í 
Especialista en partos, enjennedads» 
da la mufer y vías urinarias. 
Consulta de JO a i y de s a 5, 
Amós de Escalante, 10.-Teléf. 27-74 
de en^rwedades de la P I E L . VENE-
R E A S y SIFILÍTICAS, oor «í espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
•n Méndez Núñez, 7.2.0-?eléfano 3734. 
Diiho esto Baiirére llora cofiio-
saimeñte. 
Lia Saila. se retólra n deliberar 
y cuando reaparece el presidente 
da lectura al veredicto, por el 
cual se condena a mueaie a Ba-
r r é re , Montfort y Motillou. 
.M'd'iRiiel- López, (pue no había 
hecho m á s que a d n i t i r una par-
t i c i p a d ó n de lo robado, es con-
denado a diez meses de p rb ión . 
Los abogados de los tres conde-
nados a müíeíle presentaron al j u -
i'ado un recurso de gracia en fa-
vor de sus patrocinados. Este re-
curso fué firmado per once de los 
doce que le componían . 
S A N T A N D E R 
Iinftei'i '^r, 4 p o r ' 100, a G8,80 y 69 
p o r IQO.; pe^^las . * 
A t ó ó í r t l z i a S e (1920), a 92,50 y 92,25 
ipoii- 100; peisetas 7.000. 
I d e m 4 p o r 100, a 8G,5() p o r 100; 
poso t a s 11.500. 
OliliffadoMGs T o a tiro P e r e d a , a d2 
prer 100; peseitas 35.000. 
Tira^saitlcUi-ticap, 5 y m e d i o , a. 96,50 
p o r 100; p a r t a s 10.000. 
H . i m m k i 6 pUr 100 (1925), a 
!H.r,0 p o r 100; p e e ^ n s fi.OOn. 
N o r t e s , p i r i ñ e r a , a 71,75 y 72 p o r 
100; pm^tas 17.500. 
Aiidüiiluieois, 5 pon* 100, ; i Híi póT 
100; peiaekis 15.000; 
Boba id i l l a s , a 80 p o r 100; pcs-.Mas 
20.000. 
CataJania-de Gas, a 99 p o r 100; pe-
setas 5.000. 
R e s i n e r a Ri i í th , a 87 p o r 100; pese-
t a s 10.000. 
* D E M A D R I D o 
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enero . . 
1 5 ae 
jun io 
» noviembre , . . 
» 8 de a b r i l . . . 
C É D U L A S 
Banco Hipo teca r io 4'0/0 . » » 5 % • 
» ^ 6 "/o • 
ACCIONES 9 
Banco de E s p a ñ a . . . , 
» Hispano-Americano 
>. E s p a ñ o l de C r é d i t o 
i» E s p a ñ o l - de l R í o 
de l a Plata . . 
» Centra l 
Tabacos 
Azucareras (preferenies) . 
I dem (o rd ina r i a s ) . . . 
Nortes 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Azucareras, s in estampi-
l l a r 
Minas del R i f 
A l i can t e , i . » 
Nor te . . . 
As tur ias , 1.» 
N o r t e 6 ",'0 
Rio t in to 6 0/o 
Asturiana de M i n a s . . . 
T á n g e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 
6 por 100 
C é d u l a s Argent inas . . • 
Francos ( P a r í s ) 
L ib ras 




I d e m belgas , , 


















































D E B A R C E L O N A " 
In te r io r ( p a r t i d a ) . 
Amor t i zab le 1920 (pa r -
ó t i d a ) 
lu'em 1917 ( p a r t i d a ) . . 
Ex te r io r ( p a r t i d a ) . . . . 
A C C I O N E S 
Tabaco de F i l i p i n a s . . 
Nor te 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S -
Nor t e , i .» 
Idem 6 0/0 . . . . . . . . 
As tur ias , i .» 
A l i c . m t e , i . a 
Idem 6 0/0 
Francos ( P a r í s ) 
L ibras 
D o l l a r s 
Marcos 
Francos suizos . . . . ; 
I d e m belgas 
Li ras . . . . . . . . . . «, 
F lo r ines < •1 
B I L B A O 
A c c i o n e s . 






































B a n c o de V i z c a y a , 1.220. 
- B a n c o Cenitratl, 96. 
F e n r o c a n r M d e l N o r t e de Espa-
ñ a , 503. 
Eleci t i ra de Viesyvv; 360. 
Hiidiroeilóctirica I b é r i c a , 455. 
D u r o F e l ^ u e r a , 68,25. 
P a p e l e r a E s p a ñ o J a , 111,50 y 112. 
U n i ó n Res i inera E s p a ñ o l a , 150 y 
151. 
' U n i á n E s p a ñ o l a de E-\;IKISÍVLs, 
O b l i g a c i o n e s . 
Fen-roeanriJ del Nfolnte de E s p a ñ a , 
p r i m e r - a , 71,55. 
I d o n i As to -aas , GaPcia , y L e ó n , 
p r i m e i r a , 69,60. • 
Idean de VaJ l ado lLd a A r i z a , 95,70. 
Elieictim dei Viie.sgo, 6 p o r 100, 94,25. 
B i t l r ce tec i t i idca l b é r i o ) a (1921), 6 
p o r 100, 93,25. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 6 p o r 
100, 99, 75, G. 
( í n f o r r o a r i ó n f a c i l i t a d a p o r el 
B A N C O D E S A N T A N D E R . ) 
ABILIO L O P E Z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D & LA M U J E R 
Consulta de doce a dos. 
B E C E D O , i . —TÉLÉFONO 23-65 
E n el Salón Reina Victoria. 
L a f i e s t a d e l e s t u -
8 DE MARZO DE ^ 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
C r ó n i c a d e R e i n o s a . 
L a c o l a d e u n a s u b a s t a . 
E l A y u n t a m i e n t o . - E l p u e b l o . - L o s p e r i o d i s t a s . 
•Con un l l i ' n i i total Luyo ln^ar 
ayer en el «Salón Ur-irja Vácitoráa" 
la anunciada fieMla d é Esiu-dian-
ie, p r^y tóánjdose eij tó pantalla 
'la. §i0gij;(ii3 omeva pel ícula «La 
casa de La Troya» , qué , como 
jS'iempra, •cibtuiyo un .Qi'.'aii éxi to , 
por el si.mpáitico intrato que hace 
de la vida csl i idumtil . 
Despiu'-s se recitaron poesías y 
ésjtpeBÓ un (leilcmlo. paso de 
coniedia, ocraipuiesto por una bella 
seño, . i ! a (p: 1 e.-indi a en. la Nor-
ma i de ma;\slfa.s. 
' i r .dis los palcos esluvisroa 
adornados coa capas de es íudian-
tes v iMiítoaües dé Manila. 
En lodos los centros de reunión 
el pübJico coinenta la actitud de 
los corresponsales de los periódi-
cos con acerbo lenguiaje, dando 
al asnal o tan raros conceptos, que 
yo, hombre de dignidad, no pue-
do sopci."lar por más tiempo. I n -
duidaiblemenite qne los demás com-
•paCo'O'á i s Prensa ee .suscriben 
a rtiis UIII I ; restadones; pero como 
yo, al habiar, lo hago por mi pro-
pia cuer/'a, deseo q;ue se juzgue 
por el misino púbLico mi crónica 
con la mayor sinceridad. 
Hubiera sido una insensatez no 
enterar a los leoíores de la subas-
ta reailizada en e l ' Ayuntamiento, 
haee breves d ías . Yo, en mi pe-
riódico, Jo hicie nipiidamente, cum-
plinndo'un debfr. Pero la gente 
quería más cosas; ataques al Mu-
nicipio, azules I"nenies de pluma 
con ira, c-candalo periodíst ico, 
casi una revolución, a la que que-
rrán púns&r por caudillos a los co-
rresponsales. No está mal la M ' i . 
Pero cuando un pneblo entero se-
ñala con el dedo a los responsa-
bles de una ac.iión poco digna, 
ciiaiido Jos caballeros forasteros 
cpie píese miaron los pliegos para 
la subasta encontraron tropiezos, 
^ el pneblo lo sabki, 0salió a la 
defensa? 
Nadie puede ladiarme de com-
padrazgo con el Municipio, va 
que oreo fiiimiementle, como lo he 
dí!;nc;-/tradü en muicJios escritos, 
que no espero que sailven al pue-
blo, aiiites per el contrario. 
Pero kieer cementarios a. la co-
la de la subaFita de las aguas es 
perder el tiempo. El pueblo, que 
SMIIL1. como yo, lo secedido, y que 
a - ;- rió a la leuTs-ón en la rrue 
presí1 rilaba el alcalde su dijmsidn; 
el poiéblo, qiüe vió lo qne allí se 
hizo; esa comedia humaoa, y <e 
cruzó de brazos, ¿piensa sin duda, 
qne un ar l ícnlo pmde salvar lo 
pretéri to? 
Las cas t añas esUin muy meti-
das en el fuego y quema mnclio 
el corazón. El corazón popular es 
oí ra cosa... 
Va, en mis ensueños románt i -
cos, me imagino un leopardo 




P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.-Rayos X,-Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 3 3 - 3 ' « 
R A Y O S X 
CJONBüLTA DH 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
«El Pueblo Cántabro» en Tórrela vega. 
La feria del domingo.—Una conferencia.-El sorteo de quintos 
para Africa.—Buena película. - Obra de arte.—Notas tristes.— 
Impresiones del partido Fertuaa-Gimnástica.—Otras noticias. 
Desde Arredondo 
U n p a s t o r d e s p e ñ a -
d o d e s d e u n a a l t u r a 
d e s e t e n t a m e t r o s . 
La rmardia civil del pnesto de 
Arredondo m a m n i c ó ayer al go-
Lnnador civil b sign'iente: 
El vecino dol pitiéibi-O de Así'm, 
Juan Pérez Ru'iz, de cincuenta y 
cinco años de edad, se encontra-
ba cuidando unas ovejas en el s i -
tio denominado «Muro de Matien-
zó», inm^.iiaiio a la carretera de 
Poirliillo de Sarón, kij;'mielro 7 . 
Al p r p i P n . L - " saJiíar de una. pie-
dra a otra, so despeñó desde una 
afera de 7 0 nuatros. (¡'uedando 
desiirozado. 
A pocos meí ics d;-l cadáver fue-
ron encontrados una boina, una 
eaipa y u n pallo, portenei-ientes a 
la - víct ima. 
Riscogádo \eí a i d á v w , 0 \pv.$o 
lo M j c e d i d o na conocimiento del 
•iu/gnlo i r i M e s p o n d i e n t e , quien 
oipáléM,, de..-|.nés de la | i r á d i c a de 
las dilig.-Mcia-' h rigoir, su 1. a da-
do al deipó.'-óla | .ÜI seile practi-
cada la antepsia. 
La d j - e a r i a produjo gran sen-
timiento, pnes el mí 'ürkmado Pé 
rez Ruiz era ai) i eciado > querido 
por todui sims convecinos. 
Gran Compañía de zarzuela ARMISEN-POVEDA 
H O Y , 8 D K M A R Z O D E 1927 
Tarde, a las seis y m e d i a - L A V E R B E N A D E L A P A L O M A y L A 
REINA MORA. 
Noche, a las diez y cuarto.—¡ME CASÓ MI M A D R E ! y L O S O J O S 
Q O N Q U E M E M I R A S . (Esta obra pertenece al género alegre y frivolo y es 
inadecuada para señoritas. 
E l viernes, día n , debut de la notable Compañía dramática de la genial 
primera actriz santanderina Rosario Iglesias, con la hermosa e inleresante 
comedia norteamericana titulada: R I R R I . Se despachan localidades en 
Contaduría. 
T R I B U N A L E S 
S u s p e n s i ó n . 
El juicio oral señalado para 
ayer, en causa seguida a Cesárea. 
I ) . García, per ledoaes, ha sido, 
suspendido par i-nferm.ed-ad. del 
letrado s n u r T rápaga . 
L a f e r i a . 
Debido aü m í i l t i e m p o que h u b o e l 
s á b a d o y t a d ó e l d í a d e l d o m i n g o , 
l a p r i m e r a f e r i a d e l m a s e s t u v o bas-
tan+e d k ' ^ n i m a d a en l o que a 
t raas iuoe ioncs se re i t e re , p u e s g a n a -
d o i n i b í j miiiOho,- especialunomite v a -
cá is Icdi i f í ras , paaríífias^ que a b u n d u -
r o n . 
L o s pa'ocios s i g u e n e s t a c i o n a r i o s 
i n i c i á n d o s e m á s b ien n u e v a s u b i d a . 
S e g ú n tais d a t o s quo nos s m n i n i s -
tra.r'cin e iieil Ayun i i ami ' ea i to , el n ú -
m e r o de t r í m i s a i c c i o n e s f u é die 358. 
L a c o n f e r e n c i a de los g a n a d e -
ro?. 
Ivn el a m p l i o ^ a l ó n de L a L L a m a , 
p r o i p i e d í i d del ^eflíxi; M a l k i x i n , t u v o 
l u g a r l a c o n f e r e n c i a a n u n c i a d a en 
lia B n m s a . d i a r i a , p a r a e l d o m i n g o 
ú l t i a u o . 
UB p r o m u n c L ó do:i i J e s ú s de Cos-
p e d a l , q u i o n c o n g rao i c o m p e t e n c i a 
s'üJjre l a malei raa , e x p l i c ó l a f o r m a 
e n q u e deibeüi d e s e n v o l v e r s e i odos 
l o s g a n a d e r o s si desean de fende r 
coano es debldio sus in te reses , en 
wavsiiones m e n o s c a b a d o s pon- fal t ia . 
d e u n i ó n . 
DiMiioisitró e l aeñ ior Caspeda l i a r i -
quteza. g í i n i a i d e r a qaie ex i s te en nues -
t r a p r o v i n c i a y , p o r l o t a n t o , l a no-
cesidiadi de f o r m a r i m a g-ran Socie-
'dad-ic.oi'jipp.Taitjva a l f r e n t e de l a c u a l 
ipuedia haJ>er pe r sonas i n t e l i g e n t e s 
y enitcffiadas d e es tos i i m p o r t a n t í s i -
m o s a s u n t o s p a r a en t o d o m o m e n -
t o defendior los y p r o c u r a r sobre to-
d o a n n o m i z a r l o s inteneses tan tas , 
veces en p u g n a , e n t r e p o t e n t e s m -
d n o r i a l e s die. l a l eche y los abas te-
ced w w . 
E l sef ior 0.>s|>edail f u é m u y a p l a u -
d i d o . 
¡ L a Uiirión c o n t i t u y e fue rza , l u e g o 
l o s g a n a d e r o s m o n t a ñ e s e s deben 
agrupiairse 001110 u n solo h o m b r e s i 
qu ie i ren t r i n n í a r ! 
t i é i w z C a s t i l l o , J u a n G a i c h e V i í i a -
s á n , Lu i i s M o v e l l á n , A u r e l i o P é r e z 
S i e r r a y M a n u e l R u i z Salces. 
H o y c o m e n z a r á n a hacerse l o s 
destiinois a ' r egmw'an tos , que dar í*-
moiS a coniciéer poir l o que res . - u i i 
a. lo» • q u i n t o s de n u e s t r a i - iudad , 
ma í fLana o pa sado . 
u P i l a r G u e r r a » . 
Bsítí i p e l í c u l a f u é el a t r a e n v o d o l 
d o m i n g o p a r a l l e n a r ed l u j o s o j ie»-
•ti'o Pa'iii-cupal en t o d a s b is sesiones. 
Fei lLctamos m u y de vei ' íus a l s e ñ o r 
B u c h s p o r s u r o t u n d o t i - i i n i l " ) a r -
t í s t i c o y a n u n a n i i 1$ a l a m i g o Gue-
mra a quie; prodi i igue p r a y e c c i o n e s 
p o r el e s t i lo de « i P i l a r G u e r r a » «i es 
que. diespia v e r a l p ú b l i c o c o n l o n t o 
y l a t a q n i l l i a s i n pa,pel. 
C A L Z A D O S " C a y ó n " 
S O M B R E R O S c G a y ó n » 
G O R R A S « G a y ó n » 
S i e m p r e m o d e l o s n u e v o s y 
e l egan te s . 
T O R R E L A V E G A 
P r e c i o fijo. T e l é f 150 
L a Caridad do Samamier.—K! 
movnrniculo é d > I Í # Ó en el día 
de ayer fué el siguieuile: 
Coa)!.';;, d i - i 1 ibaída.s 1.009. 
E s t a r ¡ i - ; (ai -'aaas por tran-
seúntes , | i . 
Heeogidos p^r pena- en la vía 
públ iea , 1. 
Farmlias rjia1 sé lum hecho caffr 
p j e rí 'ro-'iiírs por pedir, 1. 
Adiados exi^'ltmti.'s en el Ksla-
blecimieulo, i04. 
N o t e s m i l i t a r e s . — E l sor teo pa-
r a A f r i c a . 
A y e r t u v o l u g a r el so r t eo de q u i n - . 
t o s pana A f r i i c a , c a l e t b r á n d o i s e d i c h o 
ac to con el m a y o r o r den y bas ta uto 
a n i m a c i ó n . 
P r e s i d i ó el t e n i e n t e c o r o n e l d o n 
R o l a r l o Zai ragoza r o n la. o f i c i a l i d a d 
de l a C a j a de R e o l u t a . 
A l a s n u e v e en p u n t o c o m e n z a r o n 
a s a c a r b o l a s l o s n i r l o s de ocho afios 
M a n n ! S a n t i d r i á n , d e L a L l a m a , y 
' A n g e l C a U d e r ó n , die S í e n ^ a i p a n d o , 
que p>>r c i e i t o T^epart ieron e n t r e l o s 
d o s 39 pescitas de. p r o p i n a s (a 19,50 
c a d a u n i ó ) . 
Se son l ea ron ^29 p a r a d a r 84 a 
AÍJ ica , o sea u n 20 p o r 100. 
L o s A y u n t a m i e n t o s de p e b r suer-
t e f u e r o n M o l l e d o , O a i l o s y L o s Co-* 
r r a l r s . cu ca ,mbio m a r c h a r o n b i e n 
l o s de V á J d á l . i g a , Y a l d e p r a d o , Ve-
g a de Pa.s y V i l l a f u f r e . 
De 38 de T o r r e l a v e g a l e s t o o ó i t 
A í ^ i r a a 7, que son : D o m i n g o R u g i -
dos , F é l i x Diez A g u d o , A n t o n i o G u - p r e ^ T i u l a n ó n de los quintos (pie 
M E D I C O - D E N T I S T A 
C o n s u l t a de 10 a 1 y d e 3 a 8. 
Gal le A n c h a , 4, 1.» 
T O R R E L A V E G A 
O b r a de a r t e . 
' E s t á s i e n d o ob j e to de g r a n d e s 
pondeii 'ac ' iones el a v e ó n de e s t i l o a n -
t i g u o , g r a b a d o en r e l i e v e , de l a c i -
i-ugia, a n t i g u a , c u y o s g r a b a d o s m a 
aiiLfie'Sttaln o p e r a c i o n e s y s a n g r í a s , 
w g l a d i a s poir l o s s i g n o s diel Z o d i a c o 
y en r e l a c i ó n con l a A s t r o n o m í a . 
T a n i n t e r e s a n t e t r a b a j o e s t á t o -
nuado de u n a m i n i a t u i r a en e s t a m -
p a d e l a ñ o 1500. 
E l r c í e i rodo a r c ó n , e x p u e s l o a l p ú 
b l i c o esa u n m a g n í f i c o e scapa ra t e de 
Ha. p laza . M a y o r , h a s i d o c o n s t r u i d o 
p o r e l noitahle a r t i s t a y e s t i j n a d o 
:IIII¡-O n u e s t r o d i m F i d e l Diez A s e n -
j o , quifen ha. h e í c h o t a m b i é n el g r a 
'hado. 
A la.a mufchas enhorabuen ia s que' 
e s t á recibiendo e l s e ñ o r D i e z A s e n j o 
uniiunris l a n u e s í i r a , p e r m i t i é n d o n o s 
a l a w z aconsej-arle que t a n he-r-
HUMüá o b r a de a r l e l a l l evo a l a p r i -
m e i r a E x p o s c i ó n q u e <le este g é n e -
i m h a y a , en E s p a ñ a , p o r q u e i m l u -
dableanenitje se la. p r e m i a r í a n , v i é n 
dos^ c o n ello l í r in i rado el a r l ú s t a y 
Tonr-eiki.vega. ? 
N o t a s t r i s t e s . 
A l o s v e i n t e a ñ o s de edad h a de-, 
j a d o de e x i s t i r , en S i e r r a p a m l o , 
Jesiifs G u t i é n r e z O o l i n a . 
A sus . a d i g i d o s padmes M a t í a s G u 
t i é r r ^ z y A g u i s t i n a C o l i n a , y d e m á s 
f a m i l i n , e n v i a m o s n u e s t r o p é s a m e . 
— E n esta c i u d a d f a l l e c i ó , a los 
qui ince meses de ediad, I s i d r o Te-
r á n D í a z , h i j o de S e c u n d i n o y L u -
c i n d a , a c u y o d e s c m s o l a d o m a t r i -
m o n i o hacemnR presienle el m á s 
xen Mirlo p é s a m e . 
U n n a t a l i c i o . 
E n esta c i u d a d d.ió a i uz u n a n i -
ñ a F id ie la F e r n á n d e z S o h e r ó n , es-
posa de I saac P e ñ a Díaz. 
E m h o r a b u e n a . 
De s o c i e d a d . 
H a l l e g a r l o día S a n V i c e n t e de l a 
B a r q u e r a con e l p r o p ó s i t o de p a s a r 
n ina toimipomada en nmv-trn c i u d a d , 
l a b e l l í s m a s e ñ o r i t a A r a c e l i B r a v o . 
I E S D E REINOSA 
Los quintos. 
Id iloinin^o se verificó.en el sa-
lón de actos del Aviintamiento la 
en el presenile año i'eemjjla2{(w 
a soldad os áe\ ejercito. La \^} 
die mozos se coaiipoae de setenl5 
y ÍI 'JS, da.ndo este número 
prueba más deJ aumento de 
b! ación. 
El día t ranseur r ió uJegre y 1 
jóvenes cania;e.a sus tonudas, 
mo de cestumbre, dando a la S" 
Ha. uat arpéelo a miniad o v h\u{' 
'leseo. ^ 
Virgilio Ruiz ha muerto. 
Con .pena, con profunda 
leñemos que cocinjiuiicar hoy a ó 
leeíores una n-tócia triste, "que h? 
de llenar de s-emtimiierijto a la op 
neralidad de los peimsaaios. 0' 
Virgilio Ruiz, el bueno, el no 
table y el s impát ica , ha ntaert," 
en Biu:gos. Vúi^Mo Ruiz, cated^0 
ti-eo, licenciado en Filosofía y u 
tras, deserclpeñó durante un® « 
das cur-sos su cargo de profe^p 
m el Colegio de San Sebasto 
Su noanjl.Be s<e hizo' popular en se 
gwida, par su cn t̂ua-a y sa ¿ 
don de gentes. En axyuél tiempo 
se pubIdoa¡ba ((Oaainpóo», el 
dico de nuestros Mrismas y ^ 
aiues-tra mocedad, y Virgilio" HiL 
fué nuestro comipañiero cariñ^D 
ayudáiidonciS en aqiuellas lm-̂ ¿ 
pasadas y siendo su coiaboracióñ 
lan esíMiiafeíje que casi todas las 
semanas la pCiama galana de Ruiz 
ornato ailgiumais ccJuimnas. Fué 
imiiy soliifiütado pop los lectoiPes, 
Linceo, ouiaindo mancihó de H 4 
nasa, no nos dejó m le dejamos 
por completo. Las muchas amis. 
la des a que se hizo acreedor te-
nían neeujendos profundos y abo-
ra. al m o w la no^teügia todo el 
ayer, llora el alma la muerte del 
amigo bueno y culto, lleno do ju-
venitud y de aficiones, y de quien 
se espí-i'ajia una gloriosa eaii-rera 
en el campo de las Letras. 
DescauLse CJU paz el pobre anii. 
go y reciba su distinguida l'a¿ni. 
lia el m á s eKjjresivo pésame. 
El baile de Piñata. 
Lieno de lujo y de-alegr ía se 
celebró el baife de P iña ta en el 
teatro, despidiendo al C a t m é 
•un poco locamente, con heraio-
sura de mujeres, de músicas, de 
disfraces, de confetti. Realni.'nte 
fué una fiesta grata, a la qua 
prestó su concirr.so el buen Á 
mor y la a^nnonía m á s sana. Vi-
mos algunas disfraces primorosos, 
algunas gitainas cañí y m, 1 jacas 
«ajxicites» de ojos negros, quie lie-
naiban de color la velada terpsi-
coriana. Se bailó niudio y bien, 
reinando el ordefi más absoluto. 
Debido, a la enorme cancun'en-
cia, y coano ed acto no habría ie 
Werr-itir Ja fj^ipílentlikliez de4eaí1a|, 
la Sociedad de recieo «La IMSfí» 
acordó suprimir el tradicional es-
piectácuilo de uAbrir la piña», y, 
en cambio, dicha fiesita se veiifl-
c a r á en la tarde iifel próximo do-
mingo, en los salcines de la en-íi-
dad leciieativa. 
Ecos diversos. 
•—De ^ladlrid ha rtigresado !fl 
bélla y siiTüpáíka «íañorito J.ufe 
Díaz, despúfe de pasada una W 
ga teri ípcradita. 
—Para Sanibaud^r salió la en-
cantadora Maríuca Zá i raga . 
—En Madrid ha dado a luz, con 
enitera felicidad, un .precioso w-
ño, la esposa de nuestro bn^l 
aniiigo don Gonzalo Robles. 
víamos ad joven mairimonio ilu¥' 
Ira enhorabu:5,na más cordial-
— A l popular y Querido conve-
cino don Antonio Vega le han a»' 
ministrado el Sanio Viático. Hace-
ims votos por su pronta mejona 
y le deseamos un totail restabte' 
cimienlo. 
— El miErctad'o de ayer se vio 
aninnadísimo y los feriales rep^* 
tos de ganado. Los producios en 
ia plaza de Abastos se venden 3 
los mismos precios que el Ir"1^ 
pasado. Ei ganado vacuno tuvo 
buena salida, pues hubo mucn03 
camíj/radores. 
E l corresponsal . 
• • • 
DESDE ALCEDA 
V e l a d a t e a t r a l . 
En el elegante Salón Victoria > 
p o r el c o m p e t e n t e g r u p o a r 
d r A U e d a . se p u d i e r o n en escen* 
pasado d o m i n g o , d í a 6, lus 
•os» 
I c a t r a ü e s s i g u i e n t e s : « R o b o en 
p o b l a d o » , « U n f o t ó g r a f o en a p » ^ ' ' ' 
y «Ei] d e n t i s t a s N o hay ^ 
d e c i r que l a sa la e s tuvo cuajada- ^ 
p ú b l i c o m á s selecto de la loca'111'1 , 
c o n t r i b u y e n d o asi a u n acto l*6"^ 
t ico que fue p o r lo que las fm10''0 
se d i e r o n . N o se esperaba otra 1 
d e t a n c a r i t a t i v o p ú b l i c o , qlie 
honores e n prin!.nr l u g a r a su 0 ^ 
n i z a d o r d o n J u a n P a l c m i a , .V en 
(Cont inúa u k i m m ú b & 
Quinta p lana . ) 
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I n t e r e s e s p r o v i n c i a l e s . 
¿ e r d a t l e r a m e n t e d o l o r o s o e l 
.f, 'n m í e ha s t a a h o r a se ha f 
v e r 
a t í a I116 .nasta a ñ o r a se na sea-
]&Ac!cn genevaj en l a c a p i t a l p o r los 
obleo121'3 (;llie a^ec*;an a ' a v ^ a r a -
rape vez en cuando s u r g e n v i o l e n t a s 
én la P rensa d i a r i a , r ecor -
18 iVn .la £Í'"an in ipon ' ta l ' ic ia del la 
• ,11 ma v de l a g a n a d e r í a c o m o 
is fuentes de r i q u e z a , o ar-
e n c o m i á s t i c o s de la l a b o r s i -
lenciosa del a ldeano m e r e c e d o r de 
toda s i m p a t í a , p e r o no cuaja la 
títulos 
tenaz, c o n s t a n t e , d o c u m e n -campaíta 
laida Í'011 'se s o l l " a cle c o n o c i m i e n -
103 0 " e n t e a l a g r i c u l t o r p o r e¡ 
sfndero qae ^ d e segu i r , que r o -
^ i n e de l a conc ienc i a p ú b l i c a el 
ap0y0 necesario para- consegu i r la 
¿ t ó c é ó n d e b i d a d e l os e 1 e m e n t e s 
directores, a fin de que t e n g a n con-
sistencia • veraz el p rog re so p a u l a t i -
no pero s ó l i d o y rea!, de l a r i q u e z a 
ugro-pecuaria de la p r o v i n c i a , que 
Do solamente ha de . a f i anza r el b i e n -
fistar e c o n ó m i c o de l c a m p o si no que 
| ¿ formando regueros de o ro que 
prrsti n v ida y- c a l o r a l c o m e r c i o , 
la. i n d u s t r i a y a l a B a n c a de l a 
caipiia'-
y sin embargo,- pocos p r o b l e m a s 
habrá en l a p r o v i n c i a t a n e v i d e n t e s , 
tan reales como ó s t e . de que su po r -
venir ha de af ianzarse n e c e s a r i a m e n -
te en su r i q u e z a g a n a d e r a , ya q u e 
pias dispuso que las c o n d i c i o n e s na-' 
turalcs d e l - p a í s - s e o r i e n t a s e n p o r 
ese camino, n i t a m p o c o h a y p r o b l e -
mas con s o l u c i ó n t a n f á c i l de a l can -
zar ni que sea a s e q u i b l e en menos 
liempe. si se o r d e n a n b i e n los m e -
dios encaminados a e l lo . 
Pero pa ra esto, no bas ta h a b e r 
nacido en la a ldea , n i poseer unas 
cuantas vacas, n i t e n e r r e l a c i ó n 
freeucnte con los a ldeanos , s ino que 
precisa tener t a m b i é n s ó l i d o s cono-
ctolientos que s i r v a n de base segu-
ra pava buscar so luc iones ace r t adas 
y discretas y saber a lgo de c ó m o 
íii otros p a í s e s h a n r e s u e l t o ya p r o -
teínas de í n d o l e p a r e c i d a , s in o l v i -
dar las c a r a c t e r í s t i c a s pecu l i a r e s de 
feifogión. 
Ln p r imero que hace f a l t a es p re -
parar el a-mbicnle h a c i e n d o a t o d o 
4 fnuado s i m p á t i c a la c a m p a ñ a p r o 
fomento de l a r i q u e z a g a n a d e r a y 
leclícra, para que t o d o s se p r e s t e n 
a defenderla con c a l o r c u a n d o Wc-
puo o] m o m e n t o o p o r t u n o y a l m i s -
mo tieaipo i r d a n d o n o r m a s p a r a 
que se o r i e n t e n b i e n Jos p r o c e d i -
mientos a segu i r p a r a l l e g a r c o n 
éxito al fin deseado. 
l'nns cuan tos m o n t a ñ e s e s beno-
mcritC'S que s i e m p r e se s i g n i f i c a r o n 
)xir su afición y c a r i ñ o a l a ganado-
fia, han e m p r e n d i d o y a u n a c ruza -
da s impá t i ca d e s p e r t a n d o e n t r e les 
aldeanos el e n t u s i a s m o que estas 
cosas requie ren , p a r a que p r e s t e n 
^ poco de a t e n c i ó n a lo que p a r a 
f'los mismos ha d e ser de g r a n con-
veniencia,• s e m b r a n d o ideas m o d e r -
nas de u n i ó n y de c o o p e r a c i ó n , que 
-demás de l o g r a r l e s m e j o r a s e c o n ó -
'"icas, r o i i i r i b u i r á n t a m b i é n a u n a 
mayor e l e v a c i ó n c u l t u r a l y de- cono-" 
cimientos en su p r o f e s i ó n . 
Esta l abor os imuy p l a u s i b l e y h a y 
sostenerla c o n t e s ó n oa ra v e n -
ífr la r u t i n a r i a a p a t í a y d t r a d i c i o -
n!tl i nd iv idua l i smo del t e m n e r a m e n -
,0 aldeano, en l a s e g u r i d a d de que 
^drán obtene-^e de e l la f r u t o s 
í ra rveendcn ta les . 
coopera t iv i smo es una fuerza 
J<¡ cuesta hacer ensayar , pero a l l í 
ilonde se m i n e n unos c u a n t o s p r c -
dec id idos y d i spues tos a or-
1 una c o o p e r a t i v a , a u n q u e sea 
66 niodtsta escada, t o c a n t a n de 
J ^ i sus eficaces • r e s u l t a d o s que 
pronto e n c u e n t r a n p r ó x i m o s 
. « d o r e s que secundan su e j e m p l o 
, W ĝo se e x t i e n d e como la m a n c h a 
^ P«eite que lo va i n v a d i e n d o t o -
(1^n ejemplo b i e n v i v o de l a r a p i -
^ c o n c|Ue eunde el c ^ o o p e v a í i v i s m o 
lo tenemos en P i n l a n d i a (Ks -
1 / ' ' n í f ted iá to a Rus ia ) , donde las 
"nifterni ,• - i i 
e o o p e r a t i v a s Icclueras se 
-en 180] y a] final de a ñ o 
"« na 534 l e c h e r í a s ( f H q j e r a í i -
^ «fet iv idad, con 56.50) socios 
vaca e''0s Q^e d i s p o n í a n , de 300.000 
lijo ^ De estos socios h a y u n 37 p o r 
d|g ! ! t ie , len de una a tr-'s- vacas , 
w por ico t i e n e de c u a t r o a 
W n ¿ ^ ? a s y 80,0 e l 7 l>or 1 ° ° ae 
e á 10s t ienen m á s de q u i n c e va-
¿ e f ? t a m e d i a de cada l e c h e r í a 
sotas ! , la de I-4,),)-0C0 Pe-
Bllij y a ñ o .v el c o n j u n t o de t o d a s 
a Pasado de 750 m i l l o n e s . L a s 
f á b r i c a s m á s modes t a s se i n i c i a r o n 
c o n u n c a p i t a l de 150.000 pesetas , 
pe ro hay a lgunas f á b r i c a s c o o p e r a t i -
vas q u e h a n cos t ado v a r i o s m i l l o n e s 
y son de g r a n i m p o r ' t a n c i a . 
L a p a r t i c i p a c i ó n d e Jos socios a 
los gas tos de f u n d a c i ó n se hace se-
g ú n e l n ú m e r o de vacas ; cada socio-
g a n a d e r o suscr ibe t a n t a s pa r t e s 
c o o p e r a t i v a s como vacas t i e n e y 
debe a d e m á s r e s p o n d e r de ur. c r é d i -
t o e q u i v a l e n t e p o r s i acaso n . á s ade-
l a n t e h ic iese fa.lta, m á s d i n e r o . E l 
v a l o r t o t a j que se fija p o r c a d a v a -
c a es de 100 a 150 pesetas en d ine -
r o y o t r o t a n t o en g a r a n t í a de c r é -
d i t o . 
E l d i n e r o muchas veces lo toanx 
la soc iedad a p r é s t a m o d e l E s t a d a 
y va luego , de scon t ando a 'OÍ s o c i o á 
un t a n t o p o r c i e n t o en las l i q u i d . i -
c-iones mensua les d e la loche, ade-
m á s se descuen ta s i e m p r e el u n o poy 
c i en to en los pagos de l a leche p a r a 
fondo de rese rva ha s t a l l e g a r a u n a 
c i f r a d e l e r m i n a d a en el r e g l a m e n t o . 
A s í como el E s t a d o ha a d e l a n t a d o 
ñu m i l l ó n de pesetas p a r a lo.? M a t a -
deros r u r a l e s d e G a l i c i a , p o d r í a ob-
tenerse o t r o m i l l ó n p a r a el f o m e n t o 
de las c o o p e r a t i v a s lecheras . 
L a s c o o e n a r a t i v a s de E i n l a n d i a se 
d e d i c a r o n 'en un p r i n c i p i o a l a fa-
b r i c a c i ó n de m a n t e q u i l l a , p e r o lue -
o. d e s p u é s de unos a ñ o s de educa-
c i ó n p a r a epte e) g a n a d e r o p rodu jese 
leche en c o n d i c i o n e s de t a ü d a d y 
l i m p i e z a , f a b r i c a r o n queso y h o y 
f a b r i c a n ya t o d a clase de ^produc-
tos . E n 1925, F i n l a n d i a e x p o r t ó 3S2 
•mil lones de k i l o s (1.300 m i l l o n e s de 
pesetas) de queso G r u y é r e , que h a 
i n v a d i d o t o d o s los ' m e r c a d o s ' c u l -
peos y c o m p i t e v e n t a j o s a m e n t e c o n 
e l s u i z o . 
L a s cooyie ra t ivas l echeras de F i n -
l a n d i a d i s p o n í a n a d e m á s de sus 551 
M b r i c a s en 1924, de 53 m o l i n o s , 5:) 
g r a n d e s cebaderos de cerdos , 26 i á -
b r i c a s de a s e r r a r y c e p i l l a r m a d e r a 
p a r a los envases y dos ba rcos p a r a 
el t r a n s p o r t e . 
H a y o t r a n a c i ó n b i e n m o d e r n a , 
L e t o n i a , d e s p r e n d i d a de Rus ia y cu-
y a c a p i t a l es R i g a , que ep 1920 
c o n t a b a con 16 f á b r i c a s i c c h e r í a s 
c o o p e r a t i v a s y 5 f á b r i c a s p a r t i c u l a -
res y en 1926 el n ú m e r o t o t a l de f á -
br icas l l e g ó a 660 de las cuales 460 
son c o o p e r a t i v a s . E s dec i r , que en 
c i n c o a ñ o s se h a n c r e a d o 44-í coope-
r a t i v a s d i s t r i b u i d a s p o r t o d o e l p a í s 
a d i s t a n c i a s e q u i l i b r a d a s p a r a ab- . 
so rbe r t o d a la p r o d u c c i ó n lechera . 
E s t á s f á b r i c a s t r a b a j a n , un p r o m e -
d i o de 3 a 4.000 l i t r o s d i a r i o s y en-
t r e todas e l las m á s de dos m i l l o n e s 
d e l i t r o s a l d í a , h a b i e n d o a u m e n t a -
d o da e x p o r t a c i ó n de m a n t e q u i l l a de 
955.273 k i l o s en 1922 a 7.124.245 k i -
los en 1925. 
L e t o n i a os c o m o dos veces do ex-
t e n s i ó n que l a p r o v i n c i a de S a n t a n -
der , pe ro si t enemos en c u e n t a que 
d e d i c a u n 30 p o r 100 de su terren-.) 
a l a p r o d u c c i ó n de cereales , l i n o , 
e t c . , y o t r o 30 po r 100 a bosques, 
apenas si consagra a pas tos y f o r r a -
jes e l 28 p o r 100, p o r lo que p o d r í a -
mos c o n s i d e r a r a la . M o n t a ñ a como 
l a c u a r t a p a r t e de L e t o n i a y nos co-
r r e s p o n d e r í a p r o d u c i r en p r o p o r c i ó - i 
de l o que a l l í se p r o d u c e , m á s de 
m e d i o m i l l ó n de l i t r o s d i a r i o s de l e -
che ( como ocho Pen i l l a s ) t r a b a j a n d o 
e n m á s de c ien c o o p e r a t i v a s , s i s i -
g u i é s e m o s las n o r m a s de a q u e l l a na -
c i ó n , que es m u c h o m á s seca (620 
m m . de agua a! a ñ o ) que n u c s t i v i 
r e g i ó n y anucho m á s f i í o (6" como 
m e d i d a a n u a l , c u a n d o la n u e s t r a es 
de 14°) y nos h a l l a m o s p o r lo t a n t o 
en mucho mejores c o n d i c i o n e s p a r a 
la p r o d u c c i ó n . k v h r r a . 
A h o r a b i e n , n o c a m i n e m o s dema-
s i a d o de p r i s a . T o d o este c u a d r o es 
m u y seduc to r y fáci l de c o n v e r t i r l o 
en r e a l i d a d , pe ro h a y que hace r lo 
a c o m p a ñ a r de una o r g a n i z a c i ' n de 
e n s e ñ a n z a a m b u l a n t e en el c a m p o , 
constante- y bien o r e n t a d a , de ca-
r á c t e r p r á c t i c o , pa ra e n s e ñ a r a. nues-
t r o s g a n a d evos a p i -uduoi r leche 
a l i u i i d a n l c y d% eM-rk-nie r,-i,lidad y 
a los p rec ios m á s reducido:? posib'e-s 
p a r a o b t e n e r saneado benef ic io y 
esta c a i n r a ñ a d e b e i'1 p r eced ida de 
u n a c o n d i c i ó n hoy ¡ n d i s ) > e u s a b l e Y 
es que el r J o b i e r n o conceda '•! m o ha 
p r o m e t i d o la d e b i d a p ro te t í cdÓn ar - io-
c e l a r i a a l queso y a l a m a n í e q u i l l a . 
Y a l a C á m a r a oficia1 A g r í c o l a , 
s ecundada po r la F e d e r a c i ó n M o n -
t a ñ e s a C a t ó l i c o A , a r a r i a , de l Conse-
jo P r o v i n c i a ' l de F o m e n t o y d e l a 
A s o c i a c i ó n P r o v i n c i a ] de G a n a d e r o s 
h a hecho en esite s e n t i d o ges t iones 
Í a l ó n R e i n a V i c t o r i a 
H o y , m a r t e s s m a r z o c o n t i m i a 
de seis y m e d i a a d i ez : L a d i - 1 
Conied ia , p o r R i c h a r d T a l m a d g e , R i c a r d i t o t iene 
C0ntraband,Ot' y ^ c ^ m i c a ' 611 dos P a r t e s ' N i c k Car t e r y 108 
^ í n n A P 0 P U L A R : C o n t i n n a de seis y m e d i a a d i e z . E l 
- lU0 P r o g r a m a . 
^UlPr¡t?¿ne: Mañana comienza la sensacional serie francesa, interpretada 
í{ J ' ! re artista Biscot. titulada E L R E Y D E L P E D A L . 
^ . s J l ' L A P R I N C E S A Q U E S U P O A M A R . Gran moda. 
•serias, b i e n p l a n t e a d a s cerca del (go-
b i e r n o y que é s t e p r o m e t i ó a teadpr . 
C o n v e n d r í a que el c l a m o r p r o v i n -
c i a l de los ganade ros secundase aho-
r a e s t a g e s t i ó n hac i endo p r e s i ó n COii 
sus d e m a n d a s ce rca de los poderes 
c o n s t i t u i d o s p a r a que no se oJvi-dea 
o p o s t e r g u e n los in t e reses de l a M o n - -
t a ñ a . ' 
C o n s e g u i d o esta se h a b r á a d e l a n -
t a d o m u c h o en b i e n de t odos , gana-
de ros y f a b r i r a n l e s , y s e r á m u c h o 
m á s f ác i l e l c a m i n o a segu i r p a r a 
que sea u n a p r o n t a r e a l i d a d m 
COOÍ 'OIa t i v i smo g a n a d e r o de l a M o n -
t a ñ a . 
O t r o d í a s e g u i r e m o s con t e m a t a n 
t r anscenden t a i l y de a c t u a l i d a d . 
- M i g u e l D O A S O O L A S A G A S T I 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r -de l o s T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , 1 1 - . — S A N T A N D E R 
R e u n i d a en s e s i ó n o r d i n a r i a l a 
C o m i s i ó n P e r m a n e n t e de la J u n t a 
de las O b r a s de este P u e r t o , el d í a 
5 de l ojies a c t u a b ba jo la p re s iden -
cia de d o n M o d e s t o P i ñ e i r o , se d i ó 
•cuenta : 
D e l a o r d e n a n u l a n d o el concur-
so pa ra l a a d q u i s i c i ó n de u n a d r a -
ga r o s a r i o , que h a b r á de a n u n c i a r -
se n u e v a m e n t e , e x c l u y e n d o la con-
c u r r e n c i a de l a i n d u s t r i a e x t r a n j e -
ra . 
D e l a R e a l o r d e n d i s p o n u ndo en 
que f o r m a se h a n de i m p o n e r las 
c a n t i d a d e s p o r descuentos en ias 
ce r t i f i c ac iones de obra1?. 
D e l a o r d e n de l a D i r e c c i ó n gene-
r a l de O b r a s p ú b l i c a s , a u t o r i z a n d o 
al a lca ide de l p u e b l o d e l A s t i l l e r o 
p a r a que a c t ú e como v o c a l de fi1 
J u n t a de O b r a s de l P u e r t o . 
D e o t r a a u t o r i z a n d o l a a d q u i s i -
c i ó n de c a r b ó n p a r a el d r a g a d o p o r 
e l s i s t ema de a d m i n i s t r a c i ó n . 
D e la r e s o l u c i ó n a d o p t a d a p o r l a 
C o m a n d a n c i a de M a r i n a en e] expe-
d i e n t e p o r a v e r í a s en e l m u e l l e n ú -
m e r o 2. 
D e l | l i ego de c o n d i c i o n e s p a r t i -
cu la res y e c o n ó m i c á s p a r a e' prcsM-
pues to de nuevos mue l l e s de. h o n n u -
g ó n a r m a d o y a m p l i a c i ó n do l a zona 
d e s e r v i c i o , y p a r a el p r o y e c t o d é 
d r a g a d o en roca. 
D e las bases p a r a j e ! a r r e n d a m i e n -
t o de l d i q u e seco de ca rena . 
D e l i n f o r m e é m i t á d o p o r e'. s e ñ o r 
i n g e n i e r o d i r e c t o r acerca de u n a 
i n s t a n c i a s o l i c i t a n d o l a i n s l a b u - i ó ' i 
d e i m t o s t a d e r o de c a f é en un a l m a -
c é n de M a l i a ñ o . 
D e l a c o m u n i c a c i ó n de l a C o m r m -
ñ í a T e l e f ó n i c a de E s p a ñ a , o p o n i é n -
dose a l p a g o de a r b i t r i o s de es ta 
J u n t a p o r o c u p a c i ó n de un t r o r z o en 
la zona d e l p u e r t o ; y 
D e las cuen t a s de l mes de enero . 
M u y e n ' b r e v e , é v i é m e s p r ó -
x i m o , l u i r á s u t l e lnu i k\ n o l í i b i o 
C o m p a ñ í a ( . I p a i n á l i c a de b i g e n i ^ f 
v exqi ; i s ' i ' i ; i u r i n o n i ac ' l . i i z m o n -
' í a ñ e s a R 0 S A R 1 T 0 I G L E S I A S , y 
e n l a q m figura c o m o p ' r M é r a c -
t o r y ( l i T e c í o r e l e a M e ñ t é c e m e -
cianrfe M A X U K L S O T O . 
l l O S A R i T O I G L K S I A S , d e s p u é s 
(lie b r i l l a n les t r i u n f o s d u r a n i ' e s u 
j i r a d e i n v i e r n o - p t ) r l o s t e a l r a s 
d e A ' n d a ' l u c í a ^ L e v a n b ? , r n a l i z a 
a l i a r a s u m á s g f á t b sueru.) cíe a r -
t i s t a : e l de im.'senta-.rse air-Ie sus 
c o n t e T r í i n e c s y a m i g o s c o n l a c a -
t e g o r í a de p r i m e r a n e l i i z . c o n íb 
q u e é s p e r m s é n i t a r á t a l vez su re -
t i n a d o y sensibU1 e s p í t i i n el m-o-
m e n t o m á s e m o c i o u a n i e de su v i -
cia t e a-i r a l . 
A t e n d i e n d o a q u e fe t e m p o r a d a , 
s e r á s ó l o de s i e t e á h s i m p r o T o -
g a b k s , a l i n i e r é s q u e se e x p e r i -
m e n l a e n S a n t a n d e r p o r a p r é c i á i 
y a p l a u d i r la l a b o r de nues ' r -a 
g e n l i i y Joven e o u u M l i a n l a , y d é ? 
l i r i e n d o a l r u e g o de m i m c i i . ^ a s y 
< l i s i i i i í > u i d á s r a i i i i i l i a s de ia pul»! ; ; -
c i t w i , l a E m p r e s a a b r e i n a b o n o 
a S K I S r N I - r . A S ^ U N C I O N E S , q u e 
se o e L e b f í i r á n a l a s seis y i j i éd ic l ' 
d e l a l a r . l e , s i e m | ) ; " cptl i l i s l i n t o 
p r o g r a u a i . los d í a s 1 ! , 12 , l o ( d u -
i n i n g o j , 15, I b y J7 u 1 íi r s a c -
t u a l , c o n l o s s i g u i e n t e s p í e c á o s : 
l ' a l c o s p r i & á p j i í f e s y p l a t e a s , 9 0 
|>r i UlS. 
l i n l e a M i , 15 p e s e t a s . 
Los s e ñ o r e s a b o n a d o s a l a ñ l -
l i m a , l e m p o r a d a t e n d r á n r e s e r v a -
d a s sus l o c a l i d a d e s d e s d e l a p n -
i i l ic^ i idán de c - i e a í & n c i o h a s l . i 
e l iíí ' iéícióillas, d í a 9 d e l t ( i r r i e n t e . 
T r a u s i a i r r i d a esa I m r a , l a K m i n e -
m d i spon , : ! r a l i l ' r e n r e n t e do e l l a s 
P'a.ra. s e r v i r o l e e s p e d i d o s . 
M p l n z o :*3 a ' i o n o p&fú el p á -
' i ' ; ; ' i > e n g e n e i a l l e m - i j i a el jue-
v e s , d í a I f i , a i a s s i e t e de l a 
t a r d e . 
L o s preeios a diario, ex-oep-
tuando el doaningo, 13 (especicü) 
y el kines, 14 (poipnilar), serán 
de t r e s p e s e t a s b u l acá . . 
A ^ i ^ ^ n J L ^ Reyer ta . 
p e q u e ñ o tocen-
á r a n 
mciicir cuarto 
ss avisó al par-
iiiuu.iciyales, de 
u n gran ixíieea-
l u ' . n b v de Lu. 
( i nn ia l i a 
ol Silli'c'S-
p o i a o a, lias c i n c o 
d e lia liando de a y o r , 
que de boiubfiirüiS 
iiáíbisirisia dí&oliaTñidlo 
d i o en u n a casa d e l 
Reyer to . . 
T a m b i é n $& a v i s ó a l a 
anun i c ipa i l , a ñ a d i e n i l o que 
tno c í a . de c o n s k l o r . a . c i ú i i . 
L a neitiéifcá f u é caiifaacfca desde l o s 
taIIGires de l o s s e ñ o r e s GorcliO' H i j o s , 
a ouyais ofiioiaTais Uiegiói u n í a m x i j o r 
>;isii1y,tíidí.,--1iiii;i. d e n u i n d a i i i d o este f a -
&or.-
I n n i & d i n t a i n e n t e s a l i ó l a g i m n l i a 
diei p a r q u e c o n ol rnateri-ail p r í c i . s o 
a l m i u n l o ée su j e f e átrn pMé (".'a-
buViJIo. • 
j\f'oiii!uiiailn¡ri!eri!Íie e l i n c e i u l i o ca-
uoc ín de i i m p o r l a i i c i a . U n o s n i ñ o s 
. ¡ng-amlo en u n a i i a b i t a c i ó n , p re t t -
dáprojn liatS r o p a s de u n a c a m a colo-
c a d a coa o t r a s dios on u n a sa.ia d e l 
p i so l i n j u , q n o n i ñ i i i t o s o e l nuir-bio y 
( á í g u i i a s piezas de v e r t i r . 
VA fuíegó fué a p a g a d o con a l g n -
BWI.S jaarois de a g u a , I:Ü> s i endo , pc 'r 
•taailo, p r e c i s a efl u!t¡liz.a;r e l m a t e -
r i a l de l o s b o m b o r o s del M m í e i p i o . 
E l i n q n i l i . n o d e l a h a b i t a c i ó n es 
•diiii S e g u n d o A j a , q u i e n t i ene en el 
i i i i smio ¡ i n m u e b l e t i e n d a de b c b u í á s . 
E s ¡a. casa n ú m e r o 9 de L a R e v e r l a , 
p r ó x i m a a l K m p n h n c cié •Peoaca.s-
Íi-JID. 
L a a.liarnia pd 'Odueida f u é e n o r m e , 
c o n g r e g á i i d o ' s e en el luga . r del suce-
so nuanaroso púb. l i^ i . ' . 
Los b-eniberos r e g r e s a r o n a] pa r -
qxie veinte- m i n u t o s d e s p u é s de l a salida. 
R e l o j e s de t o d a s clases y f o r m a s . 
T e l é f o n o , 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m . 4. 
C o n f o r t a d o c o n l o s S a n t o s Sacra -
m e n t o s ha de j ado de e x i s t i r el p'-os-
t i g í b s ó caba l l c i ' o d o n Franc isco- Pa-
laznelos Q u i n t a n a . 
M d i f u n t o s e ñ o r e ra c s t i m a d í s i i n - ) 
en S i o i t a n d e r y en el A s t i l l e <l-)n-
de c o n t a b a c o n inuchas y s inceras 
ami s t ades y s i m p a t í a s , a d q u i r i d a s 
c o n . las caballerosa.s c u a l i d a d e s que 
p o s e í a . • > 
L a c o n d u c c i ó n de sus res tos cons-
í i l n y ó una s e n t i d í s i m a m a n i f e s t a c i ó n 
de d u e l o , p r u e b a de lo m u c h o que 
se le q u e r í a y r e spe taba . 
Descanse en paz . 
A sus desconsolados h i j o s y de-
m á s f a m i l i a e-nvinmos n u e s t r o s ince-
r o p é s a m e . 
« « * 
E l pasado d e m i n g o d e j ó de ex i s to -
en' esta c i u d a d el c o n o c i d í s i m o y 
a p r e c i a d o s e ñ o r d o n A n t o n i o M a r í a 
O ó r t i g u e r a M a z o r r a , d e s p u é s de i e -
c i b i r los S a n i e s S a c r a m e n t o s 
E l s e ñ o r {." 'ort igufra M a z o r v a era 
o u e r i d í s i m o en n u c - t r a c a p i t a l , d o n -
de su f a l l e c i m i e n t o ha causado p r o -
f u n d o y s incero d o l o r . 
D e c a r á c t e r a f a b i l í s i m o y c a r i ñ o -
so t r a t o , a m a b l e y f r anco , aupo con-
q u i s t a r el a p r e c i o de c u a n t o s t u v i e -
r o n l a f o r t u n a de conoce r l e . 
A su e n t i e r r o , que se v e r i f i c ó ayer , 
a s i s t i ó n u m e r o s í s i m a c o n c u r r e n c i a , 
c o n s t i t u y e n d o u n a n u t r i d a m a n i f e s -
t a c i ó n de d u e l o , i n t e g r a d a p o r gen -
tes de todas^ las c lases sociales . 
Descanse en paz . 
A sus desconsolados padres d o n 
J u l i o C o r t i g u e r a , esl ¡ u n i d o y p a r -
t i c u l a r a m i g o n u e s t r o , y d o ñ a B u e -
n a v e n t u r a M a z o r r a ; herma-nos y de-
m á s f a m i l i a e n v i a m o s n u e s t r o s ince-
ro p é s a m e , d e s e á n d o l e s c r i s t i a n a re -
s i g n a c i ó n p a r a s o b r e l l e v a r t a n t r e -
m e n d a de sg rac i a . 
D i r e c t o r de l a G o t a de Leche 
Médico especialicta en enfermedade» 
de la infancia. 
Comultorio de niñoj de pecha 
Buraos. 7 (dé n a T e l é f o n o 
Santo T o m á s de Aquinc^ 
e s -
A y n r , f e s t i v i d a d de San to T e m a s 
d e A q u i n o , fué e e l e L i u i l a s . leoi i ie-
i n e n t e en la c a m i i a l \m- l o s estU 
tí!Í.aaí,tfee e a f ó l i c o s . 
Én la caist b . t a l i d a d de ios cen-
¡tatois de en>siefi'anza. fio h u b o clase, 
t e m e n d o l u g a r ac tos r e l i g i o s o s y 
iprofaiiO:s cu b v n i o i ' d e l S a n t o P a t m -
Jl:o. 
En e.l S m i m a r i o de f'.ei-bá.n h u b o 
•mi-a le inne y r i inVn. a c u d i e n d o 
iuinmaroBfes i a v i t a d o s . 
El picor cutáneo intenso es tan molesto como peligroso, pues 
en la mayoría de los casos es el precursor de numerosas 
enfermedades parasitarias de la p i é í No ob?tente, friccionando 
a tiempo ias regiones afectadas de 
pruriló con el 
se s u p r i m e casi siempre el peligro. 
La eficacia de l Müigül en lode clase de 
picor c u t á n e o , as í c o m o en todas las | 
enfermedades parasitarias de ia p ie l (espe-
CÍQIT -•••> ep 16 same) ha n d c - 'Irruada 
por i . aédicos . Pida Vd LU». di i.>j 
interesanles fol le ios explicativos que se 
repar ten en todas las farmar"-^. 
| U s e Vd. t a m b i é n H t i g a l l 
naGionases , 
E l d o m i n g o del p f f i s i d e n t o . 
LM A D R I D , • 7 . — D e s p u é s de o i r n d -
sa, oí üuuiqjü.és de E a t e l l a d - í s p a c i ' . ó 
c o n e l p r e s i d e n t e del Consejo de M. 
y.cxwmún Naieion-al , s e ñ o r Cas i ••do, 
y n g e n e r a l J o r d á n a, r e c i b i e n d o 
l u e g o i a visastia del i n i n i s t i r o de l U r u -
g u a y , q u i e n f u é a d a r l e l a s g r a c i a s 
po r e| i n t e r é s de E s p a ñ a en el a s i i n -
!'.• de la b u s c a d e l < th idro» p e r d i d o 
y <le leis pidoíois. 
TaimlviéJi c o n t c i c i i c i a P o con o l 
pn-ifsi.die.iile. d e l Conse jo los s í n d i c o s 
d e B o i s a de M a d r i d , B a f c e l o n a , H i l -
bao1 y VaJeincia . 
A l i u o r z o f u e r a de la c a p i t a l , y por 
l a noichc, d t o p u ó s . de eeÉtáF c ó n -53 
faaniiiliia, e s t u v o t r a i b a j a n d o en su 
d e ^ i j a c b o del m i n i s t e r i o de l a C.ue-
o i ra h a s t a pr i lneirais h .-ras de ia m a -
í l n i g a d a . 
P o r los m i n i s t e r i o s . 
E l m i n i s t i ' o de H a c i e n d a r e c i b i ó la 
v i s i t a de l m a r q u é s de F u e n s a n t a de 
P a l m a , d o n J o s é C o r r a l , d o n J o a -
q u í n M o n t a n e r y o t r a s p e r s o n a l i d a -
des. 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a r e c i b i ó 
a los genera les B a ñ e r a . H e re d i a y 
L u q u c y a l c o r o n e l s e ñ o r ( j a r c i a 
B o l o i x . 
E ] de F o m e n t o r e c i b i ó a los pre-
s iden tes de las C á m a r a s M i n ras in 
t e r é s a d k - s en el p r o b l e m a do e.\por-
t a c i ó n de l p l o m o . 
E n C í o b e r n a c i ó n e s tuvo confe ren-
c i a n d o con él m i n i s t r o el g o W r n a -
d o r de S a n t a n d e r , s e ñ o r ( i a m i r . 
De unas a n e x i o n e s . 
Se h a d a d o c o n o c i m i e n l o a las 
pa r t e s de l a sen tenc ia d i c t a d a p o r 
el S u p r e m o en o r d e n a l r ecu r so i n -
t e r p u e s t o c o n t r a la RoaJ o r d e n re la -
t i v a a l a a n e x i ó n a B i l b a o de l pue-
P o de B e g o ñ a y l i a r t e de l de l o a n -
d i o . 
L a sen tenc ia c o n i i n n a l a d i spos i -
c ión en t o d a s sus p a r t e s . 
F i r m a de J u s t i c i a . 
E l R e y ha firmado los s i gu i en t e s 
d e n r í o s de G r a c i a y J u s t i c i a : 
A s ; e n d i e n d o a la c a t e s r o r í a de fis-
ca l de t e r r i l o n a l a d o n R a m ó n G a r -
c í a V a l l e , onc c o n t i n u a r á en su é a í -
yo en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l ele Jus-
ticia-. 
J u b i l a n d o con el h a b í ' r que en aa 
c l á s i f i c á e i ó n le c o r r e s p o n d a y con los 
h o h o r é s de n r e s i d e n t e de A u d i e n c i 1 
T e r r i t o r t a . l , a d o n R o m u a l d o A n s e l -
m o M a l c ó n . m a g i s t r a d o de l a T e r r i -
i o ' i a l de B u r g o s . 
T d r n i con h o n o r e s de n r e s i d e n t e 
de Sa la de la A n d i c i u - i a de ^Madr id 
o B a r c e l o n a , a d o n I g n a c i o R o d r í -
guez Pa ja res . 
X o m b r a n d o ma^isLi ' ado de l a p r o -
v i n c i a l d é M a d r i d a d o n A l f o n s o G ó -
mez V e l l i d o . 
A t e n d i e n d o a p r e s i d e n t e de Sa l a 
de la A u d i e n c i a , de C á c e r e s a d o n 
JOPÓ M a r í a O l a v e . 
N o o b i - j i r u l o m a g i s t r a d o de l a T e -
r r i t o r i a l de B a r c e l o n a a d o n E d u a r -
do A l o n s o y A l o n s o . 
T-ra?.!adundo a d o n A ' m s t í n B u l l ó n , 
ma.'.'.-isi i-.-ido de l a p r o v i n c i a de P a l -
ma d e M a l l o r c a , a l a p r o v i n c i a de 
V a l e n c i a . 
X o m b n ü i d o m a a i s t i ' a d o de l a Te-
i r i i o r i n ! de P a m i - l o n i i a d o n F r a n -
cisco X i m c n e z de F a n b u n . 
T Í 
i r o -
N o m b i a n d o n i a t j i s t r a d o de la 
n i t o r i a l de B u r g o s a d o n A n t 
S e ñ á . n , onc é r a o r e s i d e n t e d e l a 
v i n c i a l de San S e b a s t i á n . 
X o m b ' a m - l n n r e s i d e n t e (Je la tito-
v i n c i a l de San S e b a s t i á n a d o n F e r -nando I ' g a r t e . 
N o m b r a n d o m a g i s t r a d o de l a Te-
n i t o r i a l de P a m p l o n a n d o n E d u a v -
dn de Z n ñ i a a . une e ra o i c . - o d e n í e . 
de b i p r o v i n c i a l de L o g r o ñ o . 
f l a - s l a d a n d o a d o n fínríque'd^ 'a 
B l a n c a , pves idon ic de la p t r . v i n c i a l 
de G e r o n a , a i g u a l i-argo de H u e l v a . 
P i ' o i n o \ i e n d o cu si no-no c u a r t o a 
C o r r e o s - T e l é g r a f o s 
O p o s i c i o n e s : IOS en C o r r e o s y 161 .Telégrafos . . . 
En l a A c a d e m i a Juanes ( G á n d a r a , 4) , e s t a p r e p a r a c i ó n a cargo, d q 
Je fe y Of i c i a l e s de d i c h o s Cunvpos . E n l a ú l t i m a c o n v o c a t o r i a e s t a A c á * 
d e m i a i n g r e s ó t o d o s los a l u m n o s p re sen tados . E l n ú m e r o 7 en C o r r e o s . 
p r e s iden te de l a p r o v i n c i a l de L o -
g r o ñ o a d o n D o m i n g o G u z m á n . 
I d e m en el t u r n o p r i m e r o a ma-< 
g i s t r a d o de B u r g o s a d o n J a k u e 
M a r t í n e z V i l l a r . 
I d e m e l segundo t u r n o a pres iden- . i , 
t e d e l a p r o v i n c i a l de G e r o n a a d o n 
A g u s t í n A l t e s , m a g i s t r a d o de T a r r a -
gona . 
N o m b r a n d o a d o n R a m ó n L a f a r -
ga, m a g i s t r a d o d e l a p r o v i n c i a l d i j 
M á l a g a , p a r a i g u a l ca rgo en A v i l a . • 
N o m b r a n d o m a g i s t r a d o de M á l a -
g a a d o n E d u a r d o P é r e z d-eí R í o . 
I d e m m a g i s t r a d o de C ó r d o b a a 
d o n A n t o n i o F e r n á n d e z C i o r d i l l o . 
P r o m o v i e n d o en el t e r c e r t u r u o 
m a g i s t r a d o de L o g r o ñ o a d o n A n - . 
t o n i o A r g u e l l e s , q t ie e ra j u e z d e m s - i 
t r n e c i ó n de T e t u á n . 
í d e m e] t u r n o c u a r t o a m a g i s i n -
do de l a p r o v i n c i a l de Z a r a g o z a a 
d o n R a f a e l V i v e s . 
I d e m en e l t u r n o p r i m e r o m a g i s -
t r a d o de C i u d a d R e a l a d o n M a r t í a 
E s p i n e l . 
V i s i t a s a P i ' i m o de R i v e r a . 
A m e s de m a r c h a r P r i m o de R i v e -
ra a l t e a t r o de l a Z a r z u e l a r e c i b i ó 
a una C o m i s i ó n de A l f a ro , que fue 
a p e d i r l e s e ñ a l a r a d í a p a r a r e c i b i r l - i 
y hace r l e e n t r e g a de u n p e r g a m i n o ' 
poi ; el que se n o m b r a a l je fe d e l G o -
b i e r n o h i j o a d o p t i v o de a q u e l l a l o -
c a l i d a d . 
A l r eg re sa r de l t e a t r o P r i m o de 
l U v c r a e s tuvo h a b l a n d o de d i v e r s o s 
asuntos c o n u n a C o m i s i ó n de e x p o r -
t a d o r e s de v i n o s de Je rez y l uego se 
e n t r e v i s t ó con e l m i n i s t r o d e G r a -
c i a y J u s t i c i a . 
Se r e ú n e n u n a S u b c o m i s i ó n y u m í 
C o m i s i ó n . 
A las c u a t r o de l a t a r d e se r e u n i ó 
l a S u b c c m i s i ó n de l Conse jo d e l T r a -
ba jo y a las c u a t r o y m e d i a l a Co -
m i s i ó n p e n n a n e r > de d i c h o o r g a n i s -
m o p a r a t r a t a r ; u n t o s que a f e c t a n 
a l a i n t e rp re - t ac i i o d e las leyes so-
ciaJes. 
U n a protesV1. cb « L a N-ac ión» . 
« L a N a c i ó n > de esta noche p u b l i -
ca u n sue l to t e s t ando c o n g r a . i 
e n e r g í a - de u n a n o t i c i a de « L e Pe -
t i t J p u r n a l » , en l a que d a c u e n t a 
de c ó m o e n t r e T á n g e r y T e t u á n so 
e scucha ron d u r a n t e h o r a s los e s t a m -
p i d o s d e l c a ñ ó n . 
Ajgréga el p e r i ó d i c o f r a n c é s q ü á 
un d e s t a c a m e n t o e s p a ñ o l h a M a c a í -
do en u n a e n í b o s c a d a , a c o m p a ñ a n d o -
a esa i n f o r m a c i ó n o t r a s n o t i c i a s p o r 
e l e s t i l o . 
M o t a of ic iosa de H a c i e n d a . 
E n e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a í a r : 
c i l i t a r o n u n a n o t a oficiosa- que se. 
ref iere a la i n s c r i p c i ó n de los c o n -
t r a t o s de a r r i e n d o de fincas r ú s t i c a s 
en los r e g i s t r o s de a r r e n d a m i e n t o . 
E l t o t a l de los c o n t r a t o s i n s c r i p -
tos ha s t a n o v i e m b r e ú l t i m o es e l (fe 
13.595. D u r a n f e n o v i e m b r e se i n s c r i -
b i e r o n 29.671, lo que hace u n t o t a l 
de 43.266. 
D u r a n t e enero se h a n hecho r n á s 
de 47.000 i n s c r i p c i o n e s . 
E l t o t a l ha pasado de 90.000 i n s -
' • r ipekmes . 
V I A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
M o d e r n o t r a t a m i e n t o de l a b l e - • 
n o r t a g i a y sus c o m p l i c a c i o n e s . 
C o n s u l t a de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2. 
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L a Ucina en Granada. 
m 
y r e g r e s a a ga. 
G M N A M , 7.—Llegoron en au-
loii ióvihs, úí's.'lr U & g é , la Re i - ' 
l ía fl.aita Vi ;dor i i i . el p r íne ips ctá 
A s i l i r i a s > su s ó q i ü l o . , 
fíizo los h o n o r e s una compañící 
d r i l i v ^ i i i i i t - r d o d é C ó n l o b a , coTt 
l i a i K l e r a y n u i s i r í i . . 
La l U ' i n a , s é atiigusto hijo y sus 
¡i; u i p a ñ a n i e s oyeron misa cu lü 
capilla de la Virgen de h s Angirs-
lias. 
Diespiiés visitaron la Alliand>raj 
regresando fie nuevo a Máln^n, 
II l ' H W I I M i m i l IIIJII 1,  iHtffS 
8 DE MARZO DE 
C Í X O U U I ^ i n ú l H A G t N c ! - b i ' O R T I N G . - - L o s c a p i t a n e s y e! á r b i t ; - a . — G ó m e z A c e b o r e m a t a do ca-
beza u n c e n t r o de A m o s . — U n m o m e n t o de p e l i g r o p a r a l a m e t a de l S p o i r t i n g . ( F o t o s A L E J A N D R O . ) 
a v o s c i é f i n a 
E N S A N T A N D E R 
L a a f i c i ó n m o n t a ñ e s a t o t a l -
m e n t e decepc ionada . 
N o h a y que hacerse e n g a ñ o s a s i l i 
sion.es. S e g u i r o c u l t a n d o lo que y a 
es d e p ú b l i c o d o m i n i o en l a conc ien -
c i a c o l e c t i v a s e r í a t a n t o como ha 
cerse cóni ip l ice de u n d e l i t o de leso 
f u t b o l k m o . H a y que d e c i r !a v e d a d , 
p o r m u y a m a r g a qu? e l l a sea -y -por 
m u c h o que c o n t r a r í e a d e t e r m i n a d o 
sec to r . , i . ( í e p ^ t i v i s t ^ X ^ i i a .3vcí.r(lad, 
d e s n u d a , i n c u c s t i o n a l d e , s in eufe-
m i s m o s que l a desf iguren y la don-
v i r t ú e n , n o es m á s que e s t a : el Ra-
c i n g no t i e n e e q u i p o . N i c r c a n t i -
d a d , u i en . c a l i d a d , a u n q u e a l g ú n - ! s 
i hd iv i . ' dua l idades — p o q u í s i m á - s , p o r 
•desgracia—sean d i g n a s de l e d a , cla-
s e de encomios y a-crec-doi'as a . . l a 
• p ú b l i c a y g o n c r a l c - s l l m a r i ó n . 
S/r s e ñ o r e s . E l R a c i n g carece ds 
como siempre, 
opone r a t a n 
cansanc io coni 
p o r a g a r r o t a r ] 
h . iy a l g ú n i )ero que 
u s í a s p r e t e n s i o n e s , ?! 
l u y e . p o r e n e r v a r l a y 
o b l i g á n d o l a a i a 
i p c i ó n de p r o f n d i m i e n t c s que no 
h.ein'an e n t r a d o en sus e á h - u l o s . 
N o puede que j a r s e el R e a l RM-
c i n g de l a a f i c i ó n s -^ntandor ina . A n -
teayer , con t i jempo l l u v i o s o y de ba -
j a t e n i p ^ r a l u r a , n c u d i ó aj SarJ in-ero 
en m i m e o (•,,cciflís-imo, . a l e n t a n d o a 
Jos campieoncs de 
d é sai a l i e n t o nc 
d i ó n d o l o s i i ovac 
se bxcieró ' i i d i g i i o 
V; 
•n'\s y ck; esos 
d í a m i e s t o so nal 
•uand i 
I n l n u -
•\v,\ ndo 
l yap in -
b i e n 
ico en 
fajvpr dd « o n c o > bla-nco,. q u e / d u r a n -
te t o j l a la l a r d e se ?n.anlu.vo a t o n o 
con la s o l e m n i d a d d'^ la j i l & t a que 
i;rc';:-iii-taba. .Era el t r a n c e Qje vida-
nuert-t sperajizas q u se 
Real m 
C a m p o s d e l M a l e c ó n — T o r r e l a v e g a 
E m o c i o n a n t e p a r í i d o , c a m p e o n a t o de 
Dorainéo, 13 de m a r z o A las cua t ro r!c ?a tarc?e 
UUilU 
e q u i p o . Y si a l g u i e n nos apurase u n 
p o q u i t í n n a d a mas , en, esta h o r a dé-
las r eve lac iones ha s t a a u a d i r í a m o ' i 
que t a m b i é n se e n c u e n t r a h u é r f a n o 
d e d i r e c c i ó n t é c n i c a . . . y de toda o t r a 
d i r e c c i ó n . A s í o c u r r e , cerno en Y a -
l l a d o l i d , que p a r a s u p l i r la f a l t a de 
d o s ' c q u i p i e r s se d e s a r t i c u l a n t o d a s 
l a s l í n e a s , c o n p e r j u i c i o e v i d e n t e de l 
c o n j u n t o . O c o m o s u c e d i ó el d o m i n -
go en e l .Sarul inero : que . se echa m a -
n o de h o m b r e s t o d o v o l u n t a d y dis-
c i p l i n a , .pero que no p a r t i c i p a n h a -
ce m u o h í s i m o t i e m p o en estas p u g -
nas , como B a r b o s a , p a r a c a r g a r l ú e - , 
g o sohre él t o d a la r e s n o n R n b i l i d a d 
d e u n d e s a s i r é en el que f u e r o n as i -
m i s m o ac to res o t r o s d ó m e n l o s a los 
q u e se m i m a y a los que se ja-lea. 
P r e t e n d e r segu i r e] c a m p e o n a t o 
d e E s p a ñ a sin que se cue-nt 
d o menos , con meidia docena de se-
ñ o r e s que c u b r a n decoros i men t e las 
ba jas que v a y a n o c u r r i e n d o p o r d i 
fe ren tes causas, es a lgo que se sale 
ñ o r c o m p l e t o .de.:. l a s . n o r m a s usua-
l e s y c o r r i e n t e s . Es . ' d i cho sea s i n 
r o d e o s y siny embajes , u n a i m p r e v i -
s i ó n que n o puede a d m i t i r d i s c n l p i , 
a s í é s t a q u i s i e r a f u n d a m e n t á r s e i a -
e n reveses de í n d o l e e c o n ó m i c a . 
E n t a l e s c o n d i c i o n e s la l u c h a es 
i m p o s i b l e de t o d o p u n t o , p e s e ' a l es-
f t i e r j co .de los e q u i p i e r s m á s e n t u -
s ias tas y d e c i d i d o s . Y las conse-
c íucnc i a? d e l desca l ab ro son f u l m i -
n a n t e s , p o r q u e l a masa no e n t i e n d e 
de p a l i a t i v o s n i ide conven ienc i a s d i -
h a b í a . n eoi 'L-ebkhi 
mos e i u f i 
L a u n á n l n 
c i ó n de s i m p a t í a 
u ü r va 
qu i so ciar 
a sus favo i 
anea i n a n i f 
-iuc se f i iz ! 
j e t o a S a n í i n s t e a l re t i rarse" a l a ca-
seta durante" el descanso', p r u e b a 
b i e n c l a r a m e n t e l a i d i s p o - n c i ó n ' ' ' e 
á n i m o .de los os -póc ' l a t í b r e s . L o s j u -
gadore s no s u p i e r o n o n o p u d i e r o n 
man tene r se a t a l a l t u r a d u r a n t e Ift 
segunda m i t a d del p a r t i d o , y aque l 
desas t re , que" p r o c l a m a b a a ¡r ivandes 
voces la inut-Midad de los "esfuerzos" 
hechos, a-plan ó ''a los de orefevoocia 
y ; i los de g e n e r a l , qa .?-sal ieran con-
v e n c i d o s de qvie -el. C l u b - p rop ie t a - r io 
de l (-ampo no d i s p o n í a - e s t é a ñ o - d e 
equ ipo , , c o m o , h a b í a p r e t e n d i d o h f -
(•éiy-,eles c r e e r en unas p i adosas do-
ola r a c i ó n es que: r e m o z a b a n opt imis . - -
:ua-n- « n o . p o r . tojdos los poros . 
Luego-. . . P e r o de j emos a u n lado 
> o c u r r i d o *íj la P í a z a V i c i a , f r e n -
u o m i c i i 
lia 
o c i a i ' o e i i ;acin:r . 
^ e n j r í n n t i i m p u l s o , - i e s a exMe-
i ó n del ílis'-írustv-)- -que e x i s t í a , 
a v í i k d a t a m l n é n . en es i i í i ' i -
lp'8 a f i c ionados ' : que •pm.liérn-
m a r « g e n t e s de orden•->. Y n o 
*eph© sim"pie de <oie •-' 
i f d o c!. n-alch. x-on .el 
B n o r t i n g . . F u é , l ó g i c a . com-!?c,uencii 
del e n q r m e o -rreswvr-ado . d e s e n g a ñ o 
que. se s u f r i ó an te e l , . con t ra s t e - de 
c l n i fuerzas que • d e b i e r a n ser equ i -
va len te s . • ti . . • ¿ .. • -
ai 
" i , 
Las c a r a c t e r í s t i c a s de l p a r t i d o . 
E n p r i m e r t i e m p o s o b e r b i o p o r 
p a r t e de S a ñ t i u s t e . C u b r i ó su pues-
t o y el de B a r b o s a , y en b a s t a n t e s 
oeasiones ha s t a el de Tl le r i . C l a r e ó 
-ad .mi rá -h lem-an te a A r g u e l l e s y a P i n 
y s a c ó ba lones en- to idos los t e r r e n o s 
de l á r e a de p e l i g r o . E n l o s despeie.v 
es tuvo ' -val iente y seguro , s i r v i e n d o 
b i e n a l o s m e d i o s o a los d e l a n t e -
ros,- s e g ú n l a p o s i c i ó n que a q u é l l o s 
o é s t o s o c u p a b a n . Corno t e n í a que 
a t e n d e r a t o d o , e l c a p i t á n d e l E a -
- i n g . d u c h o - e n esa clase d-?' "men- s-
í r - c s , ' -ua i idd se veí-v i ln .po ' s ib i l i t a . l > 
d e ' c o r t a r u n a v a n c é m e t í a - en off-
'-ide a sus confrar ins . . A s í ma.lojrr.S 
el e n o r m e h a d e i n f i n i d a d de j u g a d a s 
L o s med ios ala.s ayuda ' ' on ba s t an -
I-e r o l l a n d o , a u n q u e ' .s irvieron me-
dran e j a m e n te . P r i e t o no d a b a u n a 
n i p o r casual i idad . L a l í n e a d e l a n t e -
ra , i-mpulsada s i e m p r e p casi s i em-
pre p o r el m t é r i O r i z q u i e r d a . R i c a r -
do Cionzá - ' ez , rea. l i / .ó inuchas incuv.-
sumi-s p o r los d o m i n i o s de A r m a n -
do : m á s etl exceso de n e r v i o s i s m o 
i m p i d i ó que se r ema ta se d e b i d a m e n -
te . C l ó m e z A c e b o p r i m e r o y Osca r 
d e - u i i é s p e r d i e r o n dos m a g n í f i c o s 
m o m e n l o s n a r a a b r i r el t a n t e a d o r . 
A l g o i n f l u y ó en e l lo l a s p é s i m a s con-
d i e i i m e s en (pie el t e r r e n o se h a l l a -
ba y t a m b i é n t o m ó c a r i a s en el 
a s u n t o la d e s ú T a c i a que t a n t o p e s i -
c-ne a ios r a m n g u i s t a s : pero la c u l -
pa- p r i n c i p a l l a t u v o el a z o r a i m c n t o . 
E l i n t e r i o r de r echa , t o S o h a y que 
de-'drlo; n o f u é el chutado,-1 ñ i el 
o p o r t u n i s t a de o t r a s t a rdes . Y a Os-
ear T l o d r í g U e z ' l e d i ó p o í i n d i v í d u a -
Jiza'- y p o r pasar enemigos c u a n d o 
se e n c o n t r a b a en la" zona p e i l g r o s i 
de l o s - I d a n q n i r r o j o s . L o s dos ext ' 'o-
mos c u m p i l i e i o n a c e r t a d a m e n t e su 
c o m e t i d o , m e j o r A m o s (pie Chaves . 
N o h u b o d o m i n i o p e r s i s t e n t e p o r 
n i n g u n o de los dos b a n d o s , y la ra -
p idez , el b r í o y l a a c o m e t i v i d a i d fue -
r o n l a n o t a des t acan t e . 
L o s s p o r i M i g n i s t a s se d i e r o n i n m e -
d i a t a cuen t a de l a f a l t a de eie en 
la ' l í n e a m e d i a casera y del desen-
t r e n e . m i n t í i a b s a l u í o de B a r b o s a , que 
c u a n d o l o g r a b a r e s t a r a l g ' m I t a l i a 
le manidaba a escasos m e t r o s d.e d i s -
t a n c i a . Y unas veces p o r e] c e n t r o 
y o t r a s p o r su a la derecho p r e l p n - -
d i e r o n batir---al g o l k e e p e " i n e n i a ñ é * . 
N o lo l o g r a r o n , sin e m b a r g o , anas 
veces p o r i m p e d i r l o ,San t i u s t é y otra? 
p o r que sus i n t e r i o r e s y su de jan 
t e r o c e n t r o d e s v i a b a n l a p u n t e n ' ' ! 
É l p r i m e r t a n t o Le m a r c ó el K a . 
( i h g y a b i e n a v a n z a d o el t i e m p o v 
el e m p a t e l l e g ó de u n a m a n e r a sos--
e . i r r e g u l a r . U n c ó r n e r sacado p o r 
D o m i n g o pasa p o r e n c i m a de las ca-
bezas de t o d o s los j u g a d o r a s , que 
t a p a b a n compile t a m en te a Baba". L a 
ser un e q u i p o t e m i b l e . P e r o no es 
esa la r e a l i d a d . L a r e a l i d a d es que 
se m u e v e n con m a y o r d e s c n v o l t u i M 
p o r q u e ca recen de e n e m i g o . Y e l 
ene-migo, a d e m á s , come te l a t o r p e z a 
de r ep lega r se , p a r a que M e n ó n d e z , 
ü a n e o y C m s i n o t e n g a n u n a m a y o r 
zd-ea •donde d e s a r r o l l a r sus . a c t i v i d a -
des. Por si esto f u e r a poco , H i e r a y 
Ha fino, -especialmente I l u f i n o , se co 
a'l'én hac i a el c e n t r o , p a r a s u p l i r l a 
(¡i ¡ ' ' - i e n t í s i i n a l a b o r del eje. E l hue-
co que deja c j m e d i o a l a i z q u i e r d a , 
f^nie,nd,p en la za!;-a a Parbosa-, es e l 
'vueco por donde v a n t o d o s los ba -
ones que los b l a n q u i r r o j o s necogen. 
"Pomingo bun'a f á c i l m e n t e a l de fen-
sa b l a n c o y c o m i e n z a a m a n d a r pe-
l ó t a s hacia la p o r t a r í a d e R a b a , a 
q u i e n acosan s i n cesar j o s a r t i l l e r o s 
g i ioneses . 
E l p o r t e r o s a n t a n d e r i n o se m i d t i -
ka ' , a c r e d i t á n d o s e como golkee.per 
de y r a n clase. T r e s enormes t i r o s se-
g u i d i t o s , s in que n a d i e a c i e r t e a 
rom.pev el cerco en que se e n v o l v í a 
a P a b a , son d e v u e l t o s p o r é s t e . Y 
m á s t a r d e o t r o s dos. Y -minutos des-
p u é s o t r o , y o t r o , y o t r o . H a s t a qu-3 
s ú c u m b e - n la d.es|gual pe lea y cae 
vfnc- jdo. pe ro con h o n o r . . 
: T r e s goa ls se a p u n t a r o n en es ta 
fase los s p o r t i n g u i s t a s , ¿ m s in que 
Piaba h ic iese u n a t e m e r a r i a saliid'a, 
ai i i j á n d o s e a los pies de D o m i n g o , 
a cUien q u i t ó el e s f é r i c o . L o s t r e s 
ííoai 's f u e r o n de esos que n o of recen 
la mr-nor d u d a y o b r a de u n e n t u -
si'asnio y de u n amov p r o p i o s in l í-
m i t e s . 
E l R a c i n g a - u m e n t ó a dos ol n ú -
mero de los t a n t o s , a l castigavt-"e a 
C o r s i n o p o r u n a . d e s c a r a d a m a n o 
dada , en c] á r e a de pena i l ty . . O s c a r 
«e e n c a r g ó de consegu i r l e . T ' i u n f ó , 
pues," q u i e n d e m o s t r ó m á s ' r es i s ten-
c ia y q u i e n d e m o s t r ó m a y o r v a l í a . 
T r i u n f o l e i r í t i m o que n o s o t r o s no he-
mos de r e g a t e a r a los s n o r t i n g u i s - , 
tas , a u n q u e firmemente ( r e a m o s que 
los e sc r i to res g i joneses h a n i n c u r r i -
do en e l m i s m o defec to que el los 
achacan-' a Jos cama'-adas de L a Co-
ra fia.. E l c a m p e ó ' n de A s t u r i a s es l i n 
b u m e q u i p o , pe ro nada m á s que un 
bor- , e q u i n o , sin m é r i t o s sobresa-
b'enfes n i e x t r a o r d i n a r i o s . H a y com-
p e n e t r a c i ó n y l i g a z ó n e n t r e sus" l í -
neas y h a y c o n o c i m i e n t o de i j u e g o 
que se p r a c t i c a , s"hre t o d o pov par-
te de su e n t r e n a d o r , que no cesa de 
dait' ó r d e n e s a sus "aguerr idas y d i s -
c i p l i n a d a s hues tes . E l q n i n t e t o ata--
( a.nte, al que t a n t o s e log ios se p r o -
d i g a n , s ó l o d i ó s e n s a c i ó n de p e l i g r o 
y p ruebas de eficacia c u a n d o no en-
c o n t r ó o b s t á c u l o s que 8$ o p u s i e r a n 
a su cc-mlvinada l a b o r . E n el p r i m e r 
l ; r m . p o , y con un defensa y dos me-
i l ios . su t r a b a j o no merece que se 
.-s-'.'b-n en m á r m o l e s y bronces . L a 
n gjoi! |)i'ueba de lo que a f i r m a m o s 
es que no a c e r t a r o n a p e r f o r a r l a 
me ta de P a l i a - y que si , o b t u v i e r o n 
un ,L;(:a] fué p o r que la p e l o t a e n t r ó 
s ó l i t a ' en l a r e d . 
C ó m o s é d e s a r r o l l ó el en-
c u e n t r o . 
E l i g i ó c a m p o el R a c i n g . L o s g i j o -
neSes s a l i e r o n d i s p a r a d o s . A ! m i n u -
to h a y un pase de G o n z á l e z a l cen-
t r o , que Oscar e n v í a a G ó m e z Ace-
bo-. P ú n t e r a z o de este, c u a n d o e l 
t a n t o se mascaba , y l a p e l o t a sale 
p o r a l t o . i,i •. 
| q c a s t i ga a P ia rbosa u n a m a n o 
que a n o s o t r o s no nos p a r e c i ó peca-
minosa . L o r e d o recoge y echa fuera . 
E n a v a m e del R a c i n g a l (pie s i -
guen" o t r o s dos del .Sporün ' j " , el úl-
t i m o con un Fuerte, c a ñ o n a z o de D o -
m i n g o , que se p ie rde por- e l e v a c i ó n . 
O t r a a r r am-ada de los b l a m p i i r r o -
" " W . , J ...Jlin ii i ,. .1 1 i " . ' i — 
jos se p i e r d e p o r encon t rg . r se . en of f - . 
s i d o dos d e l a n t e r o s . M o r i l l a i n c u r r e 
Juego en i g u a l f a l t a . 
Chaves recoge u n a p e l o t a , que 
m a n d a a d e l a n t a d a y que O s c a r p i e r -
de h a l l á n d o s e , a un p a r de m e t r o s 
d . la p u e r t a g i jonesa . 
t los d i e z m i n u t o s e l R a c i n g saca 
el p r i m e r c ó r n e r , que G ó m e z A c e b o 
m a n d a fue ra . S e g u i d a m e n t e a n o t a -
m o s o t r o avance d e l R a c i n g , ced ien-
do c ó r n e r C o r s i n o . C o n t i n ú a n p re -
s i onando l o s b l a n c o s y A m ó s hace 
u n m a l r e m a t e . 
E l S p o r t i n g v u e l v e , a i n c u n i r e n 
r f f - s i d e , que se le escapa a P e l a y o 
S e r r a n o . 
Osca r pasa e n o r m e m e n t e a Cha -
ves, q u i e n p i e r d o el e s f é r i c o . 
A v a n c e s p o r t i n g u i s t a con c h u t de 
M o r i l l a , que P a b a p a r ó con a p u r o s . 
D i e z y seis m i n u t o s . P r i m e r c ó r n e r 
l . l a n q - u i r r o j o , que H i e r a d e v u e l v e de 
cabeza. 
C a s t i g o c o n t r a e l R a c i n g , que B a n -
go pena , v i é n d o s e P a l i a obl icad 'o a 
ceder c ó r n e r . A r g ü c l l e s coloca e l 
bai lón d e l a n t e de la p u e r t a s an t an -
d e r i n a , d á n d o n o s u n g r a n susto. 
O s ' n r , solo , se e n t r e t i e n e e n m a -
la.bar ismos i n d i v i d u a l e s , f r u s t r á n d o -
se sus i n t e n t o s . P r i e t o c h u t a b a j o , 
sa l i endo l a p e l o t a . V e i n t i ú n m i n u -
tos : o t r o c ó r n e r de l P a c i n g . 
A v a n c e d e l S i p o r t i n g c o n d e n t r o 
de A r g u e l l e s , que L o r e d o r e m a t a a l -
t o de cabeza. O t r o avance t a m b i é n 
con c e n t r o de l e x t r e m o i z q u i e r d a 
b l a n q u i r r o i o que r e m a t a M o r i l l a y 
d e t i e n e R a b a . M e l é e que H i e r a des-
peja . 
A v a n c e r a c i n g u i s t a . Oscar i n t e n t a 
r o m p e r el cerco que se le opone y 
cae a l sue lo , c ayendo con é l u n c o n -
t r a r i o . G o n z á l e z sale en busca de l 
b a l ó n y le i n c r u s t a en l a r e d de u n 
e n o r m e c h u t p o r b a i o . V a n t r a n s -
c u r r i d o s v e i n t i s é i s m i n u t o s . 
A v a n c e de l R a c i n g con g r a n pase 
de Oscar a Chaves q u e se p i e r d e 
p o r f a l t a de p i e r n a s . 
C o m i e n z a n a asomar la o r e j a los 
fau t s , en los que C o r s i n o r e i n c i d e . 
E l S p o r t i n g sufre un cas t igo que 
C h a v e s e n v í a a d e l a n t a d o , r e m a t a n -
do Oscar de cabeza, p e r o e! cuero 
sa le r o z a n d o el p a l o . 
C ó r n e r de] R a c i n g , que A m ó s . es 
t a n d o solo, r e s t a de media- bo l ea y 
va fuera . 
A v a n c e d e l S p o r t i n g , c e d i e n d o 
c ó r n e r P r i e t o . D o m i n g o t i r a l a pe-
l o t a u n poco a l t a y s in que n a d i e l a 
toq-ue cae a l -suelo, da u n bo t e ex-
t r a ñ o y t r a spasa l a r e d de R a b a 
c y a n d o e] p o r t e r o r a c i n g u i s t a esta-
ba t o t a l m e n t e c u b i e r t o por. los j u g a -
dores . 
, Y c o n o t r o s avances , s i n r e s u l t a -
d o , de .¡os dos erruipos se p i t a e l fin 
de] p r i m e r t i e m p o . 
» • » 
E n el segundo los s p o r t i n g u i s l a s , 
c u t r o m b a , se f u e r o n sobre e l m a r -
co s a n t a n d e r i n o . 
A los dos m i n u t o s de j u e g o ya ha-
b í a i n t e r v e n i d o R a b a c u a t r o veces, 
c ed i endo c ó r n e r en l a ú l t i m a . Se sa-
c ó é s t e s i n q u e t r a j e r a consecuen-
cias y se s a c ó o t r o c ó r n e r . 
E l R a c i n g , d e s o r i e n t a d o , f a l t o do 
c o l o c a c i ó n y sin que n a d i e , e x c e p t o 
S a ñ t i u s t e , sup i e r a p o r d ó n d e se an-
daba , c o m e n z ó a decaer de t a l m a 
ñ e r a que la t r a g e d i a se v e í a v e n i r 
po r i n s t an t e s . 
Y , en efec to , é s t a no se h i z o espe-
r a r . D o m i n g o se escapa, c e n t r a y re-
m a t a P i n gua-pa y l i m p i a m e n t e . Se-
g u n d o goa l . 
Poco d e s p u é s se r e p i t e la escena, 
t o m a n d o p a r t e en e l l a i d é n t i c o s ac-
to res . - . 
, V i e n e , d e s p u é s do a lgunos avan-
ces r a c i n g u i s t a s sin r e s u l t a d o , u n 
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c ó r n e r que D o m i n g o m a n d a a 
d i a a l t u r a . B a r b o s a , co locado e i l \ 
m e r término, t o c a e l b a l ó n eo 
cabeza , p e r o t i e n e l a desgis^j ^ 
c o l o c a r l a p e l o t a a l o s pies de ^ 
q u i e n f u s i l a e l c u a r t o t a n t o . ^ 
A ]os v e i n t i o c h o m i n u t o s , -y 
m a n o d e C o r s i n o , se cas t iga ^ ^ 
hai l ty que Osca r c o n v i e r t o en ^ 
a m i n o r a n d o c o n e l l o los extrlf5'' 
d o l a d e r r o t a . ^1 
Y s i g u i ó j a d e b á e l e d,e nue.gt 
camepones , que n o s u p i e r o n 
cha r , p o r cansanc io , p o r desilug -0 
o p o r lo que fue re , a lgunos avan 1 
que d e s o r d e n a d a y desmadejadan,^ 
t e se h i c i e r o n . 
Los j u g a d o r e s y el á r b i t r o . > 
D e l a l a b o r d e los e q u i p i e r ^ ^ 
v a r e f l e j ada m á s a r r i b a , ffi 
ú n i c a m e n t e que e n t r e los 
v a l o r e s de l S p o r t i n g destacan 
a lgo p o s i t i v o que ha d e reflejar 
d e m e n t e en las v e n i d e r a s actuad 
nes de su e q u i p o , e l i n t e r i o r i z q ^ ' 
da P i n y e l m e d i o c e n t r o Menéndpz" 
D e L o r e d o no nos a t revemos a ^ 
c i r o t r o t a n t o , a pesar d é cierto. 
de s t e l l o s que l e hacen m u y recomen 
d a b l e . C o n e l los b r i l l ó Domingo 
a lgo , n o m u c h o . B a n g o y Quivós \ \ 
r e s to , s in excederse . U n bueno a se 
cas les s i en t a m u y b i e n . 
E l h é r o e d e l a j o r n a d a fué ^] ca> 
p i t a n d e l R a c i n g . ¡ C ó m o j u g ó San. 
t i u s t e ! E l m e j o r de t o d o s y por ¿tt¡ 
c i m a de t o d o s , con cien codos (|e 
d i s t a n d a . ; B r a v o , R a m ó n ! ¡Así w 
de f i enden los co lores de Cantabriai 
T r a s éil, y a no poca d is tancia , tói 
b a , e i n m e d i a t a m e n t e R i c a r d o Gnn-
z á l e z : Oscar , i n d i v i d u a T í s i m o ; Qó. 
m e z A c e b o , pesado y desganado-
A m ó s , b i e n , y Chaves , regular \i 
m i s m o que H i e r a y R u f i n o , que. cum. 
p l i e r o n en la p r i m e r a m i t a d . Prieto, 
,nTi f r a n c a m e n t e m a l o como Bar-
bosa . 
P e l a y o S e r r a n o h ize u n arliitraje 
que no a ñ a d i r á u n a d a r m e dp sh. 
r í a a l a oue ya ha conq-uistado jtis. 
ta m e n t e . E s t u v o ace r t ado en jjenj. 
raiT, l o que e q u i v a l e a dec i r que in-
c u r r i ó en v a r i o s e r ro r e s , aunque no 
f u e r a n de b u l t o . ' 
U n m e g o de los f e d e r a t i v o s 
v ¡ u c a d o r e r a s t i í r i a n o s . 
L o s f e d e r a t i v o s a s t u r i a n o s que vi-
n i e r o n de G i i ó n a p r e s e n c i a r el inaH 
S ' ^ o r t i n c - P a " i n g nos n i e g a n míe ha-
gamos p ú b l i c o su agradecimiento, 
a s í como la de l delee"ado de l equipo 
b l a n q u i r r o i o , p o r las atenciones y 
p o r lac de fe renc ias que se les han 
g u a r d a d o en S a n t a n d e r , de dortdo 
ñ ip•v-han encan tados . 
' T a m b i é n t u v i e r o n p a l a b r a s de elo-
g i o para la coiTect-a c o n d u c t a obsé!-
vada ñ o r el p ú b l i c o , de cuya depor-
t i v i d a d se hacen l enguas , pues sin 
q-ue se o y e r a en el c a m p o la menor 
p a l a b r a de m o l e s t i a p a r a nadie 89 
e V n t ó y o v a c i o n ó a los lueadnres 
m o n t a ñ e s e s , e x t e n d i é n d o s e los anlau-
sos has ta a los i u e a d o r e s de Gijon. 
L V n t i r a s m a n i f e s t a c i o n e s nos hi-
c i e r o n anoche p o r t e l é f o n o los juga-
dores de G í j ó n , p o r boca de su ca-
p i t á n s e ñ o r C o r s i n o . 
P A C O M O N T A N E R 
¡ S e ' ñ o r i t a ! . . . T í l l a s e us ted m i s m a 
sus t r a j e s con los a c r e d i t a d o s 
5' la q u e d a r á n como nuevos . 
E s l o m e j o r p a r a t e ñ i r e n casa, 
j N o v e d a d . P o l s i t a s « I B E R I A » para 
t e ñ i r en f r í o . 
P í d a l o s en todas las d r o g u e r í a s . 
E N G I J O N 
( C o n f e r e n c i a t e l e f ó n i c a . ) 
L a G i m n á s t i c a , en u n buen 
p a r t i d o , s u c u m b e po r un 
t a n t o en la G a m p o n a . 
H a b í a g r a n e x p e c t a c i ó n po r el pa'"' 
t i d o que en l a G a m p o n a deb ían ]"• 
Mar jos subcampeonies de Oantabn» 
y de A s t u r i a s . 
L a l l u v i a h a b í a pues to en mal es-
t a d o el s t a n d en que e l Fortuna hi 
o b t e n i d o sus m a y o r e s y m á s reso-
n a n t e s t r i u n f o s , b a t i e n d o a eqmp05 
de m á s p o t e n c i a l i d a d y de meP1' 
t é c n i c a y t á c t i c a . 
C u a n d o el á r b i t r o de Cantahrfoi 
d o n E s t a n i s l a o S i m ó n , l l ama a 
Esa tos c o n v u l s i v a que al acostó' 
se y l e v a n t a r s e suf ren los ftíín:ádor|i 
se ca lma i n s t a n t á n e a m e n t e con 
T I L L A S C R E S P O . 
Ft! R a c i n g no t i - n e e q u i n o E s a s I p e l o t a cae al sueh 
•eran las p a l a b r a s oue r l v - o-a lne d-
rec t r i ce s . E l l a , d ó c i l y sumisa , p ros - | t odos - ! ••. l ab ias . E l P-- in-v éfiyee^ 
t a su i n c o n d i c - i o r a l a p o y o s in r - a a -
teos y sin g randes ex igenc i a s . S ó l o 
p i d e , a l cabo de no sal lemos y a 
c u á n t o s a ñ o ? , que se salga- de u n a 
vez de las es t rechas f r o n t e r a s r eg io -
na les . Y c o m o e l sa l to n o se d a , y 
de • e q u i n o . y;; ca í - - • • i emlo V c q u i r 
Ú ü a - iní!-, po r m u c h a que r e a - l n v o 
lun l . ad que ge ponga en la ; c n i i m 
das que f a l t a n , al Rae ing !e e s l á re-
se rvado un (fldsti^inS'o ,,rar;.e¡ en- es 
tas e-!iiuinal.oria.s d é g'""" 
C A S A R E S T E Ssúaoia ftíameíB - Tclél- 2699 - %wm 
al bo te t o m a 
la d i r e c c i ó n , de l a r e d , p e n e t r a n d o 
en e l l a s i n que n a d i e l a es torbase . 
Rn los ú l l i n i o s c u a r e n t a y c inco 
m i n u t o s no se v i e r o n m á s j u g a d o r e s 
que los g i joneses , s a l v o d i v e r s a s 
a i r rancadas que no se c o r o n a r >n con 
el é x i t o p o r q u e A m a n d o r e c h a z ó con 
s e r e n i d a d y a p l o m o los c h u t s sua-
v e s ' y sin p i c a r d í a que se le lanza-
I x m . E l R a c i n g decae de m o o o os-
t e n s i b l e , p o s s p o r t i n g u i s t a s , en t r e -
n a d í s i m o s , se enandecen a n t e . a q u e l 
a g o i a i n i e n t o y dan la s e n s u s i ó n de 
£51 «iITIpÍXtico actor* 
R A M O N N O V A R R O 
es el pi-otfsg-oniísta- ele 
« 1 « c e s t r* e ii a. 
M A Ñ A N A , M I E R C O L E S 
en el 
$ P£ PE 19?7 
, • vA..». í.-./.,- ^ ^ - i i ^ 
A Ñ O X I V . — ^ G I N A C I N C C -
•fanos y ee sor^ean ôs campos, 
faPequip0S 86 alinean as í : 
• fORTUNA.—Amadeo ; Gustavo, 
nMoraeTo; Palacio, Arguelles, Pan-
Guillermo, Areadio, Alfredo, Pi-
M y Rozas' 
g-lMJíASTICA,—iSáiz; ^Tendaro, 
yujo í Robledo, Heras, O r ú e ; L e -
ube Sañudo, Capillas, Clemente y 
ferino. _ 
pe salida la Gimnástica llega bri-
llantemente hasta la portería del 
j¡,ortl'na' wband'o fuera la pelota. 
Jjos locailes corresponden a ese 
avano? c011 otro ^en levado, que 
¿tipeja la zaga torrelaveguense. 
JJhV una mano do la Gimnástica 
este equipo pierde una magnífica 
oGflsi(í,TI de niarcar por nerviosismo 
¿ C-apíllas. 
I/ecube burla a sus contrarios v 
^ntra Capillas, más sereno, chuta, 
pgvo dirigiendo mal el tiro. 
gg^apada del Fortuna, con una m*-
]a salida ele Sáiz que pudo costanlo 
lin goal. Rozas, que se bahía hecho 
el balón, le envía alto. 
Otra escapada de Lecube, que ac-
túa superiormente. E l extremo de-
rpChíi montañés llega a los domi-
nios de Amadeo v chuta, rechazan-
do e! portero astur. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
ge acentúa el dominio do la Gim-
•nAgtica y fee produce una revuelta 
molée ante la portería fortunista. Al 
fia la defensa despeja Ta situación. 
Avance de Guillermo, con tiro 
inn.'icioso que Sáiz rechaza débil 
Rpite con e] -pie. por lo que la pe-1 
Iota queda sola ante el meta cánta-
bro. Ei propio Sáiz quita de delan-
te rl estorbo. 
La Gimnástica realiza otro avan-
ce, rnaJográndose por no apuntar 
Capillas con la necesaria precisión. 
Corresponden loa fortunistas, y 
Pichi, que lleva la pelota, pasa a 
Tlczns. éste a Alfredo y Alfredo a 
Arcadio, que está bien colocado. E l 
interior derecha giiones chuta fuerte 
y por bajo, consiguiendo el primer 
goal. 
Nueva peligrosa escapada de Le 
iftiibé, con chut del diminuto juga-
dor, que Amadeo se ve obligado a 
echar a córner. 
Se repiten los avances gimnásti-
cos, sin que Capillas, a quien lle-
gan varios balones, acierte con e! 
remate. 
Y temiina la primera tanda con el 
resultado de un tanto el Fortuna 
por cero la Gimnástica. 
Apenas comenzada la última par-
te los fortunistas incurren en una 
falta cerca del terreno • peligroso. 
AmaHeo salva difícilmente el tii-o, 
echando la pelota a córner. 
Avance del Fortuna. Pando sirve 
él cuero n Arcadio. quien cede a P i -
chi v Pichi manda a Rozas. Este 
rh"ia v consierue el se.eundo goal. 
Se tiran luego dos córnens contra 
la GimnástoVa, que Sáiz despeja 
acertadamente. 
Pnrri T poco va dejándose sentir 
la presión de los montañeses- Pan-
despeja dos situaciones comipro-
metidas para su equipo. 
Lecube corre bien la línea y pasa 
ñor alto a Safhido, quien remata 
fiî va de cabeza. 
Otro avance también peligroso Je 
Lecube no obtíí'ne el apetecido re-
mate. 
Báldomero oed'e córner y como 
^secuencia de ó] se forma una me-
$e ante la portería fortunista. Ama-
interviene en dos ocasiones, re-
d'azando dos tiros gimnásticos. 
El Fortuna se ve obligado a ce-
^ otvos dos córners. 
Avance por el ala derecha monta-
ñesa. Lecube pasa a Sañudo y éste 
arrea un zambombazo raso y fulmi-
! nante que no logra contener Ama-
deo. Primer tanto de los blanqui-
azules.-
L a Gimnástica se crece, buscando 
codiciosamente el empate y llevando 
el- juego a gran tren. 
Lecube se interna en otras dos 
ocasiones, salivando muy apurada-
mente la defensa fortunista. 
Dos córners contra el Fortuna y 
un tiro gimnástico, que Amadeo con-
vierte en un tercer saque de es-
quina. 
Los gijoneses andan desconcerta-
dos ante la reacción de sus rivales 
y los montañeses redoblan sus es-
fuerzos, llegando distintas veces a 
los dominios de Amadeo, sin que 
llegue el esperado goal. 
Y termina ej match con la victo-
ria de los subeampeonos astures por 
dos tantos a uno. 
En el primrr tiempo el dominio 
fué indistinto y en el se.ífundo pre-
sionaron más los torrelaveti'uenises. 
mostrándose más eficaz la lín^a de-
lantera, que pecó de indecisión pa-
ra tirar a goaJ. 
Lo dice nuestro oorres-
rorsai on Torrelavega. 
Hrmos recocido impresiones de 
virios deportistas tórrelayeguenses 
que presenciaron el partido Fortu-
na-Gimnástica, celebrado en Gijón 
el domingo, coim-idi.fndo todos en 
que los jugadores torrelavrguenses, 
n pesar de haber perdido el encuen-
tro por un dos a uno. jaigaróB nruv 
bien y f-on-si guie ron durante e] se-
cundo tiempo dominar y «embote-
l'-rir» rn muchas ocasiones aü contra-
,rió. •. ' , • 
Lo que sucedió es que el terreno 
de la Cnnipona esiaba intame, núes 
además de no ser llano se hallaba 
•iuivr]e(amr-nle enfangado., por i.> 
cua.1 los g imnás l i (os oaliuaban cons-
tantemente, y f-nnriJo se disponían 
a fiiar a ¡roal resbalaban y caían al 
barro.. F n cambio los fort.nnistas an-
daban como «Perico ñor su casa-'. 
TTe ahí P\ secrefo de los triunfos del 
Fortuna-
Si no hnbir.co llovido tanto y «se 
buK'-'ra podido iñsrar «a-l fútbol», el 
triunfo gimnástico era r-osa segura, 
con tres o cuatro tantos de diferencia. 
Esta es la impresión, no sólo de los 
torrelave.euensp's. sino de cuantos 
asturianos inteligentes en la mate-
ria presenciaron el partido. 
D i o I.ecuhe. 
E«te notaWi0 extremo derecha d'e 
la Real Sociedad Gimnástica, con la 
franoueza que le caracteriza, nos 
hn dielio que viene muy <=átisfecho 
rlol patt ído invado en la Camrona, 
poique allí ("dice con gran entusia-s-; 
r*>rij bprnos! deindo r-] na Huilón de la, 
r!^nná=ti'-a' y de Cantabria a envi-
diable altura. 
- - Y: por qué ? 
—Pn/'s «pnri'^'i mpntp porque, a pe-
sar del desastroso tiempo que tuvi-
mos y de las dificultades del terre-
no, hemos demostrado que jugamos 
al fútbol y que no nos amilana nin-
guna clase de contratiempos. 
Se ha perdido el encuentro—dice 
Lecube—, pero venimos m á s anim >-
sos que nunca. Ese Fortuna, que 
dnirante todo el campeonato no ha 
perdido en su Campona ningún par-
tido, ganó el domingo de misericor 
dia ; mejor dicho, por nuestra mala 
suerte y por las pésimas condicio-
nes del terreno. 
— I Y qué tal es el subeampeón as-
turiano? 
Lecube, después de un momento 
de silencio, nos contesta: 
— E l Fortuna se compone de mu-
chachos más bien entusiasta? del 
fútbol y de su Ciub que netamente, 
jugadores. Ese entusiasmo y- ese 
grao conocimiento del terreno de ja 
Camrrona es lo que les ha dado tan-
tas victorias. No me atrevo a vati-
cinar, ni debo yo hacerlo concreta-
mente : pero mi creencia es que en 
el Ma'ecón. ha- a bueno o mal tiem-
po, ]es derrotai-emos. 
Quién de vosotros estuvo me-
jor ? 
i m o n f a -
¿ o q u e / e c o m o 
S t n o / o ( J U Q S Q 
e s t é m ex 
o h a y 
'rp ^ C L y u d c r c o n t u n o 
No se ha 
perdido todo, 
pues todavía le 
queda a usted 
el 
que le permitirá recobrar sus 
energías, su alegría de otro 
tiempo, su satisfacción por 
vivir. 
V I N O P I N E D O 
No lo olvide. 
—.¿Mejor? Todos. No se podían 
hacer grandes jugadas, pero «las rea-
lizadas fueron producto de todos». 
POT eso repito que tenemos grandes 
esperanzas de quedar bien en los 
próximos partidos, porque en , el 
equipo hay buena moral, mucho 
amor j'ropio y enormes deseos ue 
demostrar a la afición de Cantabria 
que Torrelavega puede en fecha no 
lejana representar dignamente a I» 
región. 
—¿Y el público de Gijón? 
—Correctísimo como pocos. Ani-
mándonos mucho; aplaudiéndonos 
sin cesar, y abucheando a los suyos, 
hasta el extremo de que Amadeo, 
capitán del Fortuna, se vió precisa-
do a echar a un coimpañero del cam-
po por encararse con el «respetable». 
—No queremos molestarte más, 
amigo Lecube ; pero contéstanos a 
la última pregunta: \ Qué arbitraje 
hizo Simón ? 
— E n general, bueno; pero nos 
perjudicó no pitando dos faltas gra-
ves ; una dentro del área, clarísima, 
hasta e] extremo de que c! público 
gritó ¡ ¡ penalty ! ¡ Y , sin embargo. . 
dió cóaner. i Hasta en esto tuvimos 
mala suerte! 
Y O N K . 
(POR TELÉFONO) 
En San Sebast ián. 
S A N S E B A S T I A N , 6.—Se jugó la 
primera eliminatoria entre los equi-
pos campeones de Aragrm y de Gui-
púzcoa. 
Los donostiarras dominavon inten-
samente, no logi'ando marcar máfí 
que un tanto en el primer tiempo 
por la enonme actuación de Jauman-
dreu, portero del Iberia. 
En los otros cuarenta y cinco mi-
nutos el golkeeper forastero siguió 
maravillando al público ; pero las 
constantes arremetidas de la Real 
Sociedad dieron como resultado el 
que se hicieran otros cuatro goals, 
terminando el partido con cinco los 
realistas y cero los aragoneses. 
Los tantos los consiguieron Urhi-
na, Marculeta (B.) y Kir ik i . 
Arribas, regular. 
En La ' Coruña. 
L A C O R U Ñ A , 7.—Ej Deportivo 
local venció en Riazor a los campeo-
nes castollanoleoneses. 
Los gallegos se apuntaron ocho 
goals y la Real Unión de Valladolid 
no consigue ni e,I del honor. 
En Zaragoza. 
Z A R A G O Z A , 7.— Partido intere-
sante y competido. Los subeampeo-
nos. de Guipúzcoa ganaron a los sub-
campeones dé Aragón por dos, tan-
tos a uno. 
Los de los fronterizos se debieron 
a Echeveste, uno en cada tiempo, y 
el del Real Zaragoza a Peiró, en 'a 
primera mitad. 
E l portero aragonés tuvo una gran 
ta rde. 
En Cart.agena. 
C A R T A G E N A . 7 . -Contra lo que 
se esperaba fuera de esta región, el 
Europa, ha sido batido por el Car-
tagena por la mínima diferencia. 
E l mat"h emocionante a ratos y 
de interés siempre. 
En Badajoz. 
B A D A J O Z . 7 . - E I Athiléti:; de Ma-
drid, sin emplearse a fondo, venció 
al Patria por seis tantos a cuatro'. 
E l partido se iijgó en o] campo de 
la Pn-bla de la Ca.lzada. 
En Valladolid. 
V A L L A D O L I D . 7. - Con mucha 
animación se celebró ayer el parti-
do Celta-Deportivo de Valladolid. 
Los subeampeones gallccrts, supe-
riores a sus contrarios, batieron a 
éstos por tres tantos a cero. 
Otros partidos. 
VALENlC-TA,, 7.—En match de en-
trenamiento el Valen'ia triunfa .so-
bre el Levante por seis a uno. 
* * * 
B I L B A O , 7.—Con tiempo lluvioso 
y el campo enlodazado se alinearon 
ayer amistosamente los eouipos del 
Athlétic y del Rep] Oviedo, 
La piu'na terminó con el empato 
a dos tantos, obra, los del subeam-
peón de Vizcaya, de su delantero 
centro Travieso, y los del team as-
turiano, de Zaba.la, también delan-
tero centro. 
Los cuatro goals se. marcaron en 
e] segundo tiempo. 
En Barcelona. 
B A R C E L O N A , 6.—El Real Murcia 
incumbió en las Corts ante el Bar-
celona, a pesar de la buena exhibi-
ción de juego de los primeros. 
Los azuJgrana obtuvieron ciiuo 
goals, sin que los (murcianos logra-
sen eJ del honor. 
Los tantos fueron marcados por 
Samitier y Piera, a dos por cada, y 
uno por Pedrol. 
En Madrid. 
M A D R I D , 7. — E l Deportivo E x -
tremeño, que por primera vez par-
ticipa en estas luchas de campeo-
nato, perdió su encuentro con el Rea] 
Madrid. 
Este se apuntó nueve tantos, pero 
los extremefios perforaron cuatro 
veces la meta de Martínez. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero: toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono s-go 
¿ C O N S T R U C C I O N ? 
¿ S A N E A M I E N T O ? 
M Í boF mismo eatólogos v precios a 
l. DEL BARRIO Y COMPIÑÍA 
S A N T A N D E R 
CATAROS NASALES 
Los evitareis con el uso fiel 
del Dr. M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9, Madrid. 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remifido por correo, 3 80. 
C a s a C e b r f á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro (htinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
y 
E n la Sucursal .(Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exclusiva-
mente. Prestamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de fincas: ídem de valorea, 
sin limitación de cantidad. Con 
garantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
E n la Central (Tantín, número 
1). se hacen préstamos de ropas, 
alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, insiala-
da en la Smciirsal se abona, has-
ta mi] pesetas, mayor interés 
que en las demás Ca¡as locales. 
Los intereses son abonados se-
mestraImente: en julio y en 
enero. 
H O R A S D E O F I C I N A 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A . - C o m p a ñ í a 
die z a r z u d a s Armisén-Pover ia . 
Hoy, a las seis y media, ((La 
vigirlb&nJa de la Paloima» y ((La 
reina m o r a » . 
A las diez y cuarto, «¡Me c a s ó 
md madre !» y ((Los ojos corwriie 
míe m i r a s » . (Esta obra pertenece 
aJl genero alegre y frivolo y es in -
adecuada para s e ñ o r i í a s . ) 
- SALON R E I N A V I C T O R I A . — 
Hoy, cchtómiia, de seis a diez. 
L a divertida connedia '(Ricardi 
to tieme buienos p a n o s » , y la c ó -
imica, en das parbes, «Nick y las 
coi i tralxiodi&tas». 
S v'a p'üjviihr. De seáis y media 
a ili;1/,, conttiniuia. - E l inisnm pro-
grama. 
C i í i p l á RON 1 F A Z . Hoy, de 
seis y miedia a diez, «La semhi 
del Oiregón», noveno y déc-iino 
(;p ¡«odios . 
De] Kforte en este momento, 
¡ Que mal le huele el aliento ! 
frió viento se recibe... 
¡ Y a podía usar el viento 
Licor del Polo de Orive I 
SOCÍIÍDAO ANÓNIMA 
Aníes Moxlm's-Malá, 17. Madrid. 
COCíNA BÍLB UNA 
Misma dirección del restau-
rant del H O T E L PARIS, 
Madrid, y del H O T E L 
R E A L , Santander. 
« » 
Por aenerdo del C'onsoio de Ad-
ministración y de conformidad ¿OH 
lo preceptuado en el artículo 13 de 
los Estatutos, se convoca a los seño-
res accionistas a la Junta genera.l 
ordinaria que se celebrará el ^ía 18 
deil corriente mrs de marzo, a las 
cuatro de la tarde, en las oficinas de 
la fábrica, para tratar del siguiente 
O R D E N D E L ÜTA : ̂  
1. ° Lectura y aprobación de la 
Memoria, balance y cuentas del ejer-
cicio último. 
2. ° Pe-novación de la Comisión 
revisó ra de cuentas. 
Las papeletas de asistencia se piic-
iden recoger en las oficinas de los 
señores Modesto Piñciro y Compa-
ñía, los días laborables, de doce a 
una, hasta el día 18 inclusive, me-
diante presentación de lag acciones 
o resguardos correspondinetes.—EL 
S E C R E T A P T O . 
gundo lugar, a los noveles artistas, 
que de no saber que eran de casa 
ihiubáé&eimos creído qiue estibamos 
viendo a verdaderos profesionales. 
E l lindo escenario, art íst icamente 
decorado por distinguidas señoritas 
del pueblo, l lamó poderosamente la 
atención, • haciéndose merecidísimos 
elogios de sus confeccionadoras. 
Solamente esto nos hacía esperar 
que los artistas no habían de des-
merecer en nada y que nos habían 
de dejar contentos para la otra ve-
lada. Efectivamente, se levanta el 
telón y aparecen representando los 
papeles de Matilde y Margarita las 
bel l ís imas señoritas Petra Martínez 
y Gloria Azcuénaga, que estuvieron 
superiormente. E lv ira Laso, hiz" 
una ,doña Nieves que para sí la qui-
siera la compañía de Borrá?. E l qu* 
hizo el papel de don Bonifacio, que 
lo juzgue el público, que rió a man-
díbula batiente, haciendo honores a 
su interpretación. Francisco Bombar 
y Manueil JSingler, en los papeiles de 
Manolo y Pepe, cumplieron perfec-
tamente y Francisco Laso, en el pa-
pel de Colás muy colás. . . y con esto 
basta. 
Resumen de esta función: muy 
bien interpretada, y sobre todo la 
criada que hizo María Gutierre?;. 
E n ]a función de <'ün fotógrafo 
en apuros» destacóse primorosamen 
te, Cristóbail López que tuvo al au-
ditorio creído que su mal humor era 
cierto ; el gitano, el temblón, el bo 
rracho, y e,l niño acertadísimos. E l 
jefe de barrenderos con su cuadrilla 
muy bien. 
Pasamos a «El dentista», donde 
dieron muestras de ' su v&íler artísti-
co disantos García, Francisco Laso, 
Salustiano Ruiz, Lucas López y Ma-
• nuel Skder. A los coros compuestos 
de cuarenta voces, no les poide-mo--; 
pedir más, ni taiinpoco se les puede 
dar más ovaciones qne las que lle-
varon esa noche. 
Me encargan todos los artistas 
haga público que quedan reconoci-
dos al desinteresado ofrecimiento 
que don Blas Villegas hizo de su ele-
gante salón para fin tan altruista. 
E l próximo dominsro se efectuará 
la segunida velada con nuevos artis-
tas, que han de hacer pareja con los 
apuntados, pues las obras como «lia 
muñeca china», para ello se prestan. 
E l corresponsal. 
Alceda, 7-III-027. 
• • • 
DESDE SUAKCES 
Aniversario de una catástrofe. 
Hoy hace una año que las gentes 
de esta industriosa y bella villa de 
Suanoes, fueron testigos de la ínlúH 
horrible catástrofe que sus ojos vie-
ron. Siete hombres, todos pescado-
res, cuando volvían de las faenas 
de la pesca en las proximidades de 
la barra de este puerto, por un gol-
pe de mar que hizo zozobrar a la 
emibarcación, f>erecieron en presen-
cia de casi todo él vecindario que 
horrorizado corrió a nuestra playa 
a prestar los auxilios a sus herma-
nos con resultado negativo, por no 
haber medio con que prestárselos. 
L a Prensa de toda España habló 
de esta catástrofe y los periódicos 
de la capital iniciaron suscripciones 
en beneficio de las familias de las 
víctimas, suscripciones que se vieron 
muy nutridas, pues la inagotable 
caridad de las gentes acudió con su 
óbolo para mitigar en parte la pér-
dida de los hijos, los padres y lo-i 
esposos. 
Por aquellos días se les prometió 
a estas gentes pescadoras que se 
harían algunas obras en este puer-
to al objeto de que pudieran entrar 
y salir en él con alguna mayor se-
guridad de la que lo hacen hoy. 
(Se les prometió que desapareee-
rían los restos del vapor «Velarde» 
que están a la entrada de] puerto, 
así cp<mo que se harían trabajos de 
dragado en la boca del mi^mo nari 
que, al haber mayor cMlndo r-n éste, 
la entrada fuera menos peligrosa y 
también se les prometió qnp se les 
haría una ra moa y nn muro donde 
pudieran deia'' sus embarcacione-"; 
con más se.c'nridad, pero ei tiempo 
ha pasado y nada se ha hecho, por-
que del pobre pescador nadie se 
acuerda. 
;Pero es msible que esto conti 
núe así ? ; No se puede obligar a la 
Compañía que tiene la concesión del 
puerto para que haga los trabajo" 
necesarios y ponsa la entrada del-
.pjuiéíntp en mejores conidi.-iones de. 
las que tiene en la actualidad ? ; Se-
rá posible que del pobre pescador 
que continuamente pelea con eil mar 
nadie se acuerde de él hasta que 
vuelva a ocurrir otra catástrofe co-
mo la pasada ? 
se sustituye con el higiénico F O S O 
A L F A (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informes 
concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, poseo de Pereda: 28, Santander. 
Por caridad suplicamos por me-
diación de E L P U E B L O C A N T A -
B R O a las dignísimas autoridades 
de la provincia para que vean la 
manera de hacer algo en favor de 
estas gentes pescadoras y obliguen 
a la Compañía que tiene la conce-
sión del puerto para que haga las 
mejoras necesarias y para que de 
una vez termine ]as obras, pues al 
paso que va ni en dos mil años las 
termina. 
E l corresponsal, 
Suainces, 7-III-1927. 
V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxima amplificación, tipo M. R. 
11 pesetas: 18,50- M. R. 2 y M. R. 
3 débil consumo, pesetas 16. 
Montera. 10. M A D R I D 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S e s t r e r í a . 




Con gran solemnidad se ha cele-
brado el segundo aniversario de la 
que en vida fué doña Petra Cuesi.i, 
señora de acreditadas virtudes, bon-
dadosa y caritativa cuya muerte la-
mentada fué por cuantos la trata-
ron. 
A su distinguida familia y en es-
pecial a nuestro virtuoso cura párro-
co don Ventura Cuesta renovamos 
con tan triste motivo nuestro senti-
do pésame. 
Una buena acción. 
E ] vecino de ésta Agustín García 
vendió días pasados una hermosa 
vaca. 
• E l importe de ella y tras largas 
discusiones entre comprador, ven 
dedor y el eterno entrometido en 
esos líos pasieguiles y gitanestos;, 
guardó Agustín en el bolsillo inte-
rior del chaileco; ascendía el precio 
de Ja venta a unas 1,950 «chirlas del 
ala». 
E l destino, que siempre es un 
enigma, en esta ocasión le hizo una 
mala jugada al amisro Garc ía: no 
contaba éste que el bolsillo hallába-
se roto, y uno a uno, sin decir ni 
pío, fueron huyendo de la mazmo-
rra chalequi'l las pesetucas repre-
sentadas en esta ocasión por sen-
dos papiros. Cuando el buen Agus-
tín llevó su diestra al lugar donde 
había depositado su preciada carga, 
halló el vacío. 
Retornó a transitar por los mis-
mos lugares que poco antes camina-
ra, dando la voz de alarma entre 
ilos vecinos que hallaba a su paso. 
E l milagro ê obró, i Quién fué e'-
osado que dijo: en Liérganes no 
hay buenas personas» 1 Claro que 
qiuien esto dijo fué un «tocíbu», 
pues poco después de dar conoci-
miento Agustín de la pérdida, ca-
menzaron a volver a sus manos los 
huidos papeles bancario-nacionales. 
Uno de 500 pesetas habíalo halla-
do el joven Adolfo Vega. 
Dos de 100, el simpático Miguel 
Herrera. 
Uno de igual cantidad, la bonda-
dosa- señora doña Crescencia H . do 
la Concha. 
Otro de 25. una l indísima joven 
hija de d o ñ a Crescencia. 
de 50 pesetucas. 
de 50 beatucas. 
Y la encantadora niíla Matildlurt 
Vian, otro de 100 pesetas. 
En resumen, que el buen Agustín 
García, de las 1.350 pesetas extra-
viadas ha venido a perder unas 300 
y pico, por lo que el hembre se da 
por satisfecho y nosotros em-antadm 
de poder escribir esta noticia que. 
tanto enaltece los sentimientos do 
los que entregaron aquello que no 
les pertenecía. Nuestra enhorabue-
na. 
E l corresponsal. 
ie i t -k 
w m m m m m m 
Deportivas. 
E l domingo tuvo lugar en e| Cam- • 
po de la Playa el partido concerta-
do entre el Castro y el reserva del 
Arenas Club, de Guecho. 
E(l equipo vizcaíno se nresentó re-
forzado con Careaga y Urresti, del 
«once» campeón de Vizcaya. 
Triunfó el Castro por seis goals < 
a cuatro. 
Domingo d e , P i ñ a t a . 
Como en años anteriores se cele-
braron los acostumbrados bailes en 
los teatros Circo y de la Villa y en 
la Sociedad Coral. 
L a Goncurrencia fué numerosa. 
Minerales. 
E n el cargadero de Castro-Alen, 
se encuentra cargando el vapor in-
glés «Madge Llewellyn». 
Asimismo, está esperando turno 
para el mismo cargadero el buquo 
holandés «Rijsvvijk»,. 
AÑO XIV.—PAGfNA S E J S E L P U E B L O C A N T A B R O D E M A R Z O 
D e s d e h o y m a r t e s , se v e n d e r á n a m i t a d d e p r e c i o i n f i n i d a d d e 
a r t í c u l o s a d q u i r i d o s p a r a e s t e o b j e t o e n n u e s t r o r e c i e n t e v i a j e d e c o m p r a s . 
Para dar una idea de los precios, detaliamos algunos a continuación: 
a , g l i f o p u r o a 2 S S c e n t í m e t r o s , 1 © p e s e t a s m e t r o , e d ! e m f í d e m , í d e m » í ^ e m , S O í d e m , E> p e s e S a s s s c S e m - f 
í d e m , S S S c e n f i í m e t f o s , S y © p e s e t a s m e t r o , i r e t o r t a í c í e m , í d e m , í d e m S © í t í c m , ^ p c s e f c s í d e m - G . é n G r Q s 
b l a n c o m m e r c e r f s a d o s , 8 9 í c f e m , 1 , 2 0 p e s e t a s í d e m . I d e m . b 5 < a n o o s S ^ e n t e r í a ^ S O í d e m . O A ° $ S * g s e s e t & s í d e m . F e r e a i e s S r a r i * 
o e s ® s d e W 3 & 0 p e s e t a s a 1 , ^ S - í o e m , í d e m . M e d i a s s e d a c o l o r e s m o d e r n o s d e 7 p e s e t a s a 3 í d e m p a r . C e ( c e i S i n e s ^ i E o C j a „ 
b a l l e r o « i e S í d e m & S Í p e s e t a s p a r . C é n e r o s s a b a n a s c O e s d e 2 í y £ 5 p e s e i a s m e t r o . H O O O c o l c l i e i s b í a n & a s y c o l o r m i 
d e s u v a l o r y e s t r o s e r i í c u S o s a p r e c i o s p o r e l o r d e n . 
H o l a n d a 
U n S o n í d e m 3 
Advertimos al público que todos les artículos son de absoluía garantía. 
S O B E R O N Y P E R O j Ó BLANCA, I 
L i q u i d o i o f i n l d a d d e a r t í c u l o s d e 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E 0,10 C E N T I M O S 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, 3 ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; docena,» 1,75.—Guantes de señora y caballero, 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plumas stilográficas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de coser 
«Singer», seminuevas, desde 100 pcset.as.—Gramófonos y bicicle-
tas desde 75 pesetas. 
"AL TODO DE OCASION" 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da cla&e de artículos pygando todo su valor.—Reforma de al-
hajas y composturas de relojes y gramófonos garantizadas. 
Visitad esta Casa: T A B L E R O S , 3. L O T E R I A , 13. Tléf. 18-40. 
El ferrocarril de Castro-Tras-
laviña. 
Por conducto fidedigno, sabomos 
que en el p róx imo mes de ab r i l es-
t a b l e c e r á esta C o m p a ñ í a servicio 
directo a Bilbao, modificando e] ho-
rar io de algunos ,de los trenes esta-
blecidos, o bien aumentando el nú-
mero de és tos . 
Se t ra ta de realizar el viaje a 'a 
capital vizcaína en una hora y tres 
cuartos. 
Obras municipales. 
E l i \yuntani icntu proyecta la re-
forma de la paviiirientaciún actual dé-
la Gor re r í a y de la calle Eseorza. 
Se s u s t i t u i r á el piso de estas ca-
lle-3. por ej de hormigón . 
T a m b i é n va a construirse una am-
p l ia acera en el muelle de Ocharan 
Muzas, hasta la playa, construyendo 
a la vez el muro que de r r ibó el mar 
hace años en el indicado paseo. 
E» corresoonsal. 
Castro ü r d i a í é s , 7-111-827. 
" t̂ "5̂" 
DESDE BARREDA 
La Sociedad de Arboricultura. 
Do momento pa rec í a que esta So-
cu ('ad carecía de vida por descono-
ci inicnlo de los fines que ella í.e 
propone, y es que el públ ico no se 
ha dado perfecta cuenta de su fun-
do 
Lo recetan los médicos de las cinco 
paríes del mi'ndo, porque quita 
doior, las aceáias, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre 
curando las eniermadades del 
Venta; SERRAflO SO, farmacia, Madrid 
y principales tíel mundo 
cionamiento y fin p rác t i co que per-
sigue. 
Por el i n t e r é s moral y material 
que ello representa y atentos siem-
pre a cuanto pueda redundar en be-
neficio general," a grandes rasgos va 
mos a dar a conocer los fines de di-
cha entidad. 
El más pr imordia l de todos, s 
propagar la pilantación del árbol h i -
ta l y la defensa de sus frutos y ár-
boles en general. 
•Con una insignificante euó la se 
puede ingresar y ello da derecíio a 
que tbdes cuantos d a ñ o s se originen, 
la sociedad los repare. A fin de año, 
q rea. en la época de p l an tac ión , se 
1c entrega a rada socio dos o tres 
á rbo le s , más los que hayan podido 
aidqumrEO .por castieos impuestos x 
los cncaiigos de] á rbol . 
Este rs. como anteriormente deci-
mos a .ürandts ra«;íí>s, ¿1 funciona-
miento de repetida Sociedad y nos 
conffratulatp.es ¿'.'".que él ce lebrarsñ 
la Junta el pasado domingo, se sin-
t iera el c n í u ü i a n n o de la obra que 
realizan sus socios. 
P re s id ió el a--to i r m D a r í o Pedra-
jo, que tuvo frases de a.liento para 
todos los reunidos y se felicitó de 
que fuera en aumento el entusiasmo 
ya que tomando i n t e r é s y siendo c i 
da socio fiel proprn-andista se llega-
rá al logro de las aRDÍracione3. 
Con r ] fin de iníensif icar la buenu 
marcha de la Sociedad se n o m b r ó 
por unanimidad, seeretnrio de !;i 
minina a don T o m á s Santo:;, que va 
en otras soriedades ha dénfo'áiráHó 
su capa-cidad. 
La reunión terftijjió tras ligeras 
observaciones, dejando el án imo pre-
parado para seguir laborando con 
tan p'ausible fin. 
Despacho de carnes 
de Fuqanio Bu Torre. 
M E R C A D O D E L E S T E 
Cajón 46 y 47. — Teléfono 25-73 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
V A C A K i l o . 
Pierna de primera, sin hueso.... 4,90 
Pierna ídem, con hueso 4.00 
Rosbiff o lomo 4,80 
Lenguas y r iñónes 1 4,00 
Solomillo 6,50 
T E R N E R A 
Plana '. .• 7,50 
Cadera, contra y babilla 6,80 
Carre o chuletas 6,20 
Cojas y agujas, sin hueso 5,50 
Le gustaron tanto cuando les purgaron con. elloe, que cada 
vez que su p a p á entra en casa piensan que íes t rap 
R O M B O S L A X A N T E S 
Caja, 2 pesetas. 
Caj i ta de ensayo, 30 cén t imos . 
En farmacias y droguerías. 
L a plazuela sin nombro. 
P r ó x i m o a terminarse la urbaniza-
ción de la plazuela y colocación ra 
ella de una fuente que ha do he imó-
searla, algunos vecinos han tenido la 
buena in ic ia t iva de solicitar de'nues-
t ro Ayuntamiento que se 1? de el 
nombre de don Vicente Port i l la , en 
prueba de agradecimiento a la labor 
que dicho señor rea l izó en eí-te pue-
blo. 
Es de esperar que dado el poco 
gasto que ello supone, se eoiu'-:d".á 
esta, gracia, con la-cual el pu&bKi 
g a n a r á y t o m a r á visos de t a l , ya 
que hasta hace poco tiempo no te-
nía un ró tu lo que ind i ra ra calle al-
guna. 
Los tnarceres. 
Aún quedan en estos alrededores 
arraigadas las t íp icas cosliimbreo de 
nuestros antepasados, de m-orrer 
los pueblos en esta épOc^ cantando 
las «marzass y reuniendo con ríl.i 
unas p é s e t e s que amigablemento se 
convierten en o p í p a r a comida. 
El domingo e x t r a ñ a d o s de! inovi-
imíiento caiilinario en la coeinfi drtli 
«•Bar Montañés» , inquerimos de su 
dufí lo noticias, m a n i f e s t á n d o n o s que 
los mozos dej inmediato pu. blo de 
Viveda se r eun ían en amigable tvn-
pe para deglut i r variados plat- s, fes 
tejando así el éx i to i none ía i io con-
seguido a fuerza de lanzar en la os-
«2 A R R B L E S 
D E O C A S I O N 
en perfecto uso, para vías y cons-
trucciones. Ofrezco grandes cant:da-" 
des en perfiles de 15. 18,iS, 2:3, 28, 
30. 32 y 32 1/2 kilo.aramós. 
T a m b i é n de 40 kilogramos metro 
perfil t r anv ía . 
IBAÑEZ D E B I L B A O , 22: B I L B A O 
caridad de la noche «das de p e e h » 
en honor a la generosidad de hü.9 
convecinos. 
E l «banque te» t ran-curv ió en hi 
máfí franca a legr ía haciendo un re-
gular consumo de] sabroso néc t a r de 
. la uva, sin llegar al exceso. 
A l tina! huaan sus martÜeñas: den-
tadui-as sosteniendo ki-agnificps pu 
ios y como medida preventiva inífi-
l ic ión cii¡;ilas de coñac para una fá-
cil d iges t ión . 
Paia dai- lin diinm a la fiesta, en 
honor de los comensales, se dió lio 
baile en el «.Salón Taiis tav. que du-
r(» toda Ja tarde, dejando grato re-
cuerdo en todos tan agradable di i , 
especialmente en e] amigo Pepe, oa • 
tavo de c o m p a ñ e r a a una morena 
graciosa de ojos magné t i cos . 
El infeliz Zacarías. 
Eá pasado domingo andaba por es-
le industrioso pueblo un joven bien 
po r í ad i tó con unas gafa-s qae le da-
ban aspecto de seriedad y '•"ino ta l . 
íu! pavceer. al paic'cef, se hác ía pasas1 
po- "rj •V'rvidiu.bté «cárgnatÓ^ 2-8 inv 
] • ;-!or de la vcx\ Telefóni . a, pero la 
í b i a r d i a c iv i l , qae Dios.nos ha dola-
do, para honra y gloria de' la na-
ción, no le dejaron dcrsarrollar sus 
y: i a nes al infeliz. 
Detenido el apollo • dijo llamarse 
Zaca r í a s R a m í r e z IJodrignez. do 22 
a ñ o s , sastre y vecino de Bilbao, v 
el «chico*, para v iv i r a sus anchas, 
. Avenida ds P¡ y Margall, 11. (Gran y^j 
« l o más eleganíe y céntrico de Ma¿if 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habUa^ 
nes.-Ascensor,—Calefacción.~Cuartos de baño.—Habitaciones amplia3 
oara familias. 
S P e n s i ó n d e s d e » 1 2 ^ 0 e n ^ d e l ^ n t e 
lili i i » H | — L L J J M U ^ M JII1 .III—IHIiMIIIWIIWIWiBI^H ' * ' " • Hll—IIMU I—THWm «BOKSbMMa —iTIn^^ 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Préstamos al 6 por JOO sobre /incas rústicas y urbanas y para nuevat 
construcciones y reformas de edificios, dando hasta 50 años de plazo y /acuj. 
tan do ai prestatario la devolucum totolo parcial. No se paga impuesto iB 
utilidades. Se cancelan hipotecas con particulares y otras entidades. 
B í r l é t e a ía A C M PAHi PRESTAMOS DEL BANÜO ÍPBTECA8IB |g 
ESPAÑA. R O B E R T O B U S T A M A N r E . - W a d - R á s , 5.-Teléfono 16-06. 
Cumisionad'j para la venta áe Cédulas hipotecarias a la cotización oficial libre tie toílo gaílo, 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E O A , para 
l a p roducc ión del café Express. Ma-
riscos vanado?. Servicio elegante y 
moderno para boda?, banquetes, ejlc) 
• PJato dcil d í a : Cordcnj s-alicad? 
Buj'í'ioiso. 
no t en ía documento alguno que acre-
di tara su «a l t a ) posición social. V 
a g á r r e n s e los lectores, al conocer i a 
provechosa " labor que^ l l evó a cal'O 
en Rumoroso, hac i éndose pasar por 
el cargo mencionado : se h o s p e d ó seis 
d í a s en el establecimiento de Emi-
lio D íaz , sin abonar su importe ; a 
un vecino Ihunado J o s é P e ñ a le sa-
có con limpieza 300 pesetas con pre-
ic. \ lü de darle una colocación en d i -
cha red ; al d u e ñ o del eslablecimien-
to de Pe droga le dejó a deber ana 
comida de varios y le l impió un b i -
lle-t,' de 25 .pesetas, y para (pie su 
rango no decayera, lavo dos d ías a 
su. disposición un aui njióvil de To-
rrclavega, que conduc ía c] moeánico 
Ángel G a r r í a , al que para no mer-
mar sus ingresos no pagó. 
Y aqu í teicnina la hi'stona del re-
ferido ;::-ñov. aj ácrifo inspector de1 
la red tele fonu-a, o.uc la ( iuardia ci 
•11 do es té puc«to pasíi a disiiosición 
de la aaíoi- idad, correspondiente, po-
ra qae le iazirarn con arreglo a BU^ 
h a z a ñ a s , ' habiéa.fbnrf^ librado del 
d e s a r r o l l a r e su plan en e»tc labo-
ríoso pae-lílo. 




D e s p u é s de e^lar varios d ías en 
cama, enferma de «la cana-:. 1 a \ l i r 
vacilo a r r a n a d ü r sin; t í a o a j o s ••n 
esle Ayunlamienlo el _ cscribienLe 
Xazario ( j imzález . 
— T a m b i é n se encuentra muy me-
jorado de la misma enfermedad don-
Albor to Miguel Garc ía . 
De ambas me jo r í a s nos alegramos 
mucho. 
V i n r s . 
Di-! pintoresco valle de Cabaé rn i -
ga. donde pasaron las fiestas de Car-
nava!, han llegado las d i s í inguidao 
s eño r i t a s Mercedes de Cos y Elisa 
Odijozola. . 
— De Mad- id y a pasar una iem-
porada ¡ legaron don Hipó l i t o San 
rhez Gi¡ y don José González , acom-
p a ñ á d p de sus familiares. 
—Procedentes de Puei lo de Santa 
f i a r í a , don Antonio Gu t i é r r ez y do-
ña Mar ía G a t i é i r e z , con sus respec-
tivas familias. 
—Pasa una temporada en ésta doa 
Telesforo ü r i a r t e , rico pi'opietarij) 
b ü b a í n o . 
Obras. 
Van muy adelantadas ¡as rcíormíj 
de l a casa do nuestro buen amii 
don Claudio G a r c í a . 
—Don Aurel io Pontcics se ha bel 
cho cargo de la fábr ica de hariníi 
que en e! b-arrio de Las Cuevas 1». 
seen los cxeelen ' í is imos señores raar-
queses de Movel lán . 
Nota t r is te . 
Con gran sentinm n ía nos lieñ)¿ 
enterado que en Cád iz ha fallecida 
el comerciante de aquella plaza y 
estimado cor;vecino nuestro don Ya-
lent ín Gonzá lez . A sa atribulada es-
posa doña Carmen (González y dí-
más familiares enviamos IUICSÜJ 
"sentido p é s a m e . 
E l corresDOnsal, 
Poiz, 5-111-927. 
NOTICIAS O F r W E S 
M O L L E D O 
¡Así se educa a Ies h i j o s ! 
ÜPÍÍ p ' a ^ j n da In E ^ . n e n i M t a l 
co'iiiiprohado rfiie el robo coniel|o 
en el a i u n r i l l o de don Euwlio He-
r r á n D í a z , ve, i n o ríe Pnjayo, (Pie 
die C o m h a f fué l levado a cabo por 
e! mcuor "áe c a l oree a n o « Migwl 
P é r e z Col lanids , s iemio céraplice 
del ííviüio su p r o p i a nxadre.. 
Est-a, que se l l a m a Carmen Co-
liantes," ñ o pudo ser detenida por 
la Gua rd i a civM p.or enconlraiíe 
ni!'t.T.nia en c a m a . 
W i l l a r d 
E s p e c i a l i s t a e n l a repara-
c i ó n d e b a t e r í a s , d inamos! 
m a g n e t o s , f a r o s , T á m p a r a S i 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l to-
d o l o e l é c t r i c o e n a l a^w-
m ó y i l . 
h m i * h n i i !1 (per í i l 
Anuncios breves por palabra m á s CINCO céntimos 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, número 5, I.0 
E l método más moderno, con 
nociones de francáa, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla, 
Pensión mensual; 20 a 25 pese-
tn*. seanin edad. 
¿ T O S E U S T E D ? 
iT i tne •'•atarro, asma o espec-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inunediatainení* 
tomando 
P U L M O G E N O L 
D E L DR. C U E R D A 
Específico reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y caimán» 
te inofensivo. 
Caja de comprimidog l'j&j 
Fraseo de jarabe, 5 pejwta*. 
E n la» principale» farmaci»*. 
En Santander: 
E . P E R E Z D E L M O L I N O 
G R A N S U R T I D O en pañuelo* 
de hiío y algodón, a precios 
muy económicos.—Sucesores de 
A- PJnnoo, San Fram-isoo, 0. 
V E N D E M O S tela de hilo puro 
para habana» a precios sm 
(unipetencia. Sucesores de A. 
Blanco, San Francisco, 9. 
S E Ñ O R I T A e spaño l a , pose-
yendo f rancés , residente en 
Madr id , ins t ru i r í a n iños o se-
iloritas jóvenes en Santander 
o provincias. Referencias i n -
mejorables. R a z ó n Adminis-
t rac ión . 
A L Q U I L O amueblados y eco 
aómJcos, piso y entresuelo, sol 
todo el día . Rasilla. Doctoi 
Padrazo, 2. 
d a t o d a s d a s < z s 
ñ q l a n z o s dio, 
p r ¿ o u i 6 n -
• A r c x j y p a r o 
.. c a . O í d a l c > - ;¡ 
S . T O P N E P v C " 
Ipárraquirrc .'BIL&AO 
T E L E F O N O vcAb • 
E L E C T R I C I S T A S f a l t a n , 
competentes en reparaeiones 
maquinana e léc t r ica , con cer-
tifica dos. Escribir Industrias 
Electro-Mecánicas, San Juan, 
3 0 . - B U R Ü O S . 
Aviso al púbíko 
Hn&ia m m , i m rntrn 
Más barato, nadie; para ev 
lar dudas, consulten pretios 
j P A ^ D E H E R R E R A , * 
A L Q U I L O Cisneros, 11, piso 
bien soleado, con cuarto 
bailo e ins ta lac ión de luz. l a 
forman por t e r í a . 
Visi te la nueva exposic ión dr-
ía F O T O G R A F I A J U L N A Y . 
A m ó s de Pea lan te , 10. 
Casa Bar-Quin 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Arci l l e ro , 22.-Telefono ir-54 
¿ U S A U S T E D M E L E N A ? 
Arréglese la usted sola con la 
m á q u i n a Lu lu . Se vende, Bur 
¿oa, 30. Droguer ía , 
P R O F E S O R particular, casa 
y domicil io. Correos, Te légra-
fos convocatorias anunciadas. 
Admite internos, Cultuva 30 
neral a señor i tas . Gamiendia, 
2, 4.° 
i r -
IXUEVppreparaéecotrfipussvtv éa eseoda AtifaWssfc 
Qdtuye con gran « e n t a ^ ni bkarboiqñto m tedof msB 
«•cao—Caja 0,50 pts0 mc&rboaato d« «ORÍ másMnsi] 
gllceroofosíatc de cal de CREOSOTAk,.°1n3terat*> 
llosis, catarro ex óoicoj , bronquitis y debilidad ^«feKaác 
I? ir « « 8 ® s 3 , 5 e p c f i s S « 9 « 
. '^Bepósitos D o c t o r B e n e d i c t o * IFÜTRÍ» 
9 c v « a l a 9» Sea jpvlaalpaOec a a t m e s l M « s Espaftas 
%B OiBtaadwg Mi PEREZ DES, MOUtsen-Wtoasi <M tm Mmmátomi 
T O S 
C A T A R R O i 
m i m m 
Aflijl ESTÁ IA SALVACIÓN Ot IPS0UE f»0C-
CtMOS ASMA.GRIPPE.BRONQUITIS ETC. 
Dt V£«TA tH 'OOAS LAS FAWlAClAS 
C A L V I V A , permanente en 
horno* continuos, sistema «BÜ-
corra». C A N T E R A N U E " ^ 
D E S I L L E R I A E N ESCOBE-
DO. Machaqueos para afirma-
dos. Guijo para hormigóp ar 
mado y guij i l lo lavado para 
jardines y paseos.—Pídase a 
José de Bilbao. Teléfono, 2i. 
del Asti l lero. 
P E R D I D A de unós pendientes 
¿argos en la m a ñ a n a del do-
mingo, vecuemo de farnilia. — 
Cra l i fu r.) i'' su entrega en esta 
AdminiEtración. 
G R A M O L A dv oáO.bá, con diez 
diséo'Sj muctdc lujo, se 
,,yen."ie lui rulo .—Tetiuín , 9, tn»-
ller (eulrada poi: o] corra lón) 
POR D I E Z P E S E T A S AL 
M E S publicamos un hnuncio 
diar io, fijo, de quince pala 
braa, en esta socción. 
C O L O C A C I O N E S se encuen-
tran pronto anuncaándoise en 
esta sección. De igual modo, 
ee bailan empleaidoa para ofi-
r í n a s . 
/ 
V I U D A DE SISNIEGA 
f á b r i c a de tallar, bisf ^ 1 
restaurar toda clase de 
aspe-jos de las furma* y " V ^ 
daa quo se desee. 
grabados y molduras W P 
y ertríLíijeras. ^ 
Ü e a p a c h o : Amós de Esc*,a1(). 
i. F á b r i c a : Cervantoí. 
éfono. 28-23 
A N T E S de hacer sus 
de g é n e r o s blancos vra '?St¿í 
cios de nuestras acred ĵ-g», 
marcas «Alsacia» y «Lea 
Sucesores de A. Blanco, 
Francisco, 9. 
SE DESEA c o r m l - r 
bajar ntunto de \cntaa ^ 
mi- ión . con huen in t íT^-^ | 
séaiteñ">e 
B a ñ a , S 
( nldevon u ^ 
H U E V O S F R E S C O S ^ 
t e n d r é i s en vuestra cas» ^ 
el año conservándolo? ^ 
P R E P A R A D O l 'A- '10 . p # 
ki lo para 2.i;ü0 ht;evoS, 
Juan Ramos. Logroñ0 
V E N T A D E T R E S 
de ocas ión, en la 
cervezas La Cruz l ^ 1 " * * 
fábrica 
(DE EUCALIPTUS Y BALSAMO DE TOLU) 
„ |a tos, ya Provenga de catanes, resfriados, bronquitis o ronquera. Son balsámicas, antw 







' o ^ i ^ A o o En nuesíros escop ara-
tes enconírará lo q u e 
usted desea en calzados 
de lujo para Señora, (Ja* 
ballero y Niño, y si así no 
fuere, pase usted, que no 
carecemos de lo que pue-
da interesarle, pues lo re-
ducido de éstos nos im-
pide el exhibir la gran va-
riación que de todos los 
artículos estamos reci-
biendo. Siempre tenemos 
una sección al al anee 
del más necesitado, donde 
gneontraró calzados desde 1,50 a 7 pesetas el par, en varias das»» m 
, tamaño.'!. Amós de Encalante S.-Teléfono 35-76.-Santander. | 
f ipores eorrees espiñoles 
SERVICIOS KEGULASB8 
Sociedad Hullera Española 
r B A R C E U J O N A 
SoMcmldo por las Compailas de los f enocarrilM átíl 
Síorta ée Espafia, de Níedina del Campo a Zamora | 
f Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por̂  V 
S«güesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
ie vapor, Marina de guerra y Araenales del Estad©¿ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados 
aBÜ&res al Cardiff por el Almirantazgo portugnéfflí 
Carbonea do vaporos.—Menudos para fragufis.—Agio-
aerados.-Para cantros metalúrgicos y domósfico». 
a A G A N S E PEDIDOS A LA SOCIEDAS 
B U I L E S A E S S P A f t O L A a - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, 4» a su agente en MADRIDt, 
áon Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN-
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Comp»= 
GITÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad! 
áíullera É3paüola.--VALENCiAp don Rafael Tcffa& 
Para otro» íaform«B y precie» a lat oriciaa» de ««̂  
M V L L E B J k S S S F A M O & Á 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
¡PROXIMAS 3ALIDAS DE PANTANDS5S (Balve üontmiMicisfiJ 
de los vapores d« esta Compañía : 
CRISTOBAL COLON «1 M marzo^ ALFONSO X I I I el BO agoato.. 
CRISTOBAL COLON el 21 saptiemb»-. 
ALFONSO X I I I «i 13 octubre. 
CRISTOBAL COLON el 4 noviembr». 
ALFONSO X I I I el 26 noviembr*» 
CRISTOBAL COLON el 18 diciembr«fl 
RAPJ DO-DI RECTO.—ESPANA-NEW-YORK 
Nueve expediciones al año. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO. 
Dieciséis expediciones al año. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expedicionei fcJ afio, 
I.1NEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO. Y 
NUEVA ORLEANS 
Catorce expsdieiones al afio. 
CINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Once expediciones »1 afio 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO POO 
Doce expediciones al afio. 
t J N E A A F I L I P J N A i 
.Tres expedicioses al afio. 
fjERVICIO TIPO. — GRAN HOTEE. — 
(T. S. H . - R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A , 
i: : CAPILLA, E T C E T E R A , E T C E T E R A t¡ ta 
Para miormeE, a IBA Agencias de la Compañía en los pria-
edpa'éa puertos de Espafia. En Barcelona, en las oficinaa 
¿« la Compañía, Plaza de Medioaceli, 8. E n SANTANDEB, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Paseo de Peeeda, númeüo 18. 
'apei viejo a cinco pías, ios Í O S . 
Nuestro teléfono es el número 15 
• M O L I A O S 
de todaa ciases, para mano 
y fuerza rriotris: Tritura-
dores. - Dcsin'wgradoroa 
Cortadora:'. Tamízáüoras 
Inmenso t u í i lo. 
Pidaso carAlogo 
WATTKS. QRUBEf? 
Apartado 185, BILBAO 
Representante en Santander: 
José María Barbosa. Oisneros. 
7, serondo. 
¡iria casera 
que puede usted expío- 1 
tar en cualquier punto, ¡ 
es la fabricación con las j 
célebres máquinas do-
mésticas «Diamant-Wein-
hagen» de medias, cal-
cetines , trajecitos de ni-
ños y demás clases de 
punto. Pida usted tari-
fa 40 a G U S T A V O 
WEINHAGEN & CIA. 
Barcelona. Apartado 521. 
Se necesitan represen-
tantes que conozcan al-
go esta dase de máqui-
nas. 
ALFONSO X I I I eí 14 abril. 
CRISTOBAL COLON el • mayo, 
ALFONS0 X I I I el 18 mayo. 
CRISTOBAL COLON «1 18 junio. 
ALFONSO X I I I el 17 julio. 
.. CRISTOBAL COLON el 8 agoste. 
0 admitiendo pasajeros de todas clases y cargg, con destino a HABANA y VERACRUB, 
S Sitos buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para «raifirajiin» Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: Par» Habana: Ptas. 535, más 18,65 de impuestos. Total, g51,9i. 
Para Veracrus: Ptaa. BH6. raáj e 00 i3nou««tois. Total. ííU.SS. 
§M P i r a más informes y condiciones dirigirse a BUS Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Pasco de Pereda, núm. S6.—Tea'étoao, I M . 
Dirección telegráfica y telefónica: GELP.ERSZ* 
L O S A M I G O S D E 
L A I N F A N C I A P A L M J I M E N E Z 
P l I P f 3 A M T E T i n ^ A i E , c1l,e recetan los doctores y de-
r u r x u M i i 1 c l u c i f i L . sean |0S n¡ños. No TIENE RIVAL, 
Son muchas las ordinaríes imitaciones, pero desconfiad de ellas; 
todas son nocivas para la salud de vuestros hijitos. 
Q 
L 
Deliciosos bombones de chocolate.—Son la m&jor golosina para los 
nlños.-Lo mejor para "matar lombrices" y lo más Inofensivo para 
la salud de los niños. 
M I ü Ssníonil son ¡ i LO DlliS! los m u m i is la infancia. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Depositarios: E. P£REZ DEb MOMHO. S K 
5 v Wal-Bás, 3 . 
C u t j a a c v i m v t a c t c f i e n c t o r g a n i s m o 
T r c u m a , a o t a / , a r e n i l 
T t a t d e t a c a r c t , a t f e n o e s c l 
c ó l i c o s ^ T i e f r l t t C 0 5 , e t c ¿ t e C ^ " 
Sji TODAS H Í ¿ esifLtaAcm Y D^ffccK/zu 
•«••j*iiiiji»wiii«iinniwnw»rwa 
DF.L ORGAfNlS^O ^ 
CONTRA LOSMÁLES QUtj 
ÍPRODUCF F.Le-XCFiSO DE 
F ' Q R BÎN PJPERAZINA MIDY QUL L5 L A Q U E R L C O M I L M D A M L O S D L L / A L I N D O t N T L R O POR 5 £ R 
b? ^AS RirA p R ¡ M C | p , o A C T I V O Y L A QUu. H A D A D O 61ELMPRt E X C L L L M T E . S R E S U L T A D O S . 
F * a . r* o . H a , í > a , n a , . 
1927.-6 de njarzo, vapor O i t T S G S í 
20 de marzo, - ORITA 
10 de abril - Q n & u ñ & 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
le Primera, M m i ñ i 
Tercera clase ¥ carga. 
PRECIO JUN 3 * CLASE PARA HABANA 
(iDcioído impiisslos). 
Estos buques disponen da camarotes, salón-como-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajero* 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 5.441. 
Telegramas y telefonemas * B A S T E R R E C H E A > 
En sepila plana: toteresfiüjjj 
La fiesta de los toros. 
L a prueba de los petos l e s u l t a 
S ó l o e l d e l s e ñ o r A í d e a a g u a n t ó s i n d e -
r e s e s . 
E n Madrid.. ' l e proipkió; pero M salir de un qui -
M A D R I D , 7.—Ayer se l lenó la te que huzo Gitani l lo de Tr iana , el 
plaza de Miadríd. H a c í a frío, ame- a n i m a l cayó ai suelo, y no fué posi-
m i z a t e l luvia , y el cairtel no era muy I ble levaniiaule, ptocr k> que fué ap-un-
afllá; peno en caimbio se t rataba le t i l lado irmnodíiatam-e/nte. Y el quia-
ki pirimera de l a tem,po!rada, y^ los o, que t a m b i é n co r r e spond ió al ex-
fí-vAm coaitribuyipiron a que l a gome, tranjeiro, era m¡ bicho colomo, con 
ávida, siiempre de novedades, fuera mulcbos pitones, que no se prestaba 
Ministros de viaje 
C o m i t é d e e n l a c e d e l a s 
i o n e s d e S e v i l l a y B a r c e l o n a . 
Llegada de Aunnós . j A l aparecer el señor Aunnós fue 
S E V I L L A , 7.—En el : expreso lie- aplaudido. 
a ver q u é pasaba. 
Kn prini'. 'r lugar, a. nuestro h u 
miilde j'Uiiício, no se probaroai. los pe-
tois en las debidais coindieiones. E n 
a luciiniiento alguno. Carlos, que l u -
cía, torno, morado y oro, b r inda y 
pasa con vaiiMitía, sufriendo a l g ú n 
a c h ú c h ó n avjaiistaaate; un pin-cbazt.) 
qujeidiaífeie-' con eü do las velas y u n 
dieáciaOjellp a pulso a la primeira. 
! El dc-buííMi'ie R a m ó n Corpa», ma l . 
(Ovac ión) . 
E n Málaga. 
MALACA, 7.—-Se ceJebró la coirri-
da tcigia con ajSBiátéhieda de. la Reina 
y lets ¡nfaiifties. 
El ga ¡:•:!•!!i - de Nnitera manso. 
Oañ'pro, mail ' y bien. 
Aligabeño, vailiente. 
Mf io dte la. Paffína, superidr to-
rer.nd'O. 
En Barcelona. 
BARCELONA, 7.—Tovar, mal en 
&u p'í wün i.i i y i-gulair en el otro. 
Ba r rn ia , bien y acepitable. 
PhiK'da. que debutaba, g u s t ó . 
Vy-Áe fué cogido' resultando con 
Iwgun'do lugar , babiiaunos quedado | volviendo el roetrp,. una estocada a 
en qpe los toaicmos d e b í a n velar poor 
lá vida die los caballns con igua l d i -
iigeii'C.iia que ai se ti-atana de un ser 
ioMiKi.no, indefenso, y ayer, un po-
co pur excesiva nnodiestia de las cua-
dril láis y un mancho poirque los mis-
tódís qruüitá'dcireis se d i s t r a í a n t ra tan-
iln ver- el efecto que los petos pro-
teietc<ile.s oausaban. no. iintentaron, 
n i un áoiio moiirnento, l i b ra r a los 
pobres cabaillos. 
'. Ademós . H pirimer tero, era uno 
de lidié de m-ayor podiap que se l i 
diatfvn, y el pr imer peto' que se pro-
bó, al qiiie momo.s coindici'ones re-
u n í a , lo que Comisión le desechó !.n-
mediaita y defin'i'tivamiente, todo lo 
cua.! e.ilntr.ilmyó a que el públ ico 
a l vr.r redar pcir la candente arena 
al pr imer ja.co, no sa.cara en el p r i -
mer mounento l a impiresión que es 
de esper.a.i' en pruebas sucesivas. 
Luego, durante el resto de la fun-
ción, urnas veces s w t í a . efecto í a . c o 
.raza y otii-as no. Sólo uno de los pe-
tos ensayados, o l . maircado con el 
nnniero 7. presentado por don M a 
nuel Aldea, de Santander, fué aplau-
d ido por l a multiituid al ver que en 
J'os úMiinnos toros de fend ía a las ca-
balgaduras. Beiro el resultado de l a 
pnueba no debió ser m u y ctefinitivo 
cuaindo la Comisión encargada de 
esto, y que pireside el pro^áio direc-
tcir genieiral de Seguridad, a c o r d ó 
efectuiair mievos ensayos en l a no-
vi l lada que sie c e l e b r a r á el 20 d'?l 
actual! 
Gitani l lo , en el pr imero, dió va-
riáis veróniicas, dos de ellas buenas, 
aunque las m e j o r ó con mucho Sus-
skini cuando en t ró a l quite en su 
turno. 
gó el ministro del Trabajo; a quien 
esperaban en la es tac ión su compa-
ñero el de Mar ina , que vino desde 
C á d i z ; los alcaldes de Barcelona y 
de Sevilla, .los vocales del Comit-é 
de enlace de las dos Exposiciones y 
otras distinguidas personas. 
Con el ministro del Trabajo vinie-
ron e] director general de Bellas Ar-
tes-y ol de Acción Social Agraria . 
Desde C ó r d o b a acom.i-vañaba a los 
ejpnedieionarioa el gobernador de la 
provincia. 
Ei minis i ro del Trabajo convevsó 
con las autoridades, marc-hando lue-
go al Gob'erno, donde buho recep-
ción y audiencia. 
En p e los visitantes so encontraba 
una Cr•misión de] Avuntamiento de 
Morón v otra de obreros de las fá-
bricas militares, que fueron a pe-
di r a.l ministro su in te rvenc ión para 
nuo o! n o W e r n ó nvVfílp el confíicto 
que se deriva de la falta de t rabnio 
p" las fábr icas nvj i ta r r« . lo que de-
jar ía a muchos obreros sin sustento. 
Pvnnnficvnn los n b f é ^ s .ni «eñor 
Aunnós que por las fábr icas de ar-
lil len'n ¡=0 con^f'"'••"in motor-x: rlf ov-
nlosión con destino a la maquinaria 
agr ícola . 
Tambif'm estuvo en el f iobierno 
otra Comisión do las orfanizaciones 
ebreras, ore fn^ r fe l ic i ta r el cum-
l i l imienio de las leyes «ociaíes . 
una. coirnada: de pronóst ico- reser- i Dosmiés el ministro del Trabajo 
vaao. h a b l ó con los nPv''idistas de la or-
f,a tiizaci ón par i ta r i a. 
A la venta de Antecn'^ra.—Comida 
en la Alca ld ía . 
Terminada la audiencia Aunnós y 
BARCELONA, 7 . - H a sido deteni- 0nvne]o marcbaron a } * venta de 
E L D Í A E N B A R C E L O N A 
Detención de un sindicalista. 
do el s-indicalista J'osé Fe-rnández 
Graps. 
Dando explicaciones. 
E l gobernador ha dicho que se or-
dianó le deiiiencíión de Lu i s Capdevi-
l a poirque esioribió unos versos irun-
canienitie sepanaitiistas, di r igidos a 
Gs/cair Fónez S ilís. 
Drama de amor... y de dinero. 
Anlequera, donde, se les obsenuió . 
Al acto a.si-ltj^ron ía* autoridades 
de Barcelona y de Sevilla. 
Por la noche el al 'a 'de-de Sevilla, 
en su despacho oficial, ofreció un 
bannuete a los .minísfros y a las au-
toridades de Barcelona. 
Las visit.gs que se hicieron. 
El contralmirante Cornejo v is i tó 
Habla el ministro de las nuevas 
leyes sociales, que dan idén t icos de-
reelios a los obreros que a los em-
pleados. 
Hace un'balance de las Asociacio-
nes y Sindicatos extranjeros en I t a -
l ia , Francia y Bélsrica, pa íses de 
gran organizac ión obrera. 
En España—-añade—hay más ' de 
un 60 por 100 sin organizarse. Por 
eso no pueden aplicarse a q u í leyes 
vigentes en otros pa íses . 
Los obreros dobeo asociarse y as í 
l l ega rá un momento en que los Co-
mi t é s paritarios tengan tan amplias 
facultades que pueden defender los 
beneficios de cada asociado, y en-
tonces p o d r á decirse que E s p a ñ a es-
t a r á capacitada para producir en 
condiciones de gran ventaja. 
El señor Aunnós fué ovacionado,. 
obsequ iándose le con un «lunch». 
E C O S D E S O C I E D ^ 
E l baile de P iñata en el Club. 
E l baile de P i ñ a t a del Club de Re-
gata»,, que abo-ra marcha per nue-
vas smdas merced a las inLciativas 
de su Junta, totegirada por hom-
bres modennos y emprendedores, 
ofr-eció la noved ad de1 c 'rmmmr pcflf 
u n baquete: un banquete ante el 
cual hubiera sido pálidfo el festín de 
PiaiMaKur. y oue fué servido prodi-
gioisalmeoite par ese mago de los 
• •i-..'i.,ii:rauiten:i'S)) don J-uliián Gut ié -
mez. 
A las dioiae se diió l a seña l de dan-
zar l e v a n t á n d o s e las m á s impa-
cientéis que fueirom seguidos por los 
d e m á s para meceiiae en seguida 
fiuaveffneintjc a li s aco.rde.s de un 
iin®|Mirado poisodl:;(l)le. Y tras este 
bai le v ino un vals, y luego u n fox y 
diespuéis ol imjpn-e.iciudiblie charles-
to,n cén su t a m b i é n descoyunta-
nrienito de piernas y el suiGkir a cho-
don 
¡Lago, don Antoinio Olit^t 
don L u i s Gaaicía Noreñ,a 
l ino ZonriilLa, don José P i l ^ ' ^ 
zv, don Anton io Fermández ^ ^ 
da, don Ignacio Garc ía NOÍAI^ 
Don Angel Illiera, don pg1' 
Quáai tenal , don M-anuol y y , - ^ 
Esperanza P i l a r he die K í í } ^ 
ErnestJo Alday, don Luis w 
dfaíñia Mairy Elibreobt de jUl 
s e ñ o r ¡iba, Enirtiqu^ta Canale/f 
Franjciisco dinyjanyo, sieíiórai'. 
d/e Valejizuiola, señar i ta ^ 
V-alenzueilia, s e ñ o r i t a J Ü U ^ i * 
7Aiela., señiCr-iitaY G.uiiÜlerin.i.na; ^ 
ro, s e ñ o r i t a M a r í a Teresa p i j 
Eieñoriita Avedina Corcho 
•María Corchó, señor i ta 
López Faci , s e ñ o r i t a Carnien ]\ 
jiraisa, sieñltrita Luisa Cafi(.(¡¿ ^ 
Don E m i l i o López Fací, ^ 
Maniuel Mazartrasa, dcoi g¿. 
Corcho, don Emrique Eatradfl i 
Femiaai-do Miirapeix, dlen 
U o incendio en Peflacast i l lo . 
S e q u e m a u n a c a s a 
i n t e n o r m e r t e . 
A las dos de esta madrucada lie 
gó un aviso al Parque de bomberos 
municipales para que fuesen a apa-
gar un incendio que se hab í a decla-
rado en una casa de P e ñ a c a s t ü l o . 
En la madirai-gada del dom-ingo ' por la m a ñ a n a la Comaudancin de 
u n a pare ja e n t r ó en una casa de Mar ina , recorriendo sus dependen-
•m,;r i neta, palsaaido a u n a de las cias. 
habitaciones. 
C o,i no no salieran dlel cuarto se 
Después estuvo a bordo del guar-
dacostas «LpTache'». que se encuen-
a v i s ó a l a Pioilicía, que d e r r i b ó l a | t r a 811 ^ P » e r t o . 
El director de Bellas Artes fue a 
Gitamiidlo comienza con un avu-
! p-ueirta., encnntramdo dentro los ca-
1 d á v e r e s de José M a r í a Se Ivés y de 
Lu i sa Vallés, airtista, d-e varios sia-
dado, una. faena la rga v d-e p i tón a i 
. ' . • ^1 lomes conocida por la Zara. p i tón , paira un pimicihazo en hucs.) 
y media dlelntora. (De toido un poco.) 
En el nia.rto, que es terciado, no 
ocurre algo d ignó de consignarle 
en IVÍS dos priineros tercios. Bueno; 
n i en el óMnimo tnoninocó. poroue Gi-
t an i l lo remite la füiena por l a cara 
dé su toro auiterior, den su. rico 
desarme y tcido, para una c a í d a a l 
lado contnairilo, sailiiiendo suspendido 
©1 matad oír. (Pitos.) 
S u ^ w i , que fué cnwen d e m o s t r ó 
ayer ailgún asomlo de torero, no tuvo 
suerte en el sclrteo, porque en p r l -
me-r ln«in.r le tocó un tori l lo con él 
que pudo lucirse, c m í o lo demos-
t r ó en lias a r t í s t i c a s v e r ó n i c a s que 
José Malría, qaiie era. casado, te-
n ía un bailazo en la sien y Lu i sa 
ihabía muerto a. consecuencia de tres 
disparos. 
Pa.mee eme la. casa de este diraina 
eistá en que José M a r í a tieTedó 
30.000 duróos, que se ha' 'gastado con 
Luisa . 
F.1 er.vmiína.i v suicida ha. dejado 
u n a canta esorita para su mujer. 
- • . • —. . ..-«(ft-
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, que el número de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándolo ahorrará usted 
tiempo. 
la Escuela de .Art<~s industriales y a 
otros centros a r t í s t i cos . 
El Comi té de enlace. 
El ministro del Trabajo pres id ió 
la reunión del Comi té de enlace de 
las Exposiciones de Sevilla y Bar-
celona. 
Conferencia en e! salón Llorens. 
Por la noche el señor Aunnós dió 
en el salón Llorens una conferencia 
ní-nrea de 1a o rgan izac ión corpora-
t iva . 
P re s id ió el ministro con el direc-
tov aeneral de Acción Social A.Erra-
ría. 
E] presidente de la Un ión de em-
pleados dé escritorios hizo la pre-
sen tac ión del conferenciante, de 
oui-en hizo elogios por su labor or-
ganizadora. 
Inmediatamente salieron la bom- i .casez .;]e i ^ . a ] donde luc i r sus ha 
ha de vapor, ira carro de útiles y el ' bi l idad^s, que de méiriitos a l c a n z a r í a 
personal de guardia a las ó r d e n e s e] g a l a r d ó n ape tec í do. 
de su jefe, don J o s é Cabril lo, vién- Avel ina Ootrcho, P i l a r í n Zonrilla, 
dose que- se trataba de un incendio j ^ g ^-ñoipais dé J u n í p e r a y de Pom-
cn la vivienda de la s eñora viuda ¿Q, y pafaeíl Diez, Antonio Oliver > 
de Mateo P-rietoj sita en la entrada Mauirioio del Rivero, sutriei-bn una 
de la carretera de Adarzo y frente decepc ión terrible, pero se.repusie-
a la farmacia del lugar. | biiein p-j-cnto en el concurso 1^ 
E l fuego se dec l a ró estando la re- ' disfraces, al poder adjudicar, entre 
ferida viuda y sus cinco hijos, ya ab/s epn to ariginaleo y primorosos, 
mayores, entregados al descanso, y u n pfpitrnetr premio a Ju l ia Valen-
de no ser porque se d e r r u m b ó el . zneia, vestida d!e A r l e q u í n siglo 
cieloraso de la cocina, despertando X V I ; un Segundo a Luisa C a ñ e d o , 
¡roas de las pan-ejas. 
A lia. nina, Aveilina G^mcho, que Sárncibez Sairácihaga, don Q^J 
h a b í a susrtitiuííío a Lucrecia. Afn'^ro PreemanoS, don J e s ú s Mata 
en la presúdencia del Jurado pa ra '; Manuel Vega MolacaiUán, ^ J  
Crespo iRuibín, d^tn Vicenté fia' 
O b regón , don Raíaetl Diez y 4 
Bita, don Fieirnando Negrete j 
r i t a P i l a r Zo r r i l l a , señorita b 
Zor r i l l a , señor i t a Carmen Z ; 
d o ñ a L u c í a Contreras de Zorrij 
Seño r i t a Malría Anitoaiia Litye 
r iga y d o ñ a M a r í a Piñal de Lj 
D-é/rign.. 
Y no habiendio móis que referir 
r e t i r a poir el foro 
BERGE,RA{ 
El precio de un gabinete. 
Han sido m u c h í s i m a s las.w 
- rni-fa han solicitado pred) 
lujoso y o r i g i n a l gabinete chm 
p<uigi$llpi en el a l m a c é n d,e mufíl» 
s e ñ o r L á m z , en l a calle de la Leá| 
^ ' ' i . no habiiiéndooeiTas piodádo 
placer hasta ahora en qm ha 
dado fijado en 4.600 pesetas, n 
úe. lo que cuesta u n pequeño 
móvi l . 
la. adjndiicaciión de premv : 
que me ¡ve baiilaisen, d ió , va l i éndose 
de la «rad'io» de au hermano F n i i -
qiftje y (ilj F^licianiO' Aldazába.l , ia 
voz de que el baiile de concurso iba 
a comenzar. Tneánta paire jas de es-
for^a-der-. pala.:MÍTICS de clí-fia T e r p s í \ 
enre lanzí'i.'ee.nse en se-gukla en ver-
tligintciso vaüs, y luego en marcado 
fh'-l:s v m á s tmrdle en loco charles-
ton sin que n inguno, m á s por es-
a todos con su e s t r é p i t o , es muy po-
sible que hubiese ocurrido una tra-
cedia. ya que las llamas comenza-
ban a a d u e ñ a r s e de la escalera y de 
las habitaciones. 
En seguida, y venciendo el susto 
consi.auiente, los habitantes de la 
eftsa incendiada se pusieron en sal-
vo, logrando sacar a la callo algu-
nos muebles. 
El fuego con t inuó su obra destruc-
tora y cuando llegaron los bombe-
ros no h a b í a hecho su apa r i c ión al 
exterior por estar todas las venta-
nas he rmét i cam ente c errad a s. 
La brigada de guardia de los mu-
nicipales comenzó a atacar el voraz 
elemento con el ardor en ellos pecu-
liar , consiguiendo a los pocos minu-
tos vencer su resistencia. Para ello 
fue preciso buscar agua a unos dos-
cientos cincuenta metros del luGrar 
del fuego nara que trabajase en for-
ma la m á n u i n a d é vapor. 
Un detalle : la carretera de P e ñ a -
castillo estaba obscura como boca 
de lobo v írracias a los focos del ca-
rro de út i les s0 nudo atacar el i n -
eendio con ' segur-i dad para los bom-
beros, ya que, conro hemos "dicho, el 
incendio no surgió a,l exterior y. por 
tanto, no pod ía prestar su luz a las 
maniobras. 
de m u ñ e c a itaMana, y un tenciero a 
Malría Teresia P i ñ e i r o , de botones 
de Club roitarfe 
El baile s iguió igualmente ale-
gaje hasta las tres de l a madrugada, 
viléndose ppr los salones d i scur r i r 
parejas i n t e r e s a n t í s i m a s tocadas 
(con huimoirísticos sombreros y go 
r r a s de papel regaladas por el Club 
qne tiaimbién oibsaquió a la»s s e ñ o r a s 
con pireciosas sombrlRais y trompe 
tas de los m á s variados sonidos. 
l í a «P iña» , l lena de dulces, fué 
pairtldb antes de l a hora al trabar-
se uimai de sus cintas en una pareja 
de bailanmes. 
He aiquí albora l a m a y o r í a de los 
aisisitentes a esta fiesta inolvidable 
que ha maírcado una nueva l í n e a 
luminosa en la v ida de la sociedad 
laanttiandjeirina: 
Don Franoisco Gómez Palazuelos, 
d o ñ a M a r i n a Ptiñeiro de Palazue-
los, don . R a m ó n Presmanes, d o ñ a 
Joaquana Mora l de Ptreamian-es, do-
ñ a Genoveva I b á ñ e z de Bustaman-
te, sefiorálta FdkMa. Bustamante, don 
Raltmrndo Pila , d o ñ a Cris t ina R. 
de Pi la , don Jesóis Rodlríguez, d o ñ a . 
J i^orr lr H . de Rhdirígujez, don Ma-
r i a n o GiMibert, d o ñ a Soledad Va l -
Hiivj'ci'iso- d'e Giriibert, don Gustavo 
San Mairtín, díon Eduardo Améza-
T.a casa in-oendiada constaba de . rirí, 5toñá M s a de l a Hoz de A m é -
planta- baia. donde estaba el gana-
do. »^udo «¡PT salvrdo : p'':.mer 
piso, donde dormói la familia Prie-
to, v desván . Todo ello o u r d ó d^s-
truí-',o. estando la casa asegurada. 
Al lugar d0.1 siniestro acudieron 
derde los primeros momentos e1 con-
ini señor Gortieu-era, ^1 a'ealde 
de barrio don Faustino Cavada y 
numerosos soldados de la Remonta, 
corea de allí establecida. 
TICIAS DE 
D E L P A R T Í DO SP0RT2NG-RAG i N G . - U n ir.cr.-.;nto del cnouinlro.—El equipo presentado por el Sportin.q 
CFotos A L E J A N D R O . ; 
?••• r: don .Feilici-Rno Aldazába l , do-
ña; Pilliair V. de A l d a z á b a l , don Se-
n é n Ub iña , d o ñ a Ga.nolina Pe-ña de 
ü b l ñ a . 
Den Ccmardio Afr-nalz, don Ra.nión 
Valenzue.la, dv^n Lu i s del Río, don 
Jpisé María ' F. Gorordo, don José 
Anitonío- Vá re l a , don Alfredo Car-
icia Bustaiman'te, don Alfonso Mora , 
don Ma.ncel Jau.rey F e r n á n d e z , don 
Pablo González Rojo, d o ñ a Isabel 
Recihípide, don Mr-ircel Jaurey Bor-
drs, doria Francfisca. Pernán-dez de 
Jn.urey, don Jul io Mairtín Riva, .do-
f a Mipfria «áiPinz de M'cra de M . Ri-
_ . . f va, don Gon^alio de A. F e r n á n d e z . 
Parte ohcial del dominyo. | ^ f í U í é r o , don Emi l io d e í 
M A D R I D , 7 . - E n l a Dirección Ge- ^ dl0ln Dáiegl(> B r e ñ o s a , d;en José 
merad de Marruecos y Colonias W ' m ^ d w E.n!riqil](C d e E R Í o , don 
h-an facili tado las siguientes noti- 1 f{.nmi|ro, p/^ez 
C19IS: I Don Mautricio Rivoro, don Emi l io 
«San novediaid en l a zona de nucs--' MaTWf,ó.n> (R,ri Victor iano S á n c h e z y 
t r o Pnoitecitonadb, continuando en l a S á n c h e z , d -n D á m a s o González, do-
ca.b!.!a de Ketama -la acción -polít ica ^ Tc.r.rm p,r,.vo de cionzález. se-
de nuestras Iiutorvenerones, em- fl0lrit,a Lt1z Salmones, don m Á V i -
Notas del Municipi 
El contrabando en los au-
tomóviles. 
Varios proipi'eta.rios de 
viles a los (fue han sido m 
tas mniltaLS por no parar fre: 
los fielatos de Ojáiz y Las 
sais, han foípm!uíIa.dO' rectíáa 
nes a la Ailicaildía, manifestai»! 
que desconocían las órdenes 
sadas en tal seníado. 
R'l señor Vp^a dioterá un de 
to rebajando por una sola vez 
mutos imipniestas, haciendo i 
de i>aso que todos los automói 
deberán parar ante los cití 
fielatos a la investigación de 
agiemtes de conisownos, ya que e 
ten pruebas de haberse introd 
do contrabandos hasta 
de verídadtero kijo. 
Comisión de Ensanche. 
Se reunió ayer tarde en la ^ 
caldía la Comisión de Ensaní 
despachando' igran númiero 
asuntos pendieotes de trámite. 
Una aclaración. 
El señor Labin Phiilip, queí 
¡yó advertir cierto eerror en la P 
te qne publicaban los pew| 
de su intervención en la 
del viernes, nos ruega la ^ , 
ción de la siguiente nota: 
«El señor labin no sosíuva 
mo parece deducirse de la 
oión dada a la nota de I v ^ S 
que. de la o ĵeiracdón del eippg 
to 'huibiesie de conocer e) 1 ' 
precisaniienitie en sesión f ^ m 
m í o que, ailiuiiiendo a la ¿Wm 
da por el señor alcalde oim ü I 
carácter privado, dijo e ̂  
orden lógico (bbía pireceder 
sod'ución del Pleno soihre v * 
yecitado empréstito a ^ f 
ción dd oapítiuilo de âstLj, 
presupiuiasto extraordinario, 
bien en proyecto.» 
Con mucho gusto aco^05 
acilaraoión del señor Labifl-
En las Hermaníta!: 
pleanido en aiqu-ólla a los c a í d e s 
üidiictO'.?, a los que !i,p \ ra i i fuemi® 
del Majzín.)) 
Nuevo periedio. 
cudUin, dlon Ednando U^cndun, se 
fío rita. M a r í a dtcS Campo Castro, don 
P"i--''' • M. ("'ac'V ') F,p¡-';!ci, don Igna 
e'o Obeso Pnrdn. do'"n ('onc'in TTO-
ífl-La Coral da u» 
t e / e s a n í e c o n c H 
S e g ú n hal)íamois aniinc 
d ía» , 'di dioimlnigio! diió ufl ^ | 
ed -Asi lo die . las H e r n i a í " ^ 
! hráillante eaitiidad (i'Co;ra.l 
de;r)). 
E l d :néctar g-enwail .do Marruecos, .yos de Obeso, don Agus t ín Quinta-
v Colcriais hia neciferao de Ca ía del 
Quenado el siiguienite tialegrama: 
«Al nacer hoy . «Diar io E s p a ñ o l do 
Allrucenias»), ris. e n v í a , respetuoso 
s-.ilndc» ofmclí.i^nido ei,«te '•nTiode.sto lio-., 
fia Fi^j íri-ta Oaironen Erli.ova;rría. 
Señr,r:it.n,°. G ú % C. de Moro , T.'nca 
Balboa, Asunc ión Acebo, Felisa 
Duefias; don José M . Balboa, don 
P^^íojrvyw-. rTV'in Jrŷ A Ru.cra-
fraT'.:dic i-.ep.i;us?.ji-t.a.ciún Prensa ca-' pmia, d^n Luiis G. de'-CóiYlova, don 
ipañóla.)) - l M...,u.u.cJ G. Lago, don A l c e d o G. 
Tod'as la® obras quie ' l ^ M 
?eoión i|el bajo l a aceptada dnrecC'v»^ 
memeaite elogiadüis y _ - .tl3S 
ciom d'&vofcd^n por. los aiic111' ,,¡,«1 
recogidos, los cuales H " ^ 
quiaidos e^nléndiidimn"11'1' 
(Siimpáitica' Directiva cíe 1,1 
éo a » 
les te^1 
¡uu^tiro 
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